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A N C O R E C I B I O 
H A F E Z I S M 
MADRID, 19. — La Dele-
gación de Mundo e Iglesia, 
del Arzobispado de Madrid, 
ha hecho pública la siguien-
te nota: 
«Esta Delegación, que se-
gún decreto de reorganiza-
ción de la . Curia de Gobier-
no abarca dos sesiones,'"«Cá--" 
ritas» y Comisión Diocesana 
; de «Justicia y Paz», - hace 
; constar que 'és ta segunda no 
' ha sido constiíuidá todavía 
i «n la Archidiócesis, y por 
tanto cualquier documento^ 
actuación o proyecto que 
; aparezca en los medios de 
comunicación social como 
, proveniente de «Justicia y 
Paz» es ajeno a esta Delega-
ción diocesana.» — PYRESA. 
z 
JíRCERO, EN ZARAGOZA 
, MADRID, 19. — Relación de los números premiados en el sorteo de 
ra Lotería NacionaL celebrado hoy en esta capital: 
: • Primer premio,' de dos millones y medio de 
Pesetas, que ha sidó vendido-en Madrid, Xas -Pal-
jas,, Elche, Mieres, Zamora, Barcelona y Málaga, 
81 numero .... 
set* ^e§undo premio, de millón y medio de pe-
ras, que ha sido vendido en Barcelona integra-
n t e , al número /. 
t. • Tercer premio, 
«do vendido 
de SOO.CKX) pesetas, que ha 
en ZARAGOZA, al número 
£1 asesor de Saént mmplimmtó 
: tmbim' al Prímip e de íspmn 
, M A D R I D , 19.—A mediod ía de hoy llegó a l pa íac io de E l Pardo 
Mohamed Hafez J s m a i l , consejero po l í t i co . del presidente de Egip-
to, a c o m p a ñ a d o de Mohamed Mostafá Lotfy, embajador, de 'Eg ip to 
en Madr id . Recibidos en el sa lón de audiencias por los jefes de la 
Casa Civ i l , fue a c o m p a ñ a d o hasta el despacho de S u Excelencia el 
Jefe del Estado, con quien se hallaba e l ministro de Asuntos Exte-
riores, don Gregorio López Brdvo. E l Caudil lo recibió al conse jeró 
del p r e s i d e n t e - d é Egipto, y durante la entrevista estuvo presente 
el señor López Bravo y e l ' embajador de dicho p a í s en Madr id . 
AUDJ-EMCIA.DEL H I I N C I P E B E ESPAÑA 
Su Alteza Real el Pr ínc ipe de E s p a ñ a t amb ién recibió durante 
la m a ñ a n a de hoy, en su residencia d e l palacio de l a Zarzuela, la vi--
sita del señor Hafez Ismail , consejero pol í t ico del - -
Egipto. E l consejero presidencial fue a c o m p a ñ a d o por el embajador 
de su pa í s en Madr id , Mohamed Mostafá Lof iy , y él jefe de su Ga-
binete. Más t a ï d e acudió al despacho del vicepresidente de l Gobierno, 
Carrero-Blanco. 
•' ENTREVISTA E M E L PALACIO D E SANTA CRUZ , 
E l - s e ñ o r I smai l l l egó al palacio de Santa Cruz a c o m p a ñ a d o por 
el embajador de Egipto en Madr id , s eñor Lofty, y por el ^asesor 
que le a c o m p a ñ a en su viaje, s eñor Majlouf. E n la entrevista que 
sostuvieron el s eñor López Brdvo y el s eñor Ismail-se examinaron 
los diversos aspectos de la tensión en Oriente Medio y otras ma-
terias referentes a la cooperac ión hispano-egipcias. E l tono de este 
diálogo estuvo' presidido; por el 
espebial e sp í r i tu de amistad que 
existe entre E s p a ñ a y .Egipto. 
P á r á continuar su diálogo de 
esta m a ñ a n a , el s eñor López Bra-
vo ofreció un almuerzo en el pa-
lacio de Viana al señor -Ismail, 
al que asistieron el asesor del 
consejero egipcio, señor Majlouf, 
'y el embajador de Egipto, señor 
Lofty; el subsecretario de Asun-
tos Exteriores, s e ñ o r F e r n á n d e z 
de Valderrama; el director gene-
ra l de Pol í t i ca Exter ior , s e ñ o r 
Los Arcos; el subdirector gene-
ra l de Asuntos de Afr ica y próxi-
mo Medio Oriente, s eñor M o r á n 
E l s eñor Hafez Ismail , que lle-
gó anoche procedente de Pa r í s 
h a b í a celebrado conferencias a l 
m á s alto nivel, cont inuó , a l a s 
cuatro de la tarde, viaje de re-
greso a l Cairo, v ía Roma. — P Y -
R E S A . 
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El presidente ha perdido siete 
kilos oor el escándalo "Wateréate" 
N U E V A Y O R K , 19. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY BUENO.) — Se asegura que Richard 
Nixon ha perdido cerca de siete kilos de peso en estas últimas semanas. E l milagro es que pueda resistir 
ante la marea que Inexorablemente sube al asalto de la Casa Blanca con motivo del escándalo dé «Watergata». 
E l propio presidente responde a la presiqn —y ya ha respondido con esta imagen por tres veces en los úiti-
mos días— comentando /que «el acero más puro ha de pasar por el fuego más vivo». ¿Logrará doblarse este 
aceró como un junco azotado por el vendaval, o terminará por romperse? 
Ronald Ziegler, el portavoz de la Casa Blanca, reiteró ayer que Richard Nixon ha sido elegido presidente 
en 1972 y que tiene la intención de seguir siéndolo hasta el final de su mandato. Lo grave es que ha tenido 
que hacer estas declaraciones en t i curso de su conferencia de Prensa diaria ante una avalancha sin prece-
dentes de preguntas inquiriendo si el presidente piensa dimitir y cuál sería su actitud si fuera destituido por 
el Congreso. Sargent Shriver, el candidato demócrata para la Vicepresidencia en 1972, cuñado de John F. Ken-
nedy, y Joseph Califano, antiguo alto funcionario en la Administración Johnson, acaban de declarar pública-
mente que el presidente deberá tomar en consideración su dimisión por causa del escándalo de «Watergate». 
DECLARACIONES DE MARTHA MÏTCHELL 
Martha M'ítcheíí se dirigió anoche a la nación por las cámaras de televisión de la N . B . C. afirmando que 
su marido, el ex ministro de Justicia, ha tratado de proteger al presidente, pero que ha llegado la hora ¿n 
que Richard Nixon sea destituido o dimita. «John Mitchell —ha dicho— es el único hombre honrado en la 
piojosa pandilla.» Martha Mitchell afirmó que i el escándalo se originó en la Casa Bianca, y, más grave aun, 
que hablaba no sólo en nombre propio, sino también en el del marido. De ser cierta, esta afirmación pre-
sagiaría dramáticas revelaciones cuando el ex ministro de Justicia comparezca ante el Comité senatorial. «Be-
pendo de vosotros y de. la Prensa para protegerme, a mi y a ' m i marido», imploró esta mujer que tanta» 
veces denunció a la Prensa en el pasado. v ; ¿ 
EUiot Richardson, a quien Nixon acaba de nombrar ministro de Jus-
ticia, no ha teiúdo más remedio que ceder ahora ante el Congreso, com-
prendiendo que éste le negaría là confirmación del cargo si no accedía 
a su deseo de nombrar a una persona totalmente independiente, para 
investigar, en nombre del Gobierno, el escándalo dé «Watergate». A pe-
sar de que la Ley no requiere este gesto, Richardson ha comprendido 
que la razón política lo hacia Ineludible. À1 nombrar ayer profesor de 
Harvard á Archibald Cox, Richardson ha declarado que ha designado 
a este hombre «sin consultar con la Casa Blanca», subrayando que Cox 
podrá desarrollar, su encuesta en absoluta libertad, sin interferencias ni 
por parte propia ni por parte dfl presidente de los Estados Unidos. 
Esta actitud contrasta dramáticamente con la adoptada hace apañas 
unas semanas todavía por el pre-
cedente de Richardson, Kleindienst;, 
cuando éste creyó poder retar al 
Congreso con palabras tan carga-
das de sarcasmo cerno de arrogan-
te desafío. 
F A L L E C I O E L 
A 
i i i i i P ^ 
ïa v 
consecuencia., de una lar-
g rav í s ima dolencia, falle-
ció ayer el obispo titular de 
la diócesis de Huesca, doctor 
don L i n o Rodrigo Ruesca, 
quien desde hace años se ha-
llaba retirado en su palacio 
episcopal. Contaba ochenta y 
nueve años de edad. Su muer-
te es tá siendo muy sentida por 
todos los fieles diocesanos de 
la capital oséense, cuyas pri-
meras autoridades se persona-
ron poco después del ób i to en 
la residencia del prelado fa-
llecido, para testimoniar su 
pésame . 
( Información y biografía, en 
la pág ina 2.) 
B e t ty G r a b l e 
e n f e r m a 
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627* -Çjgíf0 Premtosi de 150.000 pesetas cada uno, a los números 02649, 
44S4 7 y 49170. 
binados Dieciséis- premios, en 7745 y 4837. 
de 50.000 pesetas cada uno, a los números ter-
«aja 
633, 689 
Dos mil cuatrocientos premios, de 5.000 pesetas cada uno, a Jos 
'os terminados eft 013 , 074, 113, 120,' 150, 172, 194, 282, 308, .345 (pre-
^ M í f o J 6 * ^ ' i0?- Z40 (S??míado .dos veces), _474, 501, 504, 505, 543, 549 
S A N T A M O N 1 C A ( C a l i f o r n i a ) . 
Es p robab le que la a c t r i z Bet-
ty G r a b l e s e a dada de a l t a en 
un h o s p i t a l l o c a l l a s e m a n a 
p r ó x i m a . L a « R e i n a d e l P i n 
U p » de l a s e g u n d a gue r ra 
m u n d i a l , que c u e n t a aho ra 56 
a ñ o s , ha e s t ado s o m e t i d a a 
t r a t amien to m é d i c o por pade-
c e r ú l c e r a . — (Foto C I F R A . ) 
A C U S A D O R Y A C U S A D O 
?99* 
36848 
713, 719, 764, 785, 819, 865, 942 y 999. 
Dos aproximaciones, de 65.000 pesetas cada una, a los números 
y 79970, anterior y posterior, respectivamente/ del primer premio. 
Dos aproximaciones, de '-30.000 pesetas cada una, a los números 
y 36850, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio. 
S0938 v0-nQ5Prox™ac^OIies' 15250 peáetas cada una, a ios números 
y 30940, anterior y posterior, respectivamente, del tercer premio. 
Dos os noventa y siete premios, de 5,000 pesetas cada uno, 
entrp '.""neros comprendidos entre el 79901 al 80)00, excepto el 7996J; 
el 50939 6801 al 36y00. excepto el 36849, y entre el 50901 al 51000, excepto 
a los -̂ifÍ5?!entos noventa y nueve ; remlos. 
de 5.000 pesetas cada uno. S tivtt̂  • ""-"venia 
números terminados en 69. 
S ete mil novecientos nov nta y nueve reintegros, de 5.000 pesetas 
5' a los .números terminados- en 9. — CIFRA. 
W A S H I N G T O N . — E l s enador S a m E r v i n ( i zqu ie rda ) y J a m e s 
W . M c C o r d (Jr.) p a r e c e n t ene r d i f i cu l t ades aud i t i va s durante 
la i n v e s t i g a c i ó n d e l C o m i t é e s p e c i a l d e l S e n a d o e n to rno 
a l e s c á n d a l o « W a t e r g a t e » . M c C o r d fue c o n v i c t o po r inter-
ven i r l o s t e l é f o n o s de l a s e d é d e l pa r t ido d e m ó c r a t a e n junio 
d e l pasado a ñ o . E r v i n e s e l p r e s i d e n t e de l C o m i t é . 
(Telefoto C I F R A - UPI . j 
E X T R E M O PESIMISMO, 
F ' testimonio • facilitado h a e e 
vei ácuat ro horas por McCord pa-
rece haber si un viraje decisivo. 
El clinia nacional es hoy de es tre-
mo pesimismo; el Cjobierno pairecé 
estar toíalmente paraiiïsad©. Inéla-
só Bonald Ziegler, a quien hasta 
ayer se 'tribuían meras funciones 
de poítavez, s in participación per-
sonal en el usmUt, acaba de que-
dar implioadó al tenerse conoci-
miento de que ,asistió á uná sesión 
e-A la qu« se discutió la niisión 
que iba a ser confiada a l saÍKrtea-
dor político Segtetti, • * 
Es ciérto que Richard Nix-on pa-
rece estar decidido a seguí* aga-
rrándose í.l clavo del Poderi Pero 
el clavo se está poniendo al rojo 
vivo. Para finales de esté año —se-
gún tengo entendido*— se publica-
rán lo menos treinta libros sobre 
el "asunto Watergate" en los Es-
tados "Unidos—PYRESA. 
L A OPINION D E J U L l E N I X O N 
WASHINGTON, 19. —. Julle N i -
xon dijo ayer que, en su opinión, 
su padee no dimitirá cómo presi-
dente a causa del "escándalo Wa-
tergate". , 
La hija del presidente, de vein-
ticuatro años, en entrevistà a la 
cadena de radiodifusión " N . B i €.-
TV.", añadió: " M i padre s i e n t e 
profundó amor por el país. Dudo 
que ábandone... aun cuando Jas co-
sas s® pongaii muy mal'*. 
Dijo Julio que su padre tienç 
"Kiuchos proyectos que realizar y 
no dimitirá por presiones". Igual 
qu eotros miembros de la familia, 
dijo que no veía los programa» te-
levisados sobre la inyestigación del 
"caso Watergate" y añadió que es 
"uñ momento muy duro para, mi 
padre".—EFE-TJPI, 
DECLARACIONES D E ROGERS 
E N BOGOTA 
BOGOTA, 19. — E l secretario de 
Estado norteamericano, William 
Rogers, aseguró anoche, que los 
funcionarios y personas que resul-
ten comprometidos con el escánda-
lo "Watergate" serán sancionados 
debidamente. La afirmación la hizo 
el funcionario durante 'una confe-
rencia de Prensa realizada en la re-
sidencia del embajador de los Es-
tados Unidos, Leonard J. Sácelo, en 
esta capital, y em la que se trataron 
diversos temas. 
Williams P. Rogers salió hoy de 
Bogotá, rumbo a Río de Janeiro, 
después de una visita oficial de dos 
días a Colombia. 
"Me voy plenamente satisfecho de 
la misión cumplida durante mi visi-
ta a Colombia", declaró Rogers. 
"Esta jira, nos permitirá hacer un 
buen balance", añadió. — E F E . 
P I S T 
Z O L D E R ( B é l g i c a ) . — E l p i l o t o n o r t e a m e r i c a n o Pe te r R e v s o n 
m u e s t r a un t rozo de a s fa l to que r e c o g i ó aye r e n l as p i s t a s , 
durante las p r u e b a s pa ra e l G r a n P r e m i o de B é l g i c a de b ó -
l i d o s de l a « f ó r m u l a u n o » . D e s p u é s de una r e u n i ó n , a n o c h e , 
la A s o c i a c i ó n de P i l o t o s d e l G r a n P r e m i o a m e n a z a r o n c o n 
bo i co t ea r l a p r u e b a d e b i d o a l as c o n d i c i o n e s d e i n s e g u r i d a d 
que o f rece l a p ¡ s t a . - - ( T e l e f o t o C I F R A - UPI.) 
Gran servicio de ¡a Policía de Madrid 
Doro ^olpe a v m í o s 
s subversivos 
DetenMos Jos cmsmtes de !m 
ogresiones del Primero de Mofo 
i i -MADRID, 19. — Gracias a la intensa labor de investigación dp^rrr^ 
lada por la Jefatura Superior de Policía de M a d r e e f a n d e s a r l í a t 
llamado « F r e n t e " ^ ^ 
Piradas en una linea «maoísta» o «pro-china». Según una nota difundida 
' . ' por la Dirección General de Segu-
«sssssisssisssssŝ ^ ridad, se ha procedido a la deten-
• • • • i cien de numerosos miembros de dichas organizaciones, algunos de 
los cuales están acusados de haber 
participado en los sucesos del pa-
sado día 1 de mayo, uno de cllos^ 
en concreto, dé haber formado 
parte del grupo que agredió con 
arma blanca al policía armado" 
conductor que resultó herido. 
E l texto íntegro de la mencio-
nada , nota es el siguiente: 
«Durante las pasadas semanas se 
ha venido desarrollando por i¿s 
s e r n o s de la Jefatura Sunerior 
de Pohda de Madrid una intensa 
Jabor de investigación, que conti-
nua y que ha dado como resultado 
una amplia desarticulación de di-
versas _ organizaciones clandestinas 
comunistas encuadradas en n efe. 
(Pasa a la p á g i n a 2 ) 
m/mm. 
m m mk m. m m w m 
E m sido desàrtícukdos varios 
grupos subversivos en Madrid 
Detención Je numerosos elementos muy peligrosos 
( V i e n e de i a 1." p á g i n a . ) 
IBominado «Frente Revolucionario 
Antifascista Patriótico». Se trata de 
grupos' inspirados en una línea 
«maoísta» o pro-china, de extrema-
da peligrdsidad por el carácter vio-
lento de sus actividades. .. 
SUS DENOMIMACIONES 
Estos grupos, que utilizaban 
denominaciones tales como «Par-
tido Comunista de España Marxis-
ta Leninista», «Oposición Sindical 
Obrera», «Unión Popular de Muje-
res», «Federación de Estudiantes 
de Énséñanza Media» y otras simi-
lares, han sido los organizadores 
y responsables de distintas accio-
aes, denominadas «de comando», 
cuya violencia y peligrosidad iba 
en aumento, tales cómo roturas de 
lunas en la avenida de José Amo-
nio, calle de rFuencarral y otros 
puntos de la capital; agresión con 
piedras o con botellas conteniendo 
líquidos inflamables, contra entida-
des bancarias, Cajas de Ahorros y 
firmas extranjeras, etc. Los elemen-
tos que intervenían en estás per-
turbaciones actuaban bajo la pro-
tección de grupos provistos de ba-
rras de hierro, cadenas, irmas 
blancas, palos y otros objetos con-
tundentes. Así, el día 11 del casado 
mes de febrero, estos ptupos pro-
movieron una acción que tuvo co-
mo escenario el «Rastrillo» que 
existe en la calle del Marqués de 
Viana, donde los llamados «pique-
tes de defensa» iban provistos de 
barras de hierro y de armas blan-
cas, obligando a una enérgica ac-
tuación de los servicios policiales, 
que tuvieron que realizar algunos 
disparos para disolverlos, resultan-
do herido en un brazo uno de >os 
componentes del «piquete de de-
fensa» que esgrimía un cuchillo de 
monte. 
La propaganda de estos grupos 
integrados en el «Frente Revolucio-
nario Antifascista Patriótico» inci-
taba a toda clase de violencias. In-
cluso, y con pretexto de los inci-
dentes del día 11 de febrero, lle-
gó a propugnarse la agresión a 
los miembros de la Policía guber-
nativa cuando fueran aislados, tra-
tando de exacerbar los ánimos con 
la falsa afirmación de que la inter-
vención policial en la calle del Mar-
qués de Viana había producido gran 
número de heridos. 
La labor de agitación de estos 
Riupos resultaba aún más peligro-
sa por ser orientada, de forma pre-
ferente, hacia los sectores estudian-
tiles más jóvenes, incluso \ a ios 
alumnos de Enseñanza Media. ̂  
SUS AGRESIONES D E L PRIMERO 
P E M A Y O 
Con ocasión del Primetro de Ma-
yo, estos grup osi percatándose de 
que no podían intentar una gran 
manifestación o acción de masas, 
prepararán la actuación de grupos 
aislados, que habían de perturbar 
el orden en puntos diversos de la 
capitáil y de forma especiail en las 
calles de Ave María, Tres Peces, 
Olmo-, Huertas y plaza de" Antón 
Martín. Sus miembros recibieron 
instrucciones de i r armados con 
barras de hierro, palos y armas 
blancas, así como de atacar con la 
máxima violencia a la fuerza públi-
ca. En previsión de que en estos 
enfrentaimientos se produjeran he-
ridos, habían establecido con mé-
dicos y enfermeras, miembros de 
la organización, un servido para 
evitar que estos lesionados tuvie-
ran que acudir a centros oficiales 
de asistencia, eludiéndose así ©1 pe-
ligro de identificación. La actua-
ción de estos" grupos el día prime-
• t o de mayo dio lugar a los ©ra* 
ves incidentes ya divulgados por la 
Prensa. 
Los .servicios «establecidos por la 
Jefatura Superior de Policía de 
Madrid, a cargo de inspectores del 
Cuerpo General día Poflcía de Ma-
drid y dê  fuerzas de l a Policía Av. 
mada, dieron como restátaidio la de-
tendón, el dia primero de mayo, 
de numerosos individuos implica-
dos en estos inddentes, de los cua-
les 27 pasaron a disposición de la 
autoridad judidal militar, 2 al Jua-
gado de Orden Público y 49 saa-
donados con arreglo a lo dispues-
to en la Ley de Orden Público. 
Como consecuenda de la labor de 
investigación llevada a cabo por la 
Brigada de Investigación Social, 
han sido detenidos numerosos e 
importantes miembros de las diver-
sas organizad ones clandestinas in-
tegradas en el «Frente Revoludo-
ñario Antifastísta Patriótico», con 
intervención de medios técnicos pa-
ra la confecdón de propaganda;, do-
cumentación, armas blancas y ba, 
rras de hierro utilizadas para es-
tas acciones violentas. 
N O M B R E S D E ALGUNOS 
DETENIDOS 
Entre los detenidos- figura José 
Luis Díaz Fernández (médico), acu-
sado de ser miembro del Comité 
provindaí deí titulado «Partido Co-
munista Marxista Leninista* y en-
cargack, de la Secretaría de la Or-
ganización; su esposa, María del 
Carmen Sáijche^Casas Padilla (en-
fermera), también detenida, forma» 
ba parte del servicio Organizado 
para atender a los miembros de 
estos grupos que pudieran resultar 
lesiorodos al enfrentarse con la 
fuerza pública. Por formar parte eje 
este mismo servicio también han 
sido dotemdos otros tres médicos, 
así como tres enfermeras más. Se 
había dado la consigna de que los 
miembros de este servido clandes-
tino de asistencia podrían ser iden-
tificados por el hecho de que si-
íuarían un clavel rojo en lugar vi-
sible sobre las mesas, de d e t e n » 
nadas cafeterías de la capital.' 
También han sido detenidos los • 
hermanos Jesús y Jorge Díaz Gó-
mez, miembros del Comité provin-
d a í y del Comité regional de esta 
organización clandestina. AI prime-
ro de ellos sé le imputa ser secre-
tario de Ja organización del ç:cmi. 1 
té regional de Castilla y al según- | 
do ostentar igual cargo en la Se- I 
cretaría nolítica del Comité provin- | 
tíal de Madrid. 
~US OBJETIVOS 
Las declaraciones de estos dete-
nidos y la documentación • inter-
venida han permitido conocer los 
esquemas orgánicos y de funciona-
miento de las distintas organiza-
ciones encuadradas en el "Frente 
Revolucionario Antifasticista Pa-
triótico". Durante la pasada Se-
mana Santa, esta organización ce-
lebró su primer congreso en unos 
barracones próximos al pueblo de 
Laxono, a unos kilómetros de M i -
1 lán (Italia), donde se reafirmaron 
los puntos programáticos, entre los 
que figuran como fundamentales 
el derrocamiento del Régimen me. 
diante "luchas revolucionarias", la 
implantación de u n a "República 
Papular Democrática y Federativa" 
la creación de un "Ejército al ser. 
vicio del pueblo" y otros objetivos 
revolucionarios. 
Posteriormente, y c o m o conse-
cuencia de l a investigación, f u e 
identificado y detenido Enriqye 
Aguilar Benítez de Lugo, que te-
nía a su cargo la Secretaría de 
Propaganda del Comité Regional 
de esta organización clandestina. 
En su declaración reconoció mili-
tar en esta organización desde ha-
ce varios años y haber desarrolla-
do su actividad en la Facultad de 
Medicina y en otras misiones, has-
ta alcanzar el puesto directivo que 
antes se cita. 
Coma consecuencia de la decla-
ración prestada por Enrique Agui-
lar Benítez d3 Lugo, se logró la 
localización del "aparato de pro-
paganda" del Comité Provincial de 
esta organización clandestina, es-
tablecido en la calle de Palermo, 
número 17. donde se intervino una 
multicopista se ha ooníeccionado 
sido robada en el Centro de Calcu-
l i de la Ciudad Universitaria el 24 
de diciembre del pasado año, así 
como tíisés y diverso material. H a 
podido comprobarse que con esta 
multicopista se ha confeccionado 
la mayor parte de la propaganda 
difundida en los últimos m e s e s . 
También se >-« conseguido la in-
tervención de diversos pdanigrades 
utilizados en l a coníección de pro-
que se utilizaron en los incidentes 
del día 11 de febrero. 
Entre los detenidos vinculados a 
la "Federación Democrática Uni -
versitaria Española" se encuentran 
Julián Angosto Pérez y José Joa-
quín Arregui Mendia, estudiantes. 
A l segundo se le imputa haber to-
mado parte del grupo que agredió 
con arma blanca al policía arma-
da conductor que resultó herido el 
primero de mayo. 
Otros de los detenidos, miem-
bros de esta organización clandes-
tina, habían difundido propagan-
da de la misma en el Hospital Clí-
nico y en el Gran Hospital. 
Asimismo ha sido detenido Ra-
fael Vallejo Sánchez^ acusado de 
formar parte de la "coordinadora" 
de las "comisiones obreras" en A l -
calá de Henares y de tener con-
tactos con un gruño "trostkysta". 
Otros tres miembros de esta or-
ganización clandestina han s i d o 
detenidos en Valladolid, acusados 
de constituir el "Comité Provin-
cial" de este grupo comunista en 
dicha ciudad. 
Continúa la labor de invesíiga-
cjón para la desarticulación de las 
actividades de , estos grupos sub-
versivos" P Y R E S A . 
m m TURISTC 
SERRANIA DEL ALTO TAJO 
Sánchez Bella visitó Molina de Aragón 
M O L I N A D E A R A G O N (Gua-
dalajara), 19—El ministro de In-
formación y Turismo, don Alfredo 
Sánchez Bella, ha presidido a me-
diodía de hoy, en la localidad de 
Molina de Aragón (Guadalajara), 
una reunión sobre la promoción 
turística de la serranía del Alto Ta 
jo, en la que han participado los 
gobernadores civiles de Guadala-
jara, Cuenca y Teruel, las tres pro-
vincias en cuyas demarcaciones se 
enclava dicha serranía. 
E l señor Sánchez Bella llegó a 
lo, localidad de Molina de Aragón 
a media mañana , y después de ser 
saludado por los gobernadores ci-
viles de las tres provincias, auto-
ridades locales y otras personali-
dades, efectuó una detenida visita 
a; castillo de la ciudad, en el que 
se han llevado a cabo obras de 
restauración," y posteriormente, a 
otros puntos de la histórica vills* 
para ver el punto de mejor ubica-
ción de posibles construcciones tu-
rísticas. 
Después, el ministro de Infor-
mación y Turismo y los goberna-
dores civiles visitaron el santua-
rio de Nuestra Señora de la Hoz, 
donde se entonó una salve, y al 
concluir la ceremonia religiosa, el 
mi/ei/mo OFICIALMENTE 
El campo petrolííero 
"Amposta Marmo,, 
OTRO»: D E X E N I O O f 
Las gestiones policiales han da-
do como resultado la detención de 
otros miembros de e s t o s grupos, 
algunos de ellos acusados de ha-
ber participado en los incidentes 
del primero de mayo, ocupándose, 
les navajas y barras de hierro. En-
tre ¡os detenidos figuran miembros 
de la denominada "Federación Uni -
versitaria Democrática Española*' 
en realidad un grupo comunista 
"maoísta" integrado en el ya citar 
do "Frente Revolucionario Antifas-
cista Patriótico'*. 
Igualmente- han sido detenidos 
miembros del grupo denominado 
"Posición Sindical Obrera", tam-
bién integrado en esa Organiza-
ción comunista "maoísta", entre 
los que destaca Esperanza Larren 
López, en cuyo dómidlio fueron 
encontradas dos barras de hierro 
S A N C A R L O S D E L A R A P I T A 
(Tarragona), 19.—El campo petro-
lífero «Ampos ta Mar inó» ha sido 
inaugurado oficialmente a prime-
ra hora de esta tarde con asistòn-
cia de representantes de diversos 
ministerios y directivos de las 
c o m p a ñ í a s «Shell», «G.A.M.P.S.A.», 
«I.N.I» y «Coparex», que explotan 
el yacimiento. 
E l director general de Ener-
H O M E N A J E A 
GARCIA REBÜLL 
Se lo ofrecieron 
antiguos combatientes 
a sus órdenes 
Graves eso en 
en Barcelon 
Un grupo de alumnos asaltó el Rectorado 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a se ha reunido en ses ión extra-
ordinaria la Junta de Gobierno de l a Universidad, bajo la presi-
dencia del rector magníf ico , para tomar conocimiento de l a per-
t u r b a c i ó n grave del prden a c a d é m i c o producida en l a noche de 
ayer en el edificio cu l tu rà l , donde u n nutr ido grupo de alumnos 
p rovocó desó rdenes que culminaron en u n intento de i r rupc ión en 
el rectorado. 
L a Junta de Gobierno, por unanimidad, t o m ó e l acuerdo de ex-
presar su m á s enérgica repulsa a esta p e r t u r b a c i ó n de las activida-
CÍSS clC£lcldIlÍC£lS 
Los reunidos acordaron, igualmente por unanimidad, dar por 
terminadas las clases en el edificio central en el presente curso. 
Dicho edificio p e r m a n e c e r á abierto, no obstante, para la real ización 
de los exámenes y pruebas previas a la calificación de los alumnos. 
L a Junta de Gobierno fo r .na ló un llamamiento al buen sentido 
del alumnado para que siga realizando sus tareas académicas den-
tro del orden indispensabk para l a buena marcha de H vida uni-
versi taria.—CIFRA. 
M A D R I D , 19.—Más de un cen-
tenar de comensales as is t ió a i 
almuerzo-homenaje que l a Her-
manda de la I Bandera de Cas-
t i l la ha ofrecido este medjod ía 
al teniente general Garc ía Rebul l . 
AI t é r m i n o de l a comida inter-
vino en pr imer lugar el vicese-
cretario de la Hermandad, don 
Rafael I turriaga González-Jurado, 
quien expl icó los motivos de l a 
convocatoria, y seguidamente hi-
zo uso de l a palabra el presiden-
te de l a Hermandad, don Cándi-
do Sáez de las Moras , que leyó 
una adhes ión del presidente de 
las Cortes y una carta de don Jo-
sé Antonio Girón,, remit ida a i se-
ñ o r Garc ía Rebul i . 
Por ú l t i m o intervino el temen-
te general Garc ía Rebul l ; quien 
exp re só su emoc ión por el home-
naje, y se cong ra tu ló de haber 
combatido durante tres años con 
quienes allí se encontraban, «cu-
ya acti tud —dijo— indica que 
sois consecuentes con aquellos 
ideales». Di jo que, realmente, los 
allí reunidos no estaban solos, si-
no que l a E s p a ñ a actual estaba 
e n t r é ellos, y t e r m i n ó a f i rma»-
do que, por l a E s p a ñ a una, gran-
de y libre, p e d í a a Dios que su 
pr imer nieto v a r ó n tuviera las 
mismas virtudes e ideales que 
los que allí estaban presentes. 
Finalmente se c a n t ó e l «Cara 
a! sol», dando el teniente gene-
r a l García , Rebu l l los gritos de 
ritual.—PYRESA. 
BUSTO D E L G E N E R A L CHA-
MORRO. E N MARTOS 
J A E N , 19. — La dudad de Martos 
ha rendido homenaje esta tarde a 
su hijo predilecto, el teniente gene-
ral don Manuel Chamorro Martínez, 
que días pasados fue nombrado 
inspector general de Movilización y 
Reclutamiento del Ejército. Los ac-
tos promovidos y organizados por 
el Ayuntamiento y el Consejo Local 
del Movimiento fueron presididos 
por el subsecretario de Educación 
y Ciencia, don Rafael de Mendiza-
bal y Allende, juntamente con las 
autoridades provinciales y locales 
y una masiva representación duda-
daña. Se glosó la figura del ilustre 
militar, que ha sido capitán gene-
ral de Galicia y Sevilla, consistien-
do el homenaje en el descubrimien-
to de un busto situado en el Parque 
Municipal, junto a la explanada de 
la Casa de la Cultura. E l busto, en 
bronce, que fue descubierto entre 
graru'.js aplausos, por la esposa del 
homenajeado, se eleva sobre un 
sen...:o monolito, con expresiva de-
dicatoria.—PYRESA, 
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gía, don José Luis Díaz Fernán-
dez, que p res id í a el acto, dio la 
orden de zarpar a l buque del t i -
po «Almirante» de l a empresa 
nacional «Elcano», cargado de 
quince m i l toneladas de crudo 
ex t ra ído de lo que es por ahora 
el pr imer yacimiento marino es-
paño l . Con este sencillo acto se 
abre una etapa que puede resul-
tar h i s tó r ica si se atiende al in-
t e ré s despertado en las compa-
ñ ía s pe t ro l í fe ras internacionales 
por efectuar prospecciones fren-
te a nuestras costas med i t e r r á -
neas. 
A par t i r de l a Ley de Hidrocar-
buros de 1958 fue cuando se in-
tensif icó l a explorac ión petrol í -
fera en nuestro pa í s . Fruto de 
ello fue el hallazgo de Ayoluengo 
(Burgos), p r imer yacimiento ex-
plotable encontrado en E s p a ñ a . 
E n 1970 se p r o d u c i r í a e l segun-
do hallazgo importante, esta vez 
frente a la desembocadura del 
Ebro , que d a r í a lugar a las in-
talaciones hoy inauguradas. U n 
consorcio firmado por «Shell» 
(517 por ciento), «I.N.I.» (24 por 
ciento) «Coparex» (16 por ciento) 
y «C.A^.P.S.A.» (8'3 por ciento) 
se h a b í a embarcado en la tarea 
y fruto de sus esfuerzos fue l a 
buena nueva del mes de junio 
con e l descubrimiento de pe t ró -
leo en e l pozo «Ampos ta M a r i n o 
C-l», que perforaba el buque « G I o 
mar IV». Los sondeos continua-
ron con e l «Vinaroz-1» (çn es-
t ructura dist inta y con resulta-
do f inal negativo) y «Ampos ta 
Mar ino» , «C-2» y «B-l», ambos 
.con resultado posit ivo. 
N o ha sido precisado hasta el 
momento e l volumen de reser-
vas del yacimiento por tratarse 
de una roca a l m a c é n fracturada 
sobre l a que se desconoce el ta-
m a ñ o y n ú m e r o de fallas y grie-
tas que contiene y, por consi-
guiente, el volumen de crudo acu-
mulado. Se estima, no obstante, 
que la exp lo tac ión comercial se 
p r o l o n g a r á por u n espado míni-
m o de seis años , c o n una produc-
ción in ic ia l de veinte m i l barri-
les al día , y, -posteriormente, de 
treinta m i l barr i les .—CIFRA. 
la Prensa es noticia 
Ha muerto e 
periodista Manue 
Vives Giménez 
MADRID, 19. — Ha fallecido a los 
68 años de edad el periodista sevi-
llano Manuel Vives Giménez. E n su 
ciudad natal perteneció a la Vieja 
Guardia y a la Redacción fundadora 
del diario de Falange E s p a ñ o l a 
«FE», de donde pasó a Córdoba pa-
ra dirigir el diario «Azul», también 
de -no falangista. 
A! liberarse Madrid, trasladó su 
residencia a esta capital, donde se 
especializó en la crítica taurina, que 
ejerció con galanura de estilo y 
competencia de aficionado de so-
lera. Fundó y dirigió la revista «In-
dice Taurino» y fue corresponsal en 
Madrid de varias revistas taurinas 
de la América española. Ultimamen-
te eferció la crítica de toros ea el 
diario «España», de Tánger, hasta 
la desaparición de aquel prestigioso 
periódico hispano., CIFRA. • 
señor Sánchez Bella y sus acom-
pañantes presenciaron una exhibi-
ción de danzas típicas. 
De nuevo en la localidad de Mo-
lina de Aragón, se celebró una re. 
unión de trabajo, en la que parti-
ciparon, bajo la presidencia d e 1 
ministro de Información y Turis-
mo y los gobernadores civiles de 
Guadalajara, Cuenca y Teruel, los 
presidentes de las tres Diputacio-
nes Provinciales, procuradores de \ 
diversos departamentos y el sub-
director general t> Inmuebles y 
Obras y jefe de. la Sección de Fo-
mento del Turismo, en relación 
con la promoción turística de l a 
serranía del Alto Tajo. 
Sucesivamente, los gobernadores 
civiles de Guadalajara, Cuenca y 
Teruel^ hicieron uso de la palabra 
para exponer ante el ministro de 
Información y Turismo la proble-
mática de sus respectivas provin-
cias en orden a la promoción y 
avance turístico de l a zona de la 
serranía, <iue se hçi venido estu-
diando desde 1970 en una serie de 
acciones interprovinciales .encami-
nadas a la concesión del común 
objetivo de despegar turíst icamen-
te la serranía y, en definitiva, los 
montes Universales y las tres pro-
vincias. . i 
Los principales aspectos de esta 
problemática, a tenor de lo ex-
puesto, radican en la consecución 
de una red viaria que permita el 
fácil acceso a la sierra y la afluen-
cia de un turismo atraído por la 
naturaleza; lá caza y la pesca. Se 
destacó, en estas intervenciones de 
los gobernadores civiles, las posi-
bilidades que ofrece la creación 
reciente de la reserva de caza de 
los Montes Universales, estableci-
da en la zona de confluencia de 
las tres provincias. Igualmente, 
pusieron de relieve, en sus inter-
venciones la necesidad del acondi-
cionamiento de establecimientos 
turísticos, así como se indicaron 
las posibilidades de un turismo de 
nieve, en algunos puntos. 
Después de estás exposiciones, 
que hicieron hincapié en lo que 
hasta el momento, y desde que se 
Iniciaron los trabajos interprovin-
ciales, se ha logrado en orden a la 
mejora, sustancial, pero ño sufi-
ciente, de vías de comunicación, 
hizo uso de la palabra el ministro 
de Información y Turismo. 
E l señor Sánchez Bella, en su in-
tervención, de&puès de referirse al 
fenómeno turístico de nuestros 
días y a lo que ha supuesto en 
el proceso del desarrollo económi-
co de nuestro país, señaló cómo 
en la promoción del turismo del 
interior juega un papel único y ex-
cepcional el aprovechamiento de 
los recursos naturales que cada re-
gión ofrece.— C I F R A . 
' u n e r o l p o r l o s 
C u i d o s d e A s t u r i ( i s 
Asistió ia esposa dei CaudUL 
terio, fray Cosme Herna™ 
zo un responso en mVÍ* .0' se ^ 
caídos a s t u r i a n o T y ^ S ? ^ di ^ 
el ministro s e c r e t a r i o 6 » ^ 
Movimiento^ el g o b e r n a d 1 Sel 
jefe provincial dpi tT/ÍÍ.̂ 01- c i w 8 ' 
M A D R I D , 19. — L a esposa del 
Jefe del Estado, doña Carmen Po-
lo de Franco, acompañado del ipi-
nistro secretarlo general del Movi-
miento, don Torcuato Fernández 
Miranda, y de su esposa, doña Car-
men Lozana de Fernández Miran-
da, han asistido al solemne fune-
ral que, en sufragio de los caídos 
de Asturias, se ha celebrado esta 
•mañana en la basílica de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos. 
Doña Carmen Polo de Franco 
llegó a la basílica a las once de la 
mañana, acompañada de la espo-
sa del ministro secretario general. 
En la puerta del templo fue recibi-
da por el abad del monasterio, fray 
Juan' María de Loiendío e Irure, 
y un numeroso público que tributó 
a la ilustre dama una cariñosa aco-
gida. 
L a esposa del Jefe del Estado 
ocupó un sitial oreferante, en el 
lado del Evangelio, acomnañada 
por doña Carmen Lozana de Fer-
nández Miranda y la esposa del go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento de Oviedo doña Jua-
na Tercero de García López. Asimis-
mo, en sitial preferente, si situó el 
ministro secretario general del Mo-
vimiento, señor Fernández Miran-
da. . .. .. \ , 
A l finalizar la ceremonia religio-
sa, oficiada por el prior del monas 
jefe Provincial d e T l t » ^ 
Asturias deDositnrnr, . ^ .^^nto 
da de las cinco rosas simb^ 
bre la tumba del fnn.^,,0.0'1^ , 
sturias depositaron una^1Snto i 
laurel sobre la tumba d V j ^ M 
tonlo A continuación di056 H 
men Polo de Franco hizo ^ 
bre la tu ba del fundador'^5 ¿ 
langs Española. . Qor ^ 
Además dñ las auto'-M^ 
das, asistieron al acto S ^ 
teniente general jefe del a u 0 el 
tado Mayor, don Manuel t v 0 ía-
gría; el delegado nacional 
vmcias, don José María ^ 
Arce; el consejero nacional wi(:io 
turlas, don Francisco L a b a d W > 
mm; -A consejero nacions 0te?-
rector general de Prensa, d0ft7> 
jandro Fernandez Sordo' ^ ^ 1 6 " 
tor generar del Instituto d i 
dios de Administración Lní^ tli-
nor De la Vallina; el direoti ^ 
neral de Empleo, del M i n i s S ? ' 
Trabajo, señor Mateu de rIÍ 64 
gobernador civil y iefe nvmSl; 
del Movimiento de Madrid ^ ! 
López Canelo; el gobernador 
tar de Asturias, general Verd 
ner, y otras .numerosas p e ^ L ^ 
dades y autoridades de' la vw* "* 





Biografía del doctor don lino /fe 
HUESCA, 19. — Alrededor de las 
nueve y media de esta mañana , ha 
fallecido el obispo de Huesca, don 
Lino Rodrigo Ruesca. que desde 
hace ocho años estaba retirado en 
el palacio episcopal de esta dióce-
sis. E l doctor Rodrigo Ruesca hace 
ya algún tiempo tenía muy que-
brantada su salud y en el día de 
ayer se agravó de manera alar-
mante. 
L a noticia de su fallecimiento se 
ha propagado rápidamente por la 
ciudad y las primeras autoridades, 
entre ellas eL gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento; el 
presidente de la Audiencia, el pre-
sidente de la Diputación y el alcal-
de de la ciudad, Se han personado 
en el palacio para manifestar su 
pesar, siendo recibidos por él obis-
po auxiliar, don Javier Osés Fiar 
marique, y por don Mariano Olive-
ros, secretario particular del í inaop. 
SE O E R R l 
NAN A M 
Detención de seis 
ellos un hijo 
dirigen tes, entre 
de Moosewelt 
GINEBRA, 19. — La Policía ha 
cursado órdenes de detención con-
tra seis ex directores de la «In-
verstor Overseas Services» (I. O. S.), 
el gran imperio de financiación, 
por fraude, se ha dicho ayer de 
fuente oficial. Entre ellos están Ro-
bert L . Vesco, ex presidente de la 
I. O. S., acusado la semana pasada 
en los Estados Unidos, en relación 
con su aportación secreta de 200 000 
dólares a la campaña de reelección 
del presidente Nixon, y James Roo-
sevelt, hijo del fallecido presiden-
te de los Estados Unidos Franklin 
D. Roosevel. 
Anteriormente, de fuente legal 
digna de crédito, se había dicho 
que las órdenes de detención ha-
bían sido autorizadas por el magis-
trado Pierre-Christian Weber, en-
cargado de la instrucción, que emi-
tió el mandamiento de detención 
contra el fundador y ex presiden-
te del I .O.S . , Bemard Cornfeld. 
Comfeld está en prisión desde el 
lunes, en esta ciudad, desde aue 
fue detenido en una lujosa villa 
de la orilla septentrional del lago 
de Ginebra. Su detención preven-
tiva se ha señalado en seis sema-
nas, y se le acusa de fraude, admi-
nistración deshonesta, incitación a 
la especulación y, posiblemente, 
apropiación indebida de fondos. 
De fuente oficial seh an dado los 
nombres de los otros cuatro hom-
bres contra los cuales se han cur-
sado órdenes de detención: Edvvard 
Cowett, ex presidente del I. O. S., 
que dimitió del Consejo de Admi-
nistración . al mismo tiempo que 
Comfeld, en mayo de 1970; M i l -
ton Meisner, actual presidente del 
L O . S . ; C. Henry Buhl III, ex di-
rector del I. O. S.; Ulrich Stricidsr, 
asesor de la Dirección del I. O.S. , 
al que se tiene por el principal ac-
cionista de la compañía. 
Todos los nombrados son duda-
denos norteamericanos, excepción 
hecha de Strickler, que es suizo. 
Cowett se dice que vive en Flo-
rida; Rooselevt, en California, y 
Vesco y Strickler, en Costa Rica. 
E l paradero de Hissner se ignora, 
han dicho los' informantes. 
Hace dieciocho meses, Vesco, 
Meissner y Strickler pasaron i-na 
noche detenidos en la misma pri-
sión donde ahora está confinado 
Cornfeld, acusados de administra-
ción deshonesta. 
Fueron puestos en libertad bajo 
fianza, y cuatro meses después fue-
ron retiradas las acusaciones con-
tra ellos, informando el ministerio 
público que no se había podido 
formular el proceso contra ellos.— 
E F E . 
Los funerales se celebrarán: 
próximo lunes, a las doce, y serán 
oficiados por el arzobispo de Zara-
goza, doctor Cantero. Séguidamen-
te, se verificará el entierro en la 
capilla del Santo Cristo de los Mi-
lagros de la catedral. La muerte 
del obispo ha causado gran senti-
miento entre todos los oscenses. 
DATOS BIOGRAFICOS 
. Don Lino Rodrigo Ruesca nacíd 
en Aguaron, provvincia y archidió-
cesis de Zaragoza, el 18 de noviem-
bre de 1885. Comenzó sus estudios 
eclesiásticos en el Seminario de Ma. 
drid. Cursó estudios con máximaj 
calificaciones. Continuó en la Pon-
tificia Universidad Gregoriana rfe 
Roma. E l 19 de julo de 1909 reci-
bió, en Roma, la sagrada ordeu 
presbiterada. Ordenado saceite, 
regresó a España y fue destín?.'?» 
ál ' Seminario de Madrid., Fue nom-
brado capellán dél Nuncio y oíiçial , i 
de la. Abreviatura de la Nunciatura. ! 
E n 1918 se •trasladó a Almería, da 
cuya catedral fue dignidad de mes. 
trescuela. E n 192f7'pasó. a la archi-
diócesis de Granada, de cuya me-
tropolitana fue idéntica dignidai 
E n mayo de 1929 fue preconiza-
do obispo titular de Tabbora, auxi-
liar del ^cardenal Casanova, por 
quien fué consagrado el día 29 de 
septiembre de 1929, en la basílic* 
de Nuestra Señora de1 las Angus-
tias. A la muerte del cardenal Ca-
sanova, en 1930, fue nombrado vi-
cario capitular cuyo cargo desem-
peñó hasta 1934. 
E l 28 de enero de 1935, fue pre-
conizado obispo de Huesca y tomo 
posesión de la diócesis el 10 de Mar-
zo de dicho año. 
Desde hace algunos años mon* 
ñor ^Rodrigo Ruesca estaba prácti-
camente jubilado y desempeñaba 
el gobierno de la diócesis monse-
ñor Osés, obispo auxiliar y admi-
nlstrador apostólico de Huesca. -
P Y R E S A . _ 
• Por d n c o millones de pesa-
tas ha sido adquirido un vehícu-
lo turismo deportivo «Maserat i», 
construido en 1972 y d i señado por 
uno de los carroceros m á s fa-
mosos del mundo en estos mo-
mentos.. . , 
Concurso literario con motivo d e la 
VI Fiesta de la Vendimia del Slierff 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — 
La Junta Oficial de la Fiesta de 
la Vendimia del Sherry, con mo-
tivo de la celebración de su vigé-
sima fiesta, que está dedicada a la 
C o m u n i d a d Económica Europea, 
convoca un concurso literario con 
arreglo a las siguientes bases y te-
mas: 
POESIA. — U n premio de 30.000 
ï>esetas para un poema de a r t e 
mayor, original e inédito, de exten-
sión libre, dedicado a l vino de 
Jerez. 
L o s autores deberán conservar 
su incógnito, absteniéndose de fir-
mar los trabajos, que designarán 
con un lema de libre elección. E n 
sobre cerrado, que ostente el nm-
mo lema de cada trabajo, se indi-
cará nombre1 y apellidos del autor, 
residencia y domicilio. 
Deberán enviarse por triplicado 
a la Junta Oficial de la Fiesta de 
1% Vendimia del Sherry, Casa del 
Vino, en Jerez de la Frontera in-
dicando en el sobre- "Para el con-
curso de poesía de la X X V I Fies-
ta de la Vendimia", antes del 10 
de agosto próximo. 
PROSA. — U n premio de 30.000 
pesetas para un conjunto de Ínter-
viiB, no inferior a cuatro entrevis. 
tados, debidamente ilustrado con 
fotografía, realizado a personas de 
reconocida actualidad nacional o 
internacional y que trate sobre el 
vmo de Jerez. 
Los trabajos deberán ser publi-
cados en revistas o periódicos de 
lengua española antes del 31 de 
julio próximo y enviados por tr i-
plicado a la Junta Oficial 
Fiesta de l a Vendimia del SW£; 
Casa del Vino, en Jerez de la ÍTl£ 
tera, antes del 10 de agosto d e i ^ 
¡ Deberán se- firmados 
nombre del autor o seuaon^ 
consignándose en tai caso ei ^ 
bre y dirección del autor en ^ 
cerrado adjunto al trabajo-
NOTAS.—A) N© P O ^ B - S 
dpar en este c ^ ^ ^ S f l o 61 
personas que hayan ot^^,s> 
premio en alguna convocatoria 
terior. 
B) Debe entenderse S^6 L eu 
alusión al vino de Jerez ^ 
forma genérica. 
C) Todos los trabajos 
dos serán ' de absdute Q u c i r . 
de la Junta, que podra rep ^ 
t^tct « parcialmente su^ ^e* 
cuando lo estime 
, 'Trascurrido el ¿ g * ^ -
mes sin que los concursg ^ 
van solicitado la ^ 0 « ^ 
Erabajos, se podra ^ 
a ios mismos y la î xJT̂  ^ 
poner libremente de ^ ^ p o s * * 
No se mantendrá c o r m ' ^ 10s 
cia con éste u otro v*011* 
autores. j ^ilo » 
E) L a p u b l i c a n « ^ , ^ 
fallos del J U r ^ % n o c e n -
labie, será dado a ¿ ^ d o j f 
Prensa y Radio, Q f ^ c e d ^ a 
tado el mismo P f f i ^ que ^ T é -
menciones honoriücas 'ijg 10o 






ADÍO JÜVENÍUD DE 
se proyecta.* 
...a la juventud, a Aragón, a í sp^ 
LA 
P O U T I C A 
Nuestra b u e n a s a l u d e t o n ó m k a 
t i e n e p o r b a s e l a p o l í t i c a 
$ Él informe «te la OX.D-E. sobre la economía 
0 española es francamente positivo, ccn recoaocimien-
0 to expreso de la robustez del ejercicio pasado y 
1 perspectivais halagüeñas para el presente. Entre 
I los puntos más destacados señala el crecimiento 
I inversor eei 1972, y el superávit en la bslaraza de 
$ pagos. Recomienda liberalizar las importaciones, 
i por otra parte, grandes fábricas muaidiales de au-
$ tomóviles van a iaistalarse en la Península. E n 
i Nueva York, el mmistro del Plán de Desarrollo, 
I señor López Rodó, ha vaticinado para los españo-
$ les «aaa renta de dos mi l quinientos dólares anua-
$ les esa. la década de los óchente. De manera que 
$ el horizonte económico del país se presenta cpti-
$ mista. Bien que algo ensombrecido por el proble-
1 ma de los precios. E n este sentido, el informe de 
I la O.CD-E. es igualmente expresivo. Nuestro cole-
$ ga «El Alcázar», con abundaeicia de datos v agu-
$ dem analítica, ha incidido en el tema. «¿Cuá! va 
I a ser —se pregusita el colega— la evolucicn en los 
I próximos meses? Mucho nos tememos que la es-
$ calada continúe. En cualquier caso, los resultados 
i comienzan a preocupar y faltan el verano y di-
I cíembre, meses habituales de alzas generalizadas. 
I Que hay que espantar ese cuervo negro de la su-
I bida de los precios no admite disputa, sobre todo 
I porque afecta especialmente a las zonas más de-
I prímidas de nuestra sociedad. Un desarrollo que 
I no porte en su seno la acción justiciera no sería 
I un desarrollo, sino un crecimiento deshumanizado. 
I No habría aira fuerza correctora que la que vinie-
I ra dada por la decisión política, es decir, hay que 
I subordinar el desarrollo económico a la finalidad 
I política, que es la de la justicia social. I 
I Es innegable que la buena perspectiva económl-
I ca que, con datos objetivos, compendiábamos al 
I principio, se., sustenta en la estabilidad política que 
I el país ofrece, y no sólo a plazo inmediato. Las 
I aventuras extremistas., el retomo a períodos his-
I tóricos felizmente superados, las nostalgias de 
i otros tiempos, políticamiente no son de recibo. Las 
I cotas de péz y bienestar conquistadas por el pue-
I blo español han sido arduas y dolorosas, y des-
1 andar lo andado sería despropósito y locura. Lo 
I sólido y congruente es afianzar ló alcanzada y en-
I sandiar generosamente lás vías abiertas, obtener 
I los máximos resultados de nuestras leyes superio-
I res. E n lo humánamenté previsible, el futuro está 
I resuelto. Precisamente acaba de rememorarlo en 
I Nueva York el ministro señor López Rodó. «La 
I sucesión está perfectamente definida, tanto la de 
I la Jefatura del "Estado como la Presidencia del 
I Gobierno.» 
U POLITICA EXTERIOR 
La sesión Informativa del ministro de Asunto» 
Exteriores, señor López Bravo, en las Cortes, aun-
que a puerta cerrada, no ha dejado de tener re-
percusión pública, merced a la amplia nota pu-
blicada. La política exterior de un país es ssempra 
cuestión de gobierno, no de un determinado mi-
nisterio. Asunto tan manifiesto fue puesto de re-
lieve por el señor López Bravo, cuando: aludió a 
nuestras relaciones con los países socialistas. Se-
ñaló el ministro que la política - hacia los países 
del Este y hacía China es la determinada por el 
Gobierno y cada un» de sus pasos ha sido cono-
cido y autorizado específicamente por el Consejo 
de Ministros. E n la sesión informativa quedó cla-
ro que la política internacional española es uni-
versal, dinámica e independtente. La palabra clave 
es ésta: realismo o, s i se prefiere, pragmatismo. 
Con relación a Eui-opa, el objetivo del Gobiewio 
es la integración. E n el malhadado asunto dg Gi- í 
braltar, ese permanente y vergonzoso escollo, la | | 
postura española es la de no faltará n i paciencia í 
ni firmeza. g 
DEERAUDACION | 
En el orden social ha tenido una merecida reso- % 
nancsa la defraudación que un determinado mime- % 
ro de empresarios de Las Palmas ha hecho a la g 
Seguridad Social. E l diario «Pueblo» ha comenta, ü 
do el caso y señala que son más de mil los mi- lí 
llenes defraudados. La denuncia tiene todos los % 
caracteres de una noticia importante, no por la J 
cantidad en sí, sino porque el perjuicio inicial del % 
hecho afecta de lleno a los trabajadores. No cotí- J 
zar a la Seguridad Sedal lleva aparejado un- tras- J 
fondo de falta de escrúpulos y de insensibilidad § 
ante el desamparo en que, forzosamente, ha de g 
quedar un número determinado de trabajadores, g 
Las distintas prestaciones de asistencia sanita- J 
ria, desempleo, jubilaciones, etc., que la Seguridad | | 
Soc."al otorga, lo hace no por graciosa concesión H 
del Estado, sino porque es de justicia y porque g 
se traía de un derecho de todo trabajador. Bien % 
es cierto que estas prestaciones se efectúan en ( 
función de una contraprestación económica, cuya H 
mayor cuantía recae, lógicamente, en el empresa- J 
rio. Escatimar esta prestación es, por consiguiente, g 
vulnerar un derecho y «o sólo eludir una responsa- J 
bilidad. De ahí que la defraudación a que no® re- ¡ 
ferlmos presuntamente pudiera entrar de lleno en % 
lo que el Código califica «delito social». % 
CALIDAD Y NO CANTIDAD I 
ELproblema de la vivienda es viejo. La carestía H 
de hogares ha sido, durante muchos años, una % 
preocupación y uña pesadilla. De ahí que las re- g 
ciéntes palabras del ministro de la Vivienda, so- | | 
bre esta materia, nos hayan sorprendido, y nós J 
hayan sorprendido gratamente. Afirma el señor fi 
Mortes que, hoy por hoy, los españoles se preocu- ( 
pan más de la • calidad de las viviendas que de la ( 
cantidad. Quiere esto decir, en principio, que la H 
inquietante escasez de viviendas de antaño ha de- J 
jado de ser un problema, al menos un grave pro- > j 
blema. Son ya miles las familias españolas que ( 
tienen un hogar y quedan, ¡qué duda cabe!,, otros % 
muchos miles de familias que todavía lo esperan, j 
, Pero, al parecer, hay más familias que desean, H 
sobre-todo, una casa mejor, más confortable, más J 
amplia y con un volumen mínimo de servicia en- J 
tre los que no quedan marginadas las zonas ver- | | 
des y la ausencia de ruidos. A l hilo de esta cues- | | 
tión, el titulár de la Vivienda señala que la cali- g 
dad en la construcción es otra de las exigencias % 
que está planteando la sociedad española. Tema ¡I 
éste muj^ importante y a l que, probablemente, no J 
se le ha concedido la importancia que tiene. La | | 
calidad de vida, de la que tanto habla el EII Plan J 
de Desarrollo, empieza, precisamente, con el hogar . jf 
familiar. Y a hay, según nuestras noticias, una se- J 
rie de normas al respecto. Normas que deberán re- J 
guiar en buena medida la futura política en ma- J 
teria de vivienda, arquitectura y urbanismo. No , J 
obstante, y sin ánimo de anticipar posibles solu- J 
clones, habrá que recordar que don Yic®"*6 Mor- | | 
tes tiene comprometida su presencia ante l a Cá- J 
mará el próximo día 28, para plantear estas y si- J 
roilares cuestiones, i S 
GORG1AS i 
3 
Brandí y Breznef 
unos acuerdos de coo 
fi 
eracion 
Todavía no han ab&rdado el problema de Berlín 
BONN, 19. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, CESAR SAN-
TOS.)- — La estancia del jefe del 
Partido Comunista soviético en la 
República Federal ha sido la ür-
ffla de varios acuerdos de coooera-
ción entre los dos países. Tal y co-
mo había sido anunciado, Brand 
li*. Breznef firmaron en el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores el acuer-
do germano - soviético de coopera-
ción económica e industrial, dejan-
oo ¡a firma del cultural y del pro-
tocolo que completa el acuerdo aé-
reo ya existente a los ministros de 
oichas carteras. 
Dada la importancia e interés que 
•Moscú concede a una colaboración 
con la República Federal en el cam-
Po industrial y tecnológico, tiene 
poco de particular que el dirigente 
soviético haya declarado, después 
Qe la firma de los citados acuer-
dos, que la misma supone el pri-
^er paso práctico después del tra-
tado de 1970 sobre renuncia a la» 
violencia, y que estos acuerdos 
concederán "nuevos impulsos a las 
relaciones bilaterales. No cabe du-
~? que la distensión germano-sovié-
p,ca. a lá que abrió las puertas 
tratado de hace dos años, en-
cuentra en estos acuerdos firmados 
"oy en Bonn caminos concretos 
í ? r , í o s Que desarrollarse. Como 
«mbien está fuera de toda duda 
Sye de la colaboración fijada en 
mismos se beneficiará mucho 
TvfKi-- Unión Soviética que la Re-
PUbhca Federal, aunque Bonn no 
tajad^ dej'ado llevar del ^odo la 
BREZNEF, RECIBIDO POR 
H E I N E M A N N 
Aparte de la firma a que aludi-
¿ r ,y del almuerzo -ofrecido por 
l¡e„Pat a su huésped en la Canci-
a p;: ' íambos políticos han vuelto 
do ír?5enciar ho^ lar§0 v tendi-
h •endo asistido a los cam-
prerJ-16 impresiones —sobre temas 
r a l - T ^ ^ ^ n t e de carácter bilate-
teriorpOSjministros de Asurltos Ex_ 
Grnrn i e ambos países, Schee-1 y 
cia 0- Los íefes de la diploma-
serinanr 
dadí a y soviética han abor-
da ~^Len una conferencia celebra-
actu^aradamente, tr¡nsÍ\á&d de alear clor te, cuestiones de tre e]|ja t1̂ 6 alcance europeo, en-
dos T;;as âs relaciones entre las 
t r o p a s —la comunista y ia 
Europa libre—, así como las con-
ferencias de Helsinki y Viena. E n 
la .rueda de Prensa, ni el portavoz 
gubernamental alemán ni el sovié-
tico se han referido para nada a 
puntos concretos de las convarsa-
ciones. 
L a libertad y rapidez con que 
los medios informativos germanos 
informan sobrg los actos exterio-
res de esta visita, contrasta con la 
»poca información precisa que se 
ofrece sobre los cambios de Impre-
siones. Los soviéticos deben estar 
un tanto sorprendidos de la inde-
pendencia de que gozan "las cá-
maras" para seguir a anfitriones 
y huéspedes. A este respecto pu-
blicaba un diario alemán una ca-
ricatura en la que se mostraba a 
miembros dé la oposición cristia-
no-demócrata saludando a los v i -
sitantes soviéticos y ponía en boca 
del ministro soviético de Defensa 
dirigiéndose a Breznef: 
"Pero, dejen aquí andar suelta 
por las calles a la oposición...? E n 
Bonn se había anunciado de en-
trada que no se daba un programa 
concreto de, la visita porque éste 
seria modificado, si las- circuns-
tancias lo exigían, sobre la mar-
cha. Así es, E l previsto víaflte de 
Breznef a Dortmund no tendrá l u -
gar. E l dirigente comunista man-
tiene en pie su deseo de aprove-
char este viaje más para dialogar 
con los alemanes que para hacer 
turismo. E l cambio de impresiones 
celebrado con el presidente de la 
República, Gustav Heinenmnn, ha 
durado una hora larga, y a últi-
ma hora de la tarde ha tenido 
lugar la anunciada entrevista de 
Breznef oon Importantes repre-
sentaciones de la industria alenja-
na, algunos de los cuales saldrán 
el lunes próximo para Pekín, don-
' de celebrarán conversaciones en 
torno a una cooperación industrial 
entre la China de Mao y la Re-
pública Federal. 
TODAVIA NO H A N H A B L A D O 
D E B E R L I N 
A l parecer, las tonversacioneis 
"esenciales" —por emplear la pa-
labra oficial— entre los jefes del 
. Gobierno alemán! y del Partjdo 
Comunista soviético serán las de 
jf mañana domingo. Se tiene la im-
bar con ese problema. Peto pre-
cisamente existe el problema de la 
interpretación de dicho acuerdo, el 
cual no se diferencia en nada del 
de las relaciones Berlín occiden-
tal-República Federal.— P Y R E S A . 
B U E N COMIENZO 
B O N N , 19. — De "buen comien-
zo" ha calificado el portavoz del 
G-obierno Federal alemán. Von 
Wechmar, secretario de Estado, las 
conversaciones germano-soviéticas 
sostenidas en el Petersberg, par 
Leónidas Breznef y Wil ly Brandt 
y por los miembros de las Delega-
ciones de los dos países. E l porta-
voz, que hizo estas declaraciones 
después de la cena oficial del pa-
lacio Schaumburg, dijo también 
que, Leónidas Breznef, secretario 
general soviético,, en cuyo honor 
se ha celebrado el banquete, ha-
bía conversado, después dé l a ce-
na, con los políticos democristia-
nos Carstens, Goeppel, Kiesinger y 
Schroeder en un salón especial-
mente puesto a l a disposición re-
servada de los interlocutores so-
viéticos y alemanes democristia-
nos.— E F E . 
w m w m m w i 
S E L E V M A E L E l 
E M E R G E N i 
Para que 
Poder con 
el doctor Cámpora asuma el 
plena normalidad constitucional 
B U E N O S AIRES, 19. — (Del co-
rresponsal de A M A N E C E R y Py-
resa, B R A U L I O DIAZ SAL).— Las 
medidas antiterroristas "de emer-
gencia" en vigor desde el pasado 
día uno han sido levantadas y se 
espera que antes del día 25 se le-
vante el estado de "sitio", para 
que el doctor Héctor Cámpora asu-
ma el poder con plena normali-
dad constitucional. A l mismo tiem 
po, tanto Lanusse como los otros 
dos. comandantes de la Junta M i -
litar, sé despidieron de sus respec-
tivas Armas, con mensajes muy 
ponderados, de exhortación a la 
democracia y a la pafcificación. S i -
multáneamente el doctor Cámpora 
ha anunciado que el martes próxi-
mo se efectuará la asamblea , de 
los representantes de todos los par 
tidos, parà establectr la "tregua" 
de reconstrucción nacional con-
vocada en su reciente mensaje. 
. Las palabras del presidente elec-
to, en una "cena de la lealtad" 
con militares retirados peronistas, 
parecen haber molestado a algu-
nos sectores de las Fuerzas A r -
madas. Según recoge " L a Nación",' 
"en las guarniciones castrenses de 
Córdoba y especialmente eij el 
Ejército, se han manifestado las 
primeras repercusiones del males^ 
tar provocado en las Fuerzas A r -
E l CRIMEN 
DE VELATE 
BALET r Mim 
VUELVEN A DECEARAR 
P A M P L O N A , 19.—Los procesa-
dos Jaime Balet y Juan Midón 
han vuelto a declarar ante el juez 
del J u z g a d o de In s t rucc ión 
n ú m e r o 3 de Pamplona, encar-
gado de instruir eF sumario del 
c r i m é n de Veía te . Llegaron a l a 
Audiencia esposados y bajo cus-
todia pol icial , a ,las diez y media 
de l a m a ñ a n a , y de igual forma 
abandonaron e l edificio a las dos 
de l a tarde. A l parecer prestaron 
dec la rac ión individual y conjun-
tamente. 
- . Í 
Nada se ha traslucido de las 
declaraciones de los procesados 
n i de las que se tomaron ayer 
a l a señor i t a Ana Alava, conocida 
de Jaime Balet, que desde hace 
dos meses, según se ha podido 
confirmar, se hallaba internada 
en el sanatorio ps iqu iá t r i co de 
Nuestra S e ñ o r a del Pi lar , de E l i -
zondó . L a otra joven, M a r í a L u z 
Burfmno, hizo su amistad con 
Ana Alava en dicho estableci-
miento, pues antes no se cono-
cían, pero fue interrogada tam-
b ién por e l juez de Ins t rucc ión , 
s e ñ o r F e r n á n d e z Salinas. — P Y -
R E S A . 
LLAMADAS A DECLARAR 
P A M P L O N A , 19.—Las dos seño-
ritas que prestaron dec larac ión 
en t omo al cr imen de Veía te son 
Ana Alava, natural del barr io za-
ragozano de Casetas, y Mar í a L u z 
Burbano. Ambas e s t án interna-
das desde hace unos dos meses 
en' el sanatorio ps iqu iá t r i co de 
Nuestra S e ñ o r a del Pi lar , de E l i -
zondo (Navarra). 
Parece ser que l a señor i t a Anà 
t en ía amistad desde hace a lgún 
tiempo con Jaime Balet. Las dos 
e s t á n t r a t á n d o s e de una depre-
s ión nerviosa en el citado cen-
tro navarro. Ayer prestaron tam-
b ién dec larac ión ante el juez el 
doctor Pelegrina, que dirige e l 
centro ps iqu iá t r i co , y varios mé-
dicos del mismo sanatorio. — CI-
F R A . 
aurv, E n 3-752 millones t V n^sAtas Ï presión que hasta ahora no se ha 
t e 1 ^ el crédi to S c i a l ^ S « sino rozar temas ^ n entran 
r ! el Pasado ^ ¡ . ^ duran- # u en las diferentes cuestio-
^ d i e n d o l ? f?165,-^ ™ V 0 ' aS" í nes y, mucho menos, en el proble-
-avm tot„, ai « n a h z a r dicho mes I ma berlinés. E l portavoz soviético 
pesetas • 29°-^8 millones de I ha dicho que "no existe protlema 
d e E ^ - U 6?"-51 datos del 1^*09 | ^ r l i n é s " . E n efecto. E ' acuerdo 
•"pana. 
no Liria fue recibido 
el oresidente de Venezu 
o 
ea 
Cuatripartito fus f i r r r ^ O ' pam aca-
C A R A C A S , 19.—Regresó ayer a E s p a ñ a el alcalde de Zaragoza, 
don Mariano H o m o L i r i a , tras haber efectuado una serie de actua-
ciones en esta capital, é n t r e las que figura la inaugurac ión de una 
nueva vía c a r a q u e ñ a denominada avenida «Aragón». 
E L doctor Horno L i r i a , d u í a n t e su visi ta a Caracas, fue recibido 
en audiencia especial por el presidente de la Repúbl ica , don Rafael 
Caldera, a quien ̂  en t regó las medallas fundacionales de Zaragoza 
(España) . 
T a m b i é n sostuvo entrevistas con el gobernador del distrito Fe-
deral (Caracas), don Guil lermo Alvarez Bajares; el presidente de], 
Consejo Munic ipa l de Caracas,, don Rafael Domínguez Siseo, con 
quien descub i ió la placa de l a nueva avenida «Aragón», situad? 
en 1* plaza de «La Concordia».. 
taomíiiguez Siseo, que t a m b i é n rec ib ió de manos del señor Hor-
no L M a una insignia atributo del alcalde mayor de Zaragoza, en-
" t r e a á « éste una répl ica de la llave ele Caracas y una colección dé 
libros editados por el Cabildo. 
E l alcalde español fue t a m b i é n objeto de homenajes por parte 
de la agrupac ión aragonesa «El Cachirulo» y de su pres ideí i te don 
José Mar ía Ariño E s p - ' i a - — E F E . 
madas" a causa de ese acto, se 
agrega qúe el" mensaje del nuevo 
presidente compromete a las Fuer-
zas Armadas en "un acto parti-
dista, lo que se considera inadmi-
sible", y que en las altas esferas 
de la guarnición* local se están 
considerando diversos aspectos de 
la cuestión, tendentes a establecer 
si .es procedente una propuesta des 
tinada a las más altas jerarquías 
del Arma, para la "formación de 
un Tribunal de Honor, al que sean 
sometidos altos jefes asistentes al 
acto". 
ULTIMOS DECRETOS D E L 
GOBIERNO MILITAR 
Por otra parte cabe señalar que 
se han hecho públicos los nombres 
de los militares y funcionarios que 
han presentado sugerencias y. aca-
so, los doS últimos decretos del Go-
bierno militar. Son éstos —se ase-
gura que con beneplácito de las 
autoridades electas, para quitarles 
algunos engorros de encima y fa-
cilitarles la acción inmediata " l a 
«Ley de Fomento del Libro Ar-
gentino», que establece facilidades 
para su promoción, declarada de 
«interés nacional», dispone genero-
sos créditos y la creación de un 
fondo especial, y el que reglamen-
ta la «Ley Nacional de Telecomu-
nicaciones», por la que se regulan 
las actividades de este. ramo. 
Es de destacar que en este capí-
tulo, las licencias para varios ca-
nales de televisión y emisoras se 
hallan, en muchos casos con auto-
rización o concesión precaria, y que 
el asunto se supone que irá pron 
to al Congreso. Pero de todos mo 
dos, la reglamentación dispone ñor 
mas impoítantes, en torno del ce-
lo de la calidad artística e intelec-
tual, cuidado de l a pureza del idio-
ma, ponderación en las expresiones, 
' y amplio respeto por la- moral y 
principios espirituales; concesión de 
licencias por diez años de término; 
XX ANIVERSARIO 
DE U \ R. E. M . 
M A D R I D , 19.—La Red de E m i -
soras del Movimiento conmemo-
ra este a ñ o el v igés imo aniversa-
r io de sü cons t i tuc ión como ca-
dena, decreto de agosto' de 1953, 
y el cuarenta de su emisora de-
cana Radio Tarragona («La V o z 
del Medi te r ráneo» , 
Con este motivo, l a R . E . M . p r * 
para l a real ización de varias a o 
tividades y programas radiofóni-
cos, entre los que destaca l a 
«II l lamada a los poe tas» . 
S O C I E D A D 
AGROPECDARIA 
D I S P A N O -
F R A N C E S A 
MADRID. 19. — E l acuer-
do de Constitución de una 
sociedad franco-española for-
mada por agricultores -y ga-
naderos de ambos países, 
cuya misión fundamental se-
rá el intercambio de produc-
tos agropecuarios ;—ganado 
principalmente—, ' así como 
técnicas y experiencias y 
asistencia ñnanciera, ha sido 
firmado esta mañana en el 
despacho del secretario ge-
neral de la Organización Sin-
dical, Rodolfo Martín Vi l la . 
Dicha sociedad tendrá su 
sede en Madrid y estará ads-
crita a la Cámara Agrícola 
Franco-Española y su cons-
titución es consecuencia del 
acuerdo a que se llegó re-
cientemente en Burdeos en-
tre una delegación española 
presidida por Luis Mombie-
dro de la Torre, titular de la 
Confederación Europea de la 
Agricultura y de la Herman-
dad Sindical de Labradores 
-• Ganaderos y otra francesa 
encabezada por el - presiden-
te de la Asamblea Permanen-
te de Cámaras de Agricultu-
ra, señor Collet. 
E l acuerdo fue suscrito, 
por parte francesa, por el 
señor Ney, en representación 
de las Cámaras de Agricul-
tura de su país, y por par-
te española, por el presiden-
te de la Asociación Nacional 
de Acción Concertada de Ga-
naderos de Vacuno, Alejan-
dro Eguilón. — CIFRA. 
doblaje de l^s películas extranje-
ras (en los cines aquí no se doblan), 
transmisión de un 75 por ciento de 
música nacional e igual promedio 
para la actuación de los artistas. 
También se establece que «todos 
los locutores, periodistas, animado 
res y operadores, técnicos y relato-
res én géneral, deberán ser argen-
tinos nativos, por opción o natura-
lizados». — P Y U E S A . 
CV3A E L ESTADO D E 
E M E R G E N C I A 
BUENOS AIRES, 19. — Cesa a 
partir de las cero horas de hoy el 
estado de emergencia —equivalen-
te a la ley ttiarciaW en las zonas 
de Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe, en virtud de un decreto' promul-
gado por el Poder ejecutivo, dispo-
niéndose, asimismo, el reintegro a 
las autoridades civiles del pleno go-
ce de sus facultades gubernativas, 
ha anunciado1 la Dirección General 
de Prensa de la Presidencia de la 
nación en Buenos Aires. 
Las personas actualmente dete-
nidas para ser juzgadas por los t r i -
bunales militares, pasarán a depen-
der de los jueces civiles competen-
tes.— E F E . 
0 
NO A BAO 
D BAO CON 
MADRID, 19. — E l «Bole- % 
tín Oficial del Estado» publi- g 
cará' el próximo limes el si- g; 
guíente decreto: . % 
«La destacada personal!- J 
dad de don Joaquín Bau No- | | 
lia, presidente del Consejo g 
de Estado, que a lo largo de g 
dilatados años de actuación g 
-ública ha mantenido una lí- g 
nea de rectitud política y de g 
fidelidad a los Principios del g 
Movimiento Nacional, le ha- J 
ce acreedor al recoñocimien- g 
to de la Patria que al enal- | | 
tecer su nombre, honra los J 
ideales a los que él hizo de- g 
dicación de su vida. En mé- g 
rito a lo expuesto, dispongo: J 
ARTICULO PRIMERO. — g 
Se hace merced del título g 
del Reino, con la dignidad J 
de conde y denominación de | | 
Bau, al excelentísimo señor J 
don Joaquín Bau Nolla. | | 
ARTICULO SEGUNDO, — g 
E l título se confiere con ca- J 
rácter perpetuo por el or- | | 
den regular de sucesión y | | 
exención de derechos fiscales J 
en su concesión y en la pri- g 
mera transmisión. 
Así lo d i spongapór el pre- J 
senté decreto, dado en Ma- J 
drid, a dieciocho de mayo de g 
mi l novecientos setenta y g 
tres. — FRANCISCO FRAN- g 
CO. — E l ministro de Justí- g 
cia: ANTONIO MARIA D E g 
ORIOL Y URQUIJO.» g 
R 
l 
E S P A M , C O 
E S P A Ñ O L E 
Primer libro firmado por 
el Príncipe de España 
MADRID, 19. — «Por España, 
con los españoles® es el título de 
• un libro que aparecerá muy pró-
ximamente en el mercado bajo la 
firmé, del Príncfpe de España,- don 
Juan Carlos de Borbón. Está edi-
tado, con un formato muy moder-
no y atractivo, por la editorial 
«Doncel», de la Delegación dé la 
Juventud, y recoge los discursos, 
escritos y declaraciones efectuadas 
por el Fricipe desde el 22 de julio 
de 1969, fecha en que fue designat-
do sucesor a la Jefatura del Esta-
do a título de Rey. 
Tras una introducción de la edi-
torial en la que se afirma el deseo 
de recoger , los testimonios del pro-
cesa jurídico, razonamiento prólí-
tico y antecedentes genealógicos 
que fueron operantes para aquella 
histórica decisión, se inserta un 
autógrafo de Su Alteza Real en los 
siguientes términos: «Tengo gran 
fe en la juventud española, pues 
conozco sus cualidades de entréga, 
su espíritu de justicia y su deseo 
de autenticidad.» E l ¡volumen se 
cierra con u n amplio reportaje grá. 
fieo que proporciona una imagen 
humana y familiar dé don Juan 
Carlos. 
Se trata, sin duda, del primer l i -
bro firmado-, como autor, por el 
Pr«ncipe de España y sus testos 
están agrupados de forma temáti-
ca y no cronológica, como es ha-
bitual en este tipt» de voiúmen-tes-
timonio. 
- E l director de l a editorial «Don. 
cel» es u n joven periodista y poe-
ta, que ha recorrido medio mundo 
en busca del reportaje de actuali-
dad y que alterna su, labor creado-
ra con la de moderno «ejecutivo»: 
Juan Van Halen. 
'—Usted, que ha leído todos los 
escritos ded Príncipe de España* 
¿qué oipiná de la trayectoria de su 
pensamiento político? 
.' /—La trayectoria del pensamiento 
del Príncipe está cada día en los 
periódicos, en el reflejo de su ac-
tividad a lo largo y ancho de Es-
paña. Es evidente la creciente po-
pularidad de la imagen de don 
Juan Carlos de Borbón. Su preocu-
pación por las gentes y las tierras 
de España es obvia. E l libro lo 
único que ha hecho es unir, en un 
volumen, el reflejo de estas activi-
dades, de esta preocupación del 
Príncipe, E l carácter del libro, de 
índice temático, es de gran utili-
dad para el lector. La trayectoria 
política del Príncipe de España es 
fundamentalmente de entrega, de 
patriotismo, de compromiso con el 
pueblo español y con los idéales 
que informan las Leyes y los Prin-
cipios que juró el día 23 de julio 
de 1969, tras la decisión del Caudi-
llo, refrendada por las Cortes Es-
pañolas, de que fuese sucesor a tí-
tulo de Rey en la Jefatura del Es-
tado. 
—La editorial «Doncel» está diri-
gida fundamentalmente hacia un 
público joven. ¿Eestá, pues, dirigi-
do este volumen hacia la juventud 
española? 
—La editorial, como sabes, es de 
la Delegación Nacional de la Ju-
ventud.. La iniciativa de la publica-
don de este libro se debe al dele-
gado nacional, Guillermo Fernán-
dez Júlbez, y es a i deseo, y por 
supuesto deseo de la editorial, que 
el libro llegue a la amplia base de 
jóvenes del país. Por lo pronto lle-
gará a la juventud de la Organiza-
ción Juvenil Española, a las aso-
.ciaciones, colegios menores, alber-
gues y hogares de la Juventud. Se 
trata _ de acercar la Imagen del 
Pnncir>e m á s v más cada vez a los 
jóvenes, que van a ser los protago-
tóstas, por meras razones cronoló-
gicas, de la España del futuro. Y 
con esto no quiero decir, ni mu» 
cho menós, que lá actividad o el 
pensamieaitó del Príncipe sea insu-
ficientemente conocidos por los jó-
venes actualmente, sino que por 
medio de este libro se ecusigue de 
una manera sistematizada y en un 
volumen que ©l lector se encuen-
tre cón todos los discursos y de-
claraciones de quien, en su día, ha 
de regir les destinos de España a 
tí tulo de Rey. 
—¿Ha colaborado don, Juan Car-
los directamente en la confección 
de «Por España, con los españo-
les»? 
—Por supuesto, el Príncipe cono» 
ció antes que nadie la empresa de 
publicar este libro. Ha seguido to. 
do el proceso de gestación y prcu-
ducción y nos ha honrado con un 
autógrafo expresamente dedicado a 
esta edición. La editorial ha man-
(enido contacto con la casa del 
Príncipe, que nos dio, desde el pri-
mer momento, toda clase de facili-
dades,, y nos atendió con toda ama. 
bilidad. Sin este apoyo hubiera si-
do imposible la empresa. 
. —Usted conoce personalmente & 
don Juan Carlos. ¿Puede damos 
una imagen directa de su persona, 
lidad humana? 
— M i recuerdo personal importa 
poco, ya que se trata de hablar de 
un hecho concreto: el libro «Por 
España, ccn los españoles». Sin 
embargo, te diré que conocí a! 
Príncipe den Juan Carlos en 1967 y 
que alguna vez he tenido el hónop 
de ser recibido en el palacio de lá 
Zarzuela, por motivos que tenían 
que ver con mi condición de autor 
de libros. E l Príncipe me pareció 
siempre y me parece un hombre de 
su tiempo, prudente,^ inteligente y 
preocupado, por el país y por sus 
hombres. Es cordial y abierto. R a 
cuerdo que la primera vez que fid 
recibido por él me sorprendió su 
naturalidad. Tenía yo entontes po. 
00 más de veinte años. 
—Por último, ¿podría decimos 
cuál es su opinión personal sobré 
el volumen? 
—Como lector joven —y es dif* 
ctl ser algo así como juez v par te-
confesaré que me parece atractivo 
de presentación y juvenil. E l cotí, 
tenido —los discursos y declaració, 
nes de don Juan Carlos— es ya his. 
torta de España, historia que se 
escribe cada día. Como, hç dicho 
!f\te?LeI Iibro refleia.la actividad 
del Principe y su contacto estre-
cho con las tierras y gentes de Es-
pana. Pienso que es una lectura de 
ínteres, porque en sus páginas se 
refleja la actitud de entcega dé un 
joven español, singular en sus res-
ponsabilidades, para con su Patria. 
Sinceramente, mi opinión es que el 
libro es m u v interesante y reco-
Í S f l í SU lí?:tura a Ias Jóvenes promociones de España. 
^ a ñ a ' con los españoles» 
H . f a A-}& - 1 " ^ ^ de la mano 
u ^J,6^01"1311 «Doncel», üero^ no 
cabe duda de que su aparición es ' 
esperada con expectación en todos 
ios sectores del naís. — PYRESA. 
• E n 3.259 millones de nese-
tas aumentó , la circulación fidu-
ciaria durante el pasado mes dfe 
abr i l , ascendiendo al finalizar di-
cho mes a la cifra de 342 972'3 
millones de pesetas, según .datos 
del balance del Banco de 
p a ñ a . ^1" 
ñKÍANEíBí Zaragoza, domingo 20 de mayo de 1973 Póg. 
U N C I O S P O R P A L A B R A S 
u / o las mueue de la noche del día onferíor o su publkmlón se retlben anuncios, 
esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono mi 22-93-40 
ACADEMIA de conducto i e s 
«Aragón», San Miguel 48. 
Independencia 14. 
à ü T O Ifecuela Planas. Co-
ches modernos. Costa. 3. 
VENDO Simca 1,000 QL, Im-
pecable, daría facilidades 
Mosén Domingo Aguado, 
19, principal B . Verlo 
tardes (Arrabal). 
DOS camiones Pegaso 200 
H P con basculante, buer» 
estado, se venden. Teléfo-
no 220800. Logroño. 
P A R T I C U L A R : 850 Coupá 
impecable, con extras. C a . 
He Bolonia, 24. 
T A P I C E R I A de automóviles 
^ ? d ^ 611 general. Seai 
600, 625 ptas. Cormar. D a -
roca, 3. Teléf. 331087. 
«CAZADORES!. ¡Pescado re s ! 
Escopetas y cartuchos oa 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extraofe-
ras. Cañas "y cebos espe-
cíales para todos los esti-
los de, pesca. «Glofael». ivia. • 
yor, 44 y 16. Teléf. 293548. 
Zaragoza, 
ARRIENDOS 
S E ARRÏEMDA bar céntrico 
Çor no poder atenderlo, els. 236049- 221543. 
A L Q U I L O pisó, tres dor» 
.mitorlm,. coa calefacción 
central; y ascensor, 2.600 
: Desetas mensuales más 
Razón: Calle De-
licias, 99, partería. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
. ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
D O D G E G L impecable. 
Prancisoo Vitoria, 21. Ga . 
• raje Palacio. . 
S E V E N D E Ford Taunus 
17-M. Verlo en Numan-
eia, diez. 
• P A R T I C U L A R S • Vendo Re-
nault 4, cuatro velocidades 
áenünueva, -Sobrarbe, ?6. 
teléfono: 29^852. ' 
1TODO. 124 cinco puertas 
familiar, semiestrenar, con 
extraa. Padre Polanoo, 8. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San MigueL 2) 
Teléfono 22-22-?« 
^LQÜILO local chaflán ea 
calle Luis Braile, Junto a 
Camino Cabaldós. 200 m i , 
6 puertas, 5'40 metros ai-
tura, 13.000 pesetas mes. 
Razón: Teléf. 215114. D» 
10 a 1 y de 4 a 7. 
P A R T I C U L A R desea pis® 
de 7 Kàbitaciones o--- do® 
para unirlos. Teléf. 237537. 
áSIN traspasa, ping-pon@s, 
futbolines, máquinas, pa-
pelería, ,. dulcés, Juguetes. 
Pleno "rendimieritoi bene-
ficio interesante. PascuaW 
• Períe, "iSj'" . , , • ' , 
L O C A L Torrero, 400 metros, 
, barato., 213923.,, , 
A R R I E N D O- maravllioso 
puesto totalmente monta-
do, mercado Victoria! (Ba-
r r i o Oliver). • Enseñará 
conserje. 
L O C A L arriendo, semiesqui-
, na avenida Valencia-Gaya 
Teléfono 255597. 
A M U E B L A D O , todo confort., 
céntrico. 295487, 
(ARRIENDO local nuevo en 
i plaáa Santa Marta. Telé-
! fono 222213, 
A R R I E N D O magnífico local 
en calle Mayor, propio pa-
' r a cualquier negocio. ï > -
/ léfono 222213. 
l í O S pisos un© en ftenaa-» 
• do el Católico, otro Ar ra -
bal, muy bien a m u e b l a d » 
Razón: Paz, 3. primero Iz-
quierda. De 3 a 5. 
©ERENTE empresa nesesl-
ta piso. 256803,. 
L O C A L 60 metros ac 6 me-
tros altura,: todo negocio» 
Avda. San José, 191-185. 
/ Teléfono 355165. 
ílLQÜILO local de 350 mZ, 
en avenida Santa Isabel, 
Kfacliada carretera. Barce-
/ tona). Teléis. 298932 292114 
P R E C I S O pis© amueblado 
cualquier sector.. Teléfo-
no 234806. 
t O C A L ©oméreíaL Edifíei® 
Ssmaralda, 85 m. Teléfo-
no 372083. 
S»lSO calefacción, agua ca-
i líente, 87 metro®, 414387. 
(KGEA: 229513. 
V E N D O R-6, 600-D , y 859 
Especiales, muy nuevos. 
Miguel Servet, 9 duplica-
do. Taller." 
M I N I 1.000. Hidrolastie, mu-
chos extras, m i d o o cam-
bio por inferior. Razón: 
Tenor Fleta,, 52. Garaje. 
BODAS Y VIAJES 
COCHES ált imos modelos. 
Tel é f o a, o 225040. San Mi-
guel, 40, • 
ve 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




I H I I l 
V E N D O 600-D extraordina-
rio,' darla facilidades. Te-
nor Fleta, 46. Garaje. , 
P A R T I C U L A R vendo Be» 
' nault 4. cuatro velocidades.. 
seminueva. García A n s ^ . 
18. Bar. Teléfono 291179. 
¡ONDINE 12 voltios, 4 velo-
^ cidades, pocos kilómetrós, 
,: 23.000 pesetas, particiuar. 
J Teléfono 253220. 
k ü T O - E S C U E L A Maestro. 
\ p rác t icas de perfecciona-
I miento ciudad, F t ó m del 
SE ctanpra remolque, equi-
paje para coche. Razón: 
•Llamar teléfono 297124. 
C O M P R A , venta muebles. 
San Lorenzo, 42, Teléfo-
no 292401. 
C O M P R A , venta monedas, 
medallas, billetes, acceso-
rios, catálogos, numismá-
Hica. Sán ta Isabel, 10. 
223252. (Sector Alfonso). 
C O M P R O lana, buen pre-
cio. Teléf. 219389. 
M O N E D A S , medallas, JSJille-
tes, colección, 223252 * 
M O N E D A S , lotería, bil lete, 
documentas, periódicos an-
tiguos, duros, pesetas, pa-
go 'mucho. La tosa , 25, 
cuarto F; Teléf. ,356212. 
ANTIGÜEDADES, arte, de- ' 
coración. Compra - venta. 
Boggiero, 12. Teléf. 212258, 
ENSEÑANZAS 
•MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos; 239831, 
E.T.E.C. Aragón, S9S3I. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemea-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. 211506. 
INVALIDOSt E n s e ñ a n z a 
conducción. Coches prepa-
rados. Lorente. Puencla-
\ ra, 4. Teléfono 230579. 
A L E M A N , profesora nativa, 
250415, 
I N G L E S , Profesor nativo, 
profesional. Teléf. 353414. 
I N F O R M A T I C A . H á g a s e 
programador cómodamen-
te, sin dejar su trabajo. 
Llámenos: 239831. 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
ENSEÑO y bordo a máqui -
na. Teléf. 875787. 
C L A S E S guitaráa, solfea 
Teléfono 378351. 
A U T O - E S C U E L A Maestro., 
Disponemos de Min i , Seat 
850, Seat 600. Plaza del 
Pilar, 16, 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. " A c a -
demia Pas". Fernando Ca» 
PUNTO, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 




VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Èspue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso estrenar, cinco 
habitaciones, calefacción y 
agua caliente central. Ca -
mino las Torres, 19. Te-
léfono 219746 o portería. 
FÍNCAS Gran Vía tiene 
cualquier tipo de piso que 
usted necesite. Fincas G r a n 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Femando d Católico, seis. 
JKUMALACARRE G U I . 32: 
Sin gastos., 
.35UMALACARRE G U I , 32: 
Pisos terminados.-
Z U M A L A C A R R E G ü I, 32: 
Calefacción central.* 
Z U M A L A C A R R E G U I, 32: 
Portero automático. 
Z U M A L A C A R R E G U I , 32: 
Entrada desde pesetas 
100.000. 
Z U M A L A C A R R E G ü I, 32: 
10 años facilidades. 
PISOS con las máximas fa -
cilidades. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Femando Católico, 6. 
D O C T O R Cerrada, ático, 
calefacción, agua caliente 
central, muchas mejoras. 
Facilidades. Fincas Gran 
Vía. , 
C A M B I O , vendo piso, 5 ha-
bitaciones, sector Ruiseño-
res., 256803. . • 
V E N D O piso 4 habitaciones, 
70 metros y cuarto traste-
ro, exterior, sector Del i -
cias, facilidades. Solanas. 
Avda. de Madrid, 159. Co-
legiado. 
C A M B I O piso nuevo, 4 ha-
bitaciones por piso viejo. 
Teléfono 332686. 
V E N D O solar 400, 8.S0O rae-
tros en Valdefíèrro. 330351. 
VENDÓ 'jaso 5 habitaciones, 
terraza, sector Ruiseñores, 
buen precio: 256803. 
F I N C A regadío con vivienda 
e n un punto ideal para re-
. creo, a 60 kilómetros Za -
• ragoza, pie carretera y es-
tación ferrocarril. Teléfo-
no 227841. 
E N C A L L E Tarragona, 8 
yendo piso tercero, exte-
rior, 4 habitaciones, caler 
facción central y ascensor, 
trato directo, sábado, tar-
de y domingo de 10 a 2. 
O P O R T U N I D A D : ' ' Pequeño 
local, acabado para esta-
blecerse, céntrico. Teléfo-
no 239997. , 
B U S C A M O S viejas casas de 
Campo, terrenos lindantes 
a ríos y lagos, terrenos de 
grandes extensiones y 
otros objetos. Inmob -
Service. Apartado 246. Ro-
sas (Gerona) (Contesta-
mos a todas las cartas). 
V E N D O piso nuevo, 390.000 
pesetas, >. 5; habitaciones 
grandes. San Juan de la 
: Peña. Teléf. 410309, 
V E N D O - .arriendo fiscal-'62 
niteKss. Antonio Mar ía : 
Claret. B u m precio. 256803 
COLOCACIONES 
G R A N porvenir.. Aprenda & 
peluquera y tendrá un o f i -
cio positivo y rentable, 
Alfred. Femando Católi-
co, 30, 
M U C H A C H A 9 a 4, sabien-
do cocina, tres familia, 
sueldo convenir. Calvo So-
telo, 11, escalera C. octa-
vo segunda. Teléf. 231299. 
SE P R E C I S A empleada ho -
gar, interna, sueldo a con-
venir, Isabel la Católica., 
núm. 5, quinto piso, 
V I A J A N T E confección. Suel-
do a. comisión, coche pro-
pio, ruta parte Aragón y 
Levante. Dirigirse a R a -
món y Cajal. doce. TerueL 
Teléfono 601845. 
SE N E C E S I T A aprendiza de 
primer año para laborato-
rio fotográfico. Dirigirse a 
Pr in t - Color. Unceta, 97 
Oficina Colocación. Refe-
rencia 19.704. 
A SEÑORITA daría bar club 
a medias, por colaboración 
personal. Teléf. 271059, 
P I N T O R neísesito, oficial 
primera de automóviles. 
Mariano Barbasán, 18. 
Ofic. Coloc Reí, 19.730. 
CHICA, poca familia, sueldo 
ta convenir. Independencia, 
12, cuarto izqda, (Edificio 
Palafox). 
NECESITAMOS vendedores 
para Bienes de Equipo 
Agropecuarios. S e r p asa. 
Sanclemente, 17, principal 
izquierda. Qficina Ooloc 
Bef. 17.073. 
SE N E C E S I T A N administra-
tivos para Bienes de Equi-
po Agropecuarios^ Jorna-
da continuada. S E R P ASÁ. 
Sanclemente. 13, prai. i z -
quierda. Ofic. Colocación. 
Reí, 17.79'5. 
F A L T A peón especialista y 
conductor de primera. In-
formes de 9 a 10. Olmo, 
6-7. Almacén. Oficina Co-
locación Reí". 16.260. 
SE NECESITA cocinero y 
pinche de cocina. Resteu-
' rante el Matadero. Casa 
Tena. Miguel Servet, 82. 
Oficina Colocación. Refe-
rencja 19.711. 
SE NECESITA aprendiz, y 
dependiente de mostrador 
primer año y sin princi-
pios. Bar L a Nicanora. 
Moneva, 9. Oficina Cola-
, cación. Ref. 19.629. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
ciase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
ÉSPEDES 
H U E S P E D E S , habitación dos 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to B (Travesía callé M a -
yor). 
SEÑORA ofrece habitación 
dormir. 216435. 
P A R T I C U L A R ' selecta. 292600 
HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 
3 (esquina Alfonso). 
A R R E N D A R I A ' habitación 
señorita, sector Gran Vía. 
Teléfono 252514, 
DESEO dos huéspedes, sector 
Plaza Aragón. 212192/ 
C O M P L E T A , señoras o se-
ñoritas, formal, calefac-
ción central. Teléf. 259776. 
P A R T I C U L A R , dormir, -in-* 
dependiente, derecho coci-
na, económico. - Teléfo-
no 291888. 
C O M P L E T A ' '255558, 
H U E S P E D E S , a dormir. Saa 
v Antonio María Claret. Te-
léfono 250626, 
SEÑORA sola, 'dos • habita-
ciones, 3 camas, preferible 
sólo dormin Zaragoza, la 
Vieja, 31. Portería. ; 
F A R T I C U L A R , una o do* 
señoritas dormir, cocina. 
'Mola, 6, tercero izqda.' 
C O M P L E T A . Paseo PampkK 
' na, 23, segundo izqda. 
228886. 
UNO o dos jóvenes como 
únicos y en familia. Sec-
tor Mola. 237218. 
T R E S huéspedes,, trato f ami. • 
iiár. Calle Cervantes, n ú -
mero 25-27. Pico princi-
pal derecha A . 
L A MARAVILLA 
Punto obl igado 
a la h o r a del 
a p e r i t i v o . «La 
Maravilla» 
D E ZARAGOZA a Barcelona; 
Ciurana-. Teléfono 23-08-74. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo. 
: no 21-36-48. 
VERANEOS 
I N B E N I C A S I M alquilamos 
magníficos apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
agesto. Razón: "Citosa . 
Enmedio, 136. Teléf. 22293S, 
Castellón. ; 
V I L AFORTÜNT % v e n d » 
chalet amueblado o no, 
jardín, cochera, cerca p la-
ya. 254514. 
A L Q U I L O piso Tarragona, 
meses verano. Informes: 
Teléfono 214713. 
A L Q U I L O apartamento ea 
Cambrils playa, junio j u -
lio, agosto. Teléf. 211765. 
A P A R T A M E N T O S Salou, j u -
nio, 6 personas. 6.000 pe-
setas. Teléfono 336360. Za» 
ragoza. Aurelio Calvo. 
P I N A R Navaleno, mes Julio, 
7 camas. Teléf. 221469. 
S ITGES: Apartamento i 
plazas, precio especial Ju-
nio, mes o quincena, d i -
recto propietario. 215267. 
Barcelona. 
E N B E N I C A S I M alquílame® 
magníficos apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
agosto. Razóh: "Citosa". 
Enmedio, 136. Teléf. 222933 
Castellón. 
S A L O U : Alquilo apartamen-
tos. 232647. 
PEÑISCOLA. Benicarló, B<3» 
nicaalin. 293297. 
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TELEFONOS DE URGEN 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77 00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) ......... 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia l . . . . . ........... 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-8123 
GRUAS GARCIA 22-Ü9-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
F ^ I C I A . Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-a7-21 
Comisaría Arrabal ..xt. 2948-24 
Comisaria Centro 21-73-S6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-59-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83 00 
PRACTICANTES D E URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
' P. de R. 30-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-6141 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
S A L O U : -Alquilo apartamen-
tos, piscina, jardines. Te-
léfono 296325. 
A P A R T A M E N T O • Benicarló, 
junio. Teléfonos 259763 -
215047. 
C A M B R I L S Bahía aparta-
mentos 7 camas, junio 
5.000, j u l i o infórmese: 
229192. 
S A L O U . 228470. 
P L A Y A Hospitalet Infante 
(Tarragona) chalet jardín 
julio, agosto. 255795. 
S A L O U : Apartamento, pis-
cina. 374496, 
V E N D O .chalet en Pinar de 
Riglos. amueblado, luz, 
agua, 1.400 m2. Teléfo-
no 213369. Zaragoza. 
O N D A R R E T A : Alquilo piso 
y camas, temporada agosto 
y septiembre. 25.000 pese-
, tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada juyo y agosto 
10.000. Escribir: Ref. 102. 
Apartado 321 San Sebas-
tian. 
SE TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
T R A S P A S O .tienda comesti-
bles, frutas y verduras, 
muy . acreditada, por no-
poder atenderla. Camino 
Puente Virrey, núin. 59. 
P O R enfermedad, tienda 
centríslma, mitad •. valor. 
216848. v 
T R A S P A S O tienda cualquier 
tipo negocio. Delicias, 150. 
metros. 291814. 
T R A S P A S O mesón, con fa-
cilidades de pago. Teléfo-
no 411055. . 
T R A S P A S O ? despacho vinos ' 
y limpieza, barato. Boi i^ 
via, 16. 
A L Q U I L O apartamento en 
Salou. Razón: Tel. 204252. 
Tarragona. ; 
A L Q U I L O piso en Jaca del 
í a l 14 de julioo. Dirigir-
se a Coso, 43, primero'iz-
quierda. 
' S A L O U í Chalet •jardín pró-
x í i b o playa. 214481. 
S A L O U : Junio, apartamen-
to. 225811. 
S A L O U s Siete plazas, cien 
metros playa. Junio y sep-
tiembre. Razón: Teléfo-
no seis. Ourrea de Gállego. 
A R R I E N D O apartamento 
Cambrils, completo, tele-
visión. 416047. 
F L E T A - Torres, - tienda vi-
nos, pan,- traspaso 219463, 
T R A S P A S O bar muy cén-
trico, con 800 m2. Teléfo-
no 291036, !> 
SE A L Q U I L A "apartamento 
en Cambrils Bahía junio 
y segunda quincena de 
septiembre. Informes: Te -
léfono 218040. 
A P A R T A M E N T O Benicarló; 
junio. Teléfs. 259763-215047 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b í © y 
vendo con facilidades 
pago 
Armeria ESCOBEDO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
VARIOS 
PINTADOS del Río, una or-
ganización de veteranos 
pintores está a su dispo-
sición en el momento que 
usted lo precise. 379720. 
PINTOR. 234356. 
A B R I L L A N T A D O pisos. Te-
léfono 295998. 
F A B R I C A M O S muebles Jar-
dín, 336492. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-
neral, trabajos urgentes, 
todos trabajos serán ga-
rantizados durante 3 años. 
371404. 
ALBAÑIL, Fontanero, todos 
trabajas. 232572. ' ' 
ALB.VvTL. Económico. 411659 
A T E N C I O N señora: Cam-
biamos los almohadones 
usados de su tresillo, eco-
nómicamente. Tel. 276886. 
B A R N I Z A D O R d o m i c i l i o . 
370478, 
T E L E V I S O R E S , transistores, 
tocadiscos, r e p araciones. 
eléfono 250976-377190 i n -
cluso festivos. 
T A P I Z A D O S Olimpia. Telé-
fono 273500. _ 
ALBAÑIL - -fontanero, ta 
dos trabajos. Teléf. 271249. 
T E L E V I S I O N , reparaciones 
domicilio. Teléf. 216463. 
B R I L L O S y pulmentos Eche-
varría. Limpieza en gene-
ral. Teléfono 342719. Tra -
bajos garantizados. 
VENTAS 
D E R R I B O S calle Imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Galle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456, 
SABORINA Sor©. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
, c i e n t o s metros playa, 
• 310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-S9. 
SE V E N D E un remolque 
para cinco mi l kilos, en 
buen uso. Buen precio. 
Razón: Teléf. 499, Tauste, s 
V E N D O máquina tricotar, 
nueva, mitad precio, telé-
fono 251418, ó Latassa, 31, 
pral. derecha. 
V E N D O remolque de mi l 
quinientos kilogramos y 
otro de tres mi l a once 
m i l quinleñtos. Vaca se-
gundo parto a punto pa-
rir. Marqués. Q^toto de 
Ebro. 
DOS balanzas, seminuevaa 
. Paz, 19, entresuelo. 
P O R traslado vendo dormi-
torio matrimonio, niños, 
estar, cocina y estufa gas. 
etc. Gral . Mayandia, 6, en-
tresuelo dcha. 
V E N D p 40 temeros suizos 
de recrío. Camino de la 
Estación. Parador de G a -
nados. Ismael López (Ca-
setas). 
S E T T E R irlandés, padres 
importados Irlanda, pre-
mios Internacionales. Te-
léfono 294371. Horas labo< 
rales. 
M TORRERO 




des de pago. Razón; 
€ / . Torre, 20, 2.8j te-
léfono 298819. 
S E V E N D E N 80 témaseos. 
Razón: Antonio Lahoz. 
Moneva. 
A M P L I F I C A D O R huevo y 
cuatro altavoces. Razón: 
Teléfono 334135. 
V E N D O novilla recién pari-
da. , José Calvera. " E l 
Cuenca". Garrapínillos. 
V E N D O dormitorios, matri-
monio y soltero a estre-
nar por ausencia. Calle 
Jesús, 38-C, bajo C. 
E M P A C A D O R A S John Deere 
Al l i s Chalmcrs, Kola , Tre-
pat, Nex-Hollan, Riviere, 
Cásala, de sisal y alam-
bre, empacando. Agrime-
na. Serrana Sanz, seis. 
Zaragoza. 
T E R N E R O S pardos de re-
crío y leche. Belchite, 26. 
SILLONES metálicos y me-
sas para jardín y terrazas, 
extraordinarios. V e r l o s: 
Restaurante el Portazgo. 
VENDO botellero, registrado-
ra, mesas, cafetera, mali-
no, puertas metálicas, ven-
tiladores, mármol. Teléfo-
no 276595. 
VENDO cosechadora Clayson 
103 de 3'60 metros de cor-
te o cambio por otra más 
pequeña. José Aragüus. 
' Plaza Reconquista, 6. Te-
léfono 22. Tauste (Zaragoza) 
VENDO 42 vasos cen abejas. 
Vicente Berges, ü r r e a de 
Jalón. 
J u l i á n T e í x e i r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A MOjERa 
PARTO DIRIGIDO 
Consul ta desde las 11 y previa peticidn de hora 
Calle del Doctor Cerrada, 24-26 Teléfono 23S12S 
CIRUIA ESJEliCA 
DOCTOR B Í R Ñ Á D 
INDEPENDENCIA, 3. 4.s - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la saaigre: varices, úiceras de 
las piernas, flebitis lumbár. Cal-
vo Sotelo. número 42 De doce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago» hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Cosisultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfoaio 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S D E LA PIEL 
DR. ANTONIO Z U B I R L — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. M A R R O N GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel V a -
lenzuela, núm. 5, segando. Te-
léfonos 231033 y 231840. 
REUMATISMO 
M . F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
létra C. Consultas: de 3*30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
A N G E L B U E N O GARCIA D i -
plomado en ReumatMogía. Sati 
Vicente de Paúl, 1, principal B . 
Teléfono 23 31 30. ^ 
DR. CALATAYUD. _ parár . 
reuma, ciática. Consulta- cíf*' 
Sotelo, 7, segundo \ , L ^ u 0 
Teléíono 29 01 42. , aerecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COB 
N E L . - Consulta: de onci 
dos. General Franco, 43 «w J * 
suelo. Teléfono 22 65 43. *" 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos)? 
R. P E R E Z ARAMENDIA C sí_ 
Consulta: Alfonso I, 23. De n 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 2 3 6 s ¿ 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
R A M O N MARTINEZ BERGAN-
TA. — Avenida de Goya, 58, t * . 
tófono 220649. De4 a i m e S 
sábados y festivos. Hora» «m-
veiddas. 
P U L M O N Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
L A S . — Médico ex 'nterno G. S 
Valdeoilla, Rayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicag. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - PIEL ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. — ürtoa-
rías, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a S. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EÜSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres , 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S > , 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico | 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda • clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 r - ZARAGOZA 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS D E SERVICIÓ DIA Y N O C H E 
Avenida de Cataluña, 118; Cortes de Aragón, 19; Coso, 4345; 
Don Pedro de Luna, 26; General Sueiro, 1; Miguel Servet, 69; Ruiz 
Tapiador, 22-24, y Santa Teresa, 49. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS N U E V E D E LA MAÑANA 
HASTA LAS O N C E D E L A N O C H E : 
Avenida de Cataluña, 118 — Salanova — Teléfono 292545. 
Avenida de Tenor Fleta, 108 — Aguilar — Teléfono 272786. 
Cortés de Aragón, 19 — Llevda — Teléfono 220595. 
Coso, 43-45 — Ríos — Teléfono 222003. 
Don Pedro de Luna, 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 336833. 
Espartero, 1 — Ansuátegui — Teléfono 296680. • 
Generà! Sueiro, 1 — Castañer — Teléfono 222389. 
Manifestación 36 — Tejero — Teléfono 226991. 
Miguel Servet. 69 — Blasco — Teléfono 413781. 
Mtra. Sra. del Saltz, 13 (Pare. Vicente) — Valero,-» Tel. S31423. 
Paseo de General Mola. 43 — Muñoz — Teléfono 276200. 
Paseo de María Agustín, 81 — Arqued — Teléfono 224332. 
Ramón y Cajal, 47-49 — Quintana — Teléfono 23S272. 
Ruiz Tapiador, 22-24 (Torrero) — Cano — Teléfono 271798. 
Santa Teresa, 49 — España — Teléfono 252257. 
Tarragona, 35 — Manso S. — Teléfono 251653. 
Valle de Broto, 15 — Larraa — Teléfono 29105f. 
NOTA. — Los servidos de oxlgenoterapia pueden goaewarse «• 
ledas las farmacias o avisando directamente ¿ teléfono 257253. 
BOLSA UNIVERSITARIA O E I R A B A I 
D E M A N D A S 
LUGAR D E PLAYA 
Estudiante de Magisterio, segundo curso, de 20 anos; alsponfwc 
15 de junio al 15 de julio. Ref. 72043. 
Estudiante de Magisterio, tercer Curso, de 21 años; disponible áel 1 
15 de junio. Ref. 72045. ' , . ^ 
Estudiante de Filosofía, primer curso, de 20 años; disponible 
de junio al 1 de julio. Ref. 72046. de 
Estudiante de Filosofía, primer curso, de 20 años; disponible del 
julio al 1 de agosto. Ref. 72048. 
• • >il del ^ Estudiante de Filosofía, primer curso, de 1S años; disponible 
julio al 1 de agosto. Ref. 72049. - del 
Estudiante de Medicina, segundo curso, de 21 años; disponib' 
1 de julio al 30 de agosto. Ref. 72051. . .1 
~ ,. - i , ! , , del 131 
Estudiante de A. T. S., primer curso, de 18 años; aispoaiw* 
30 de julio. Ref. 72052. l àe 
Estudiante de Magisterio (prácticas, de 21 años; disponible 
junio al 30 de julio. Ref. 72053. ¿el 1 ^ 
Estudiante de Magisterio (prácticas), de 22 años; disponible 
30 de junio. Ref. 72054. . ¿él jS 
Estudiante de A- T. S., segundo curso, de 24 años; áisP0 
de junio al 10 de agosto. Ref. 72056. 




Estudiante de C. O. U . , de 18 años; disponible de }^i0 a 31 
ferencia 72058. 
Re-
LUGAR D E PLAYA O MONTAÑA 
años; dispom ible 
del 
1 de 
Estudiante de Ciencias, primer curso, de 18 
juliq al 30 de septiembre. ^ f é c h * ^ 
NOTA.—En cuanto al período disponible^ se ^ í - e n d i d o en ^ 
ñutes, pudiéndose realizar la oferta en el penodo ^omv 
intermedias. 
SECCION D E CUIDADO D E MÏJStOft |rségfe»ea 
Teléfonos 216732 y 37202!. _ Guía / ¿ b a K ' 
Para más latoimaci^n, -neden dincirse a cenn" ia 
de Obras Docentes del Movimienu —Bolsa Uniyersi 
en horas de 11 a 2, © ilaiaaaíio al telefono 23JH6. 
á 
u i n t a a g i n a 
Zaragoza, domingo 20 de mayo de 1973 
Por M . BlftNCO I0BI0 
l - l i :S . l •U.R.S.S., CON AMOR 
Et 18 de junio p r ó x i m o tendremos en Was-
hington, en visita oficial, a Leónidas Brezne-f, se-
cretario general del Part ido Comunista ruso. 
Sé cumpl i r án para entonces exactamente seis 
años desde que estuvo en los Estados Unidos 
un miembro de la m á s alta j e r a r q u í a soviét ica. 
Se t r a t ó del pr imer ministro, Kosyguin, quien 
en junio de 1967 ce lebró una conferència con 
el presidente Lyndon B . Johnson, recientemen-
te fallecido en Glassboro (New Jersey). De aqué-
l la conferencia olvidada salió, c ó m o no, el l la-
màdO «espír i tu de Glassbo'ro», de l a misma ma-
nera que de l a entrevista entre Eisenhower y 
KfUSchef, en 1969, en Camp David, en las mon-
tañas de Maryland, sal ió el «espí r i tu de Camp 
David», exp tes ión todo ello, de continuamente 
alimentadas y continuamente frustradas espe-
ranzas de reconci l iación definitiva entre los Es-
tados Unidos y la Unión Soviét ica. 
La visita de Breznef que ahora se anuncia, es 
de devolución de l a que hizo a Moscú el presi-
dente Nixon , después de su viaje a Pekín . N o 
tengo memoria de que Breznef haya estado con 
anterioridad en los Estados Unidos. Nixon , en 
cambio, ha estado por lo menos dos veces en la 
capital rusa; fue durante la pr imera cuando se 
produjo la famosa-«escena de la cocina», con el 
ya t ambién desaparecido Kruschef, ú l t imo —qui-
z¿s— j e los grandes dirigentes soviét icos de la 
«vieja escuela». Breznef es ún «alto funcionario», 
un tecnòcra ta , u n b u r ó c r a t d con el que Nixon 
se e n c o n t r a r á a gusto, s in tener que reñ i r tor-
neos de ingeniosidades n i de extravagancias. 
Nixon y Breznef van a entrevistarse quizás 
en el mejor momento de las relaciones entre 
Moscú y Washington, desde que m u r i ó Fran-
klyn D. Roosevelt, en casi v í spe ras de terminar 
la segunda guerra mundial . Es to de «el mejor 
m o m e n t o » hay que entenderlo vn el sentido de 
que cuando menos rusos y americanos han de-
jado de insultarse en públ ico, como solían. Ade-
m á s de esto, que* no es poco, varios factores 
ayudan a poner en t é rminos m á s civilizados los 
intercambios ruso-americanos: un cierto c l ima 
de «distensión», en el mundo; él final de una po-
lí t ica mundial bipolar U.S.A.-U.R.S.S., que tendía 
a poner constantemente a los dos pa í ses en tra-
yectorias de colisión, y que ha sido sustituida 
por la «tr.ipolaridad» con la apar ic ión de Pek ín 
en el reparto de los grandes papeles; la solu-
ción, parcial o total de vatios contenciosos en-
tre Washington y Moscú, que envenenaron tan-
tos años de «guer ra fría» (Berl ín, por ejemplo), 
un equilibrio mi l i ta r que ha tranquilizado los 
nervios de unos y de otros; y posiblemente, por 
ú l t imo, la convicción d que han debido llegar, 
tanto en Moscú como en Washington, de que es 
q u i m é r i f o pensar en conquistar al mundo, de 
crisis en crisis, hasta un d ía volarse los propios 
sesos. . 
L a ú l t ima vez que Rusia y Estados Unidos se 
vieron mutuamente a. t r avés del án ima , de sus 
cañones , lo cual es una ó p t i c a paralizante, fue 
en 1962, cuando l a «crisis de los "missi les"» en 
Cuba. E s bastante notorio, para nosotros, que 
a part i r de aquellos d ías angustiosos, rusos y 
americanos aprendieron a convivir de acuerdo 
con una frase que por entonces hizo alguien 
del Departamento de Estado, y que ha recorda-
do algunas veces: «En este tiempo de armas 
nucleares, las grandes potencias deben relacio-
narse en la forma en que los erizos se hacen el 
amor: con infinitas precauciones .» 
2.~DEBAJ0 DE LA CENIZA, LA LEAUM 
E n efecto, puede afirmarse qup hoy las rela-
ciones entre: U S . A . y U.R.S.S. son buenas. Seria , 
en cambio, aventurado i¥ sólo un poco m á s al lá 
' de asía af irmación. L o s europeos, occidentales, 
a juzgar por lo que dicen y escriben, son los 
únicos que se hacen ilusiones sobre uñ enten-
dimiento profundo en Washington y Moscú, 
como se las hacen igualmente sobre la p é r d i d a 
de «peligrosidad» del comunismo. Para la m á s 
joven generación de europeos, el miedo de la 
generación de sus padres fue él comunismo y 
la guerra a t ó m i c a ; en cambio,, el miedo a esa 
joven generación es la po luc ión a tmosfé r i ca 
—dicen— y salir de noche en las grandes ciu-
dades. 
Pero n i rusos n i americanos se hacen la me-
nor ilúsión sobre s í mismos, quizá porque han 
llegado a conocerse bien. Rus ia sigue viendo^ en 
América a su r ival n ú m e r o 1, mil i tar , económi-
ca & ideológicamente , y Amér ica sigue viendo 
en Rusia a su mortal enemiga de siempre. Con-
trariamente a los europeos de Occidente, los 
americanos de la gran m a y o r í a silenciosa con-
tinúan pensando que el comunismo es muy pe-
ligroso, y que mientras exista la Unión Soviéti-
ca, con esa filosofía pol í t ica , Amér ica no e s t a r á 
segura, como no e s t a r á n ingún p a í s que baje su 
guardia. 
Todo esto suena a muy serio en Estados Uni-
dos, como debe sonar a .muy serio en Moscú el 
que e l ' enemigo de verdad, el ún ico por ahora; 
al qué h a b r á que vigilar siempre, es América . 
Y por eso los dos c o n t i n ú a n a r m á n d o s e , dedi-
cando grandes sumas a l desarrollo de nuevas 
tecnologías militares, manteniendo en pie de 
guerra a grandes y ca r í s imos establecimientos 
militares, compitiendo, espiándose , comerciando 
incluso, y todo, claro está , «con infinitas pre-
cauciones».. Puede parecer un tanto ocioso re-
cordar todo esto, que tar escasa imaginac ión 
exige; y recordar t a m b i é n que hay gente en R u -
sia que es expulsada del Po l i tbu ró porque es t á 
contra una pol í t ica suave con los Estados Uni-
dos, como hay gente en és tos que puede perder 
una c á t e d r a por explicar marx ismo con simpa-
tía. Pero- las cosas es t án as í y s egu i r án a s í por 
mucho tiempo. 
3.~CIIMBRE DE PAPEL 
Hubo un tiempo, a ñ o s a t r á s , en que se pensa-
ba que las «conferencias en la cumbre» p o d í a n 
ser suStitutivos e diplomacia fracasada. H o y 
sabemos que tales cumbres sólo lo fueron de 
papel y por eso nos parece razonable no espe-
rar grande n i p e q u e ñ a cosa del encuentro N i -
xon-Breznef, s i fray algo m á s que uno ñe esos 
comunicados que lo mismo pueden ser leídos 
al revés que al derecho, s e r á la firma de algo, 
no de mucho fuste, que se h a b r á hecho a nive-
les menos eminentes, escaleras abajo. 
Nada cambia, en el fondo, en las relaciones 
Washington-Moscú y n i siquiera la «a tmósfera» 
es oxigenada o clarificada por uno de estos en-
cuentros en la cumbre. Recuerdo ahora a un co-
rresponsal a m é r i c a n o escribiendo una c rón ica 
desde Moscú, a los pocos d í a s de estar all í N i -
xon el año pasado. E l corresponsal en cuest ión, 
quizás irr i tado porque las versiones oficialas de 
la visita pod ían inducir a algunos o a muchos 
a creer que a part i r de aquel momento todo iban 
a ser juegos florales entre rusos y americanos. 
decía que s i alguien pensaba que esa visi ta pre-
sidencial h a b í a cambiada el aislamiento y mat 
trato que reciben los corresponsales americanos 
en Moscú, ya tradicionalmente, pues que ese al-
guien estaba por completo equivocado; que, por 
el contrario, las cosas a ú n se h a b í a n puesto peor 
que antes. 
E n cuanto a Breznef, de quien ú l t i m a m e n t e 
se ha dicho que ha dada un paso m á s hacia el 
«poder personal» , vayan ustedes a saber con q u é 
fundamento e s t á siendo presentado en la Pren-
sa americana, con la co r t e s í a que se reserva para 
las visitas, como un hombre nada brutal, nada 
m á s lejos de una imagen s tá l in iana . Pero ya que 
estamos a ello recordemos t a m b i é n que en 1969 
no menos que el «New Y o r k Times» escr ibió 
esto, en plena «era Breznef» y sin hablar de la 
dichosa «p r imave ra de P r a g a » : «En 1969, el gra-
do de repres ión pol ic íaca en l a Unión Soviét ica 
fue m á s severa que en n ingún otro momento 
desde poco d e s p u é s de la muerte de Sta l in 
en 1953...» 
M I F L O R E S T A 
SILVAS 
v ' He corrido de Europa tres naciones 
- e i trato con sus gentes, 
r}?_da derecho a muchas deducciones, 
en in:iente veraces y frecuentes 
J : el ser y pensar de aquellas mentes; 
por »1 veleidad 
^ su deleitación, 
ven la iniquidad 
estos hechos y su repercus ión . 
^ ¡Oh, mundo sumido en corrupciones 
¡Oh ?S- inconscientes...! 
de ' VlYir de quimeras y pasiones 
los ^050 incitar a adolescentes...! 
s o n ^ l 5 1 1 su existir de indiferentes 
y tal adversidad; 
y es su abyección 
que11 Procacidad 
aignos son de toda c o m p a s i á * 
Aunque la vida es dulce y deliciosa 
la hacemos tan amarga y tan penosa, 
que m á s valiera en estas ocàs iones 
pensar tan grave cosa, 
y ver de conseguir las condiciones: 
para un mejor estar, 
para un mejor v iv i r 
en el que poder siempre convivir , 
y nunca de este mundo protestar. 
Qué despertar, qué aurora tan hermosa; 
q u é alborada tan suti l y gozosa _ _ 
el d í a aquel que nuestras convicciones 
sean pauta vigorosa, . 
y nos colmen de anhelos e ilusiones, 
para así detestar 
a tanto malvivir , . . 
porque, ¡ay!, en su naciente revivir, 
todo s e r á : ¡paz, dicha, bienestar...! 
C E X ADOR D E A T E C A 
(De la S. G. de Autores) 
C a n s a d o s a s 
Los jóvenes muestran, en Rumania, una menor pn 
que en Occidente, pero una mayor preocupación económico-
El libro de Ceauceseu es para los rumanos lo que el libro de para los chinos 
Cuando una persona de edad te 
habla en Rumania de «supervivea-
cia del pasado», se está retírieudo 
a los jóvenes con melenas y mal 
vestidos, a les borrachos, a las 
prostitutas, al marido que golpea a 
su mujer o, incluso, a los mendi-
gos. Cualquier adicto al régimen 
de Ceauceseu está convencido tíe 
que ceda vez hay menos «supervi-
vencia del pasado» en el país y. a 
juzgar por los datos oficiales y por 
lo que se puede ver en una v s i -
ta de poco más de una s.m na, 
esa afirmación es sólo una verdad 
a medias. 
Los estudiantes de la Universi-
dad de Bucarest —viejo edificio en 
una ciudad vieja— se comportan y 
visten como f cualquier estúdíEnte 
europeo, si bien muestran, en ge-
neral, una menor preocupación po-
lítica y una maytl- preocupación 
económico - social de lo que está 
ocurriendo a su alrededor. Resul-
ta complicado explicar esta dife-
rencia, pero en las conversaciones 
difícilmente te preguntan estos es-
tudiantes por el régimen político 
R e l o j d e 
l o s d í a s 
TREN Y CUIDAD 
La vorágine del tráfico en nues-
tro tiempo nos hace pensar de con-
tinuo en la posibilidad'de nuevas 
fórmulas para resolverlo distintos 
de los actuales. E l hecho es que, 
en las grandes ciudades, desapare-
cen los cómodos bulevares, las 
tranquilas avenidas otrora emporio 
del sencillo y maravilloso placer de 
pasear Los municipios, 'por su-
puesto, trabajan con denuedo, y 
surgen nuevos parques, aunque, 
para muchos de nosotros, ¡ay!, no 
tan próximos como nuestra edad o 
nuestra condición física requiera. 
¿Entonces? . 
Se hace difícil hallar soluciones 
prácticas y satisfactorias para to-
dos. Cada punto tiene sus peros y 
sus cohtras, y es realmente arduo 
actuar en las esferas responsables. 
Pero pensar es de las pocas cosas 
que no cuestan dinero y sólo re-
quieren un poco de tiempo dispo-
nible y algo de imaginación. Viene 
todo esto a cuento porque recuerdo 
un gráfico, visto hace algún tiempo 
en una memoria de la R.E.N.F.È., 
•que me impresionó de forma sin-
cera y profunda. 
E l gráfico resumía con nitidez lo 
necesario para introducir cincuenta 
mil viajeros en el centro urbano ̂  
en .el plazo de una sola hora. Sin 
considerar las necesidades perento-
rias de aparcatnientos, mediante au-
topistas en la uropia ciudad, indi-
caba la precisión de 180 metros de 
anchura en aquellas, caso de ser 
de superficie, o de veintidós túne-
les subterráneos de 8'45 metros 
también de anchura cada uno. 
Esta operación agobiante, que 
más o menos comprobamos al f i -
nalizar cada «puente» o al caer la 
noche del domingo —incluso, a' ve-
ces, multiplicada por varias unida-
des en esa cifra del medio centenar 
dé millares de personas—, se pUede 
conseguir con el ferrocarril, según 
explicaba el gráfico de referencia y, 
por supuesto, sin necesitar un soló 
aparcamiento, con un simple túnel 
de 9 metros de anchura. Pensemos, 
también, que en el momento de re-
dactarse l?i memoria- que nos ocu-
pa —correspondiente a 1970—, el 
coste del kilómetro de autopista 
superaba en algo a los mi l millo-
nes de pesetas y el del túnel para 
el ferrocarril era de 2Í0 millones. 
También podría señalarse que pa-
ra el transporte, de una tonelada 
de mercancías a 100 kilómetros, se 
calcula^ que la contaminación at-
mosférica ocasionada en gramos de 
S02 sería de 25'5 caso de hacerse 
por carretera, de 11'5 con ferroca-
rril-diesel v de cero absoluto con 
un tren eléctrico. Cabe sumar así. 
entre las ventajas de la vía férrea, 
su no contaminación si utiliza, la 
energía eléctrica, la reducción e in-
cluso eliminación de espacios desti-
nados a los aparcamientos, la pe-
netración hasta el lugar elegido de 
la ciudad, y la verdad incuestiona-
ble de que a igualdad de superficie 
ocupada mueve un caudal máximo 
de viajeros. 
Los problemas del tráfico, bien 
lo sabe cualquiera, son harto com-
plejos. Nadie piense, pues, que 
pretendo mostrar una panacea ine-
quívoca, una especie de piedra filo-
sofal o de fórmula para la cuadra-
tura del círculo. Nada más lejos de 
mi propósito Me limito a señalar 
un gráfico, unas cifras, unas esta-
dísticas, que, a menos que yo sepa, 
nadie ha derrumbado con otras en 
su posible eficacia operativa. 
Son —somos^- ya bastantes las 
personas que hemos renunciado al 
domingo en el campo, y hasta en 
la ciudad, y que nos enclaustramos 
en nuestro domicilio las jornadas 
festivas para, como poco, vivir 
tranquilos. De cuando en vez, ob-
servamos un anochecer la .extensa 
caravana, la «serpiente multicolor» 
sobre cuatro ruedas que se aproxi-
ma lentamente, con dificultades, 
hacia la gran ciudad. Y, entonces, 
uno, recuerda el gráfico, el túnel 
para el tren, sus escuetos 9 metros 
de anchura; y sueña con unas ca-
rreteras libres y una circulación 
fluida; pero, ¿seríamos capaces de 
aces)tarIo nosotros mismos? 
' C * V T A N • 
(PYRESA) 
Los transportes colectivos, único medio de desplazamiento.—(Voto. P Y R E S A . ) 
del país y sí por la situgclón so-
cial, por la marcha del turismo, 
por la organización de la econo-
mía... 
E L QUIJOTE, E N EDICION 
D E LUJO 
E n la Facultad de Letras de la 
Universidad de Bucarest Ja profe-
sora que se encarga del departa-
mento de literatura fespañola sin 
conocer España, se diría que es-
tá más al tanto de nuestra cultu-
ra que muchos colegas suyos en 
nuestro país. Cuenta con la venta-
ja de lá distancia, y, sobre todo, 
con el hecho de que las ediciones 
de libros españoles èn Rumamla 
son verdaderamente Importantes. 
Nos pondera el interés de sus dis-
cípulos por la cultura castellana, 
especialmente por la literatura del 
Siglo de Oro. E n cualquier librería, 
el visitante puede encentrar edicio-
nes de lujo o a buen precio del 
Quijote, tíe l a ' poesía de Quevedp 
o del «Libro de Buen Atnór»»: E l 
precio de estos libros ©s realmen-
te barato, la mitad casi del precio 
que una edición semejante cuesta 
en nuestras librerías. . 
Precisamente en el campó de la 
cultura, este país ha realizado un 
gran esfuerzo en lok últimos 
tiempos. La enseñanza es obligato-
ria hasta los 16 años, existen/ 17 
universidades con 192 facultades y 
un total de casi 160.000 estudiantes 
de grado superiór, de tos que casi 
el sesenta por ciento sOn becarios. 
Escritores como Baleescu, Cisek 
Argheiz, Eminescu, etc., son edita-
dos con profusión y disfrutando 
de una publicidad que el propio 
Estado promocional; el teatro y el 
cine atraviesan una etapa de pres-
tigio intérnaciqnal, y tos «Palàcios 
de Cultura» de cada ciudad (en to-
dos los centros urbanos de cierta 
importancia háy un «j / la tu l cul-
turil» en lai plaza más principal) 
ofrecen, a, buen precio, represen-
taciones de esta cultura. 
LAS L I B E R T A D E S NACIONALES 
Como todos los Gobiernos del 
mundo, también en Rumania han 
tenido problemas v enfrentamien-
tos con sus jóvenes rebeldes. Lo 
mismo que en Belgrado, o , en 
Praga, o en Varsòvia, también en 
Bucarets los; universitarios han sa-
lido a la «alie a protestar centra 
una serie de sátuacioñes. Una jo-
ven estudiante de Letras resumía 
perfectamente la posición de sus 
compañeros: «Lo mismo que los 
demás universitarios del mundo 
entero, nosotros también estamos 
cansados de promesas no cumpli-
das». 
E s t e positivismo desengañado, 
esta desconfianza en las consignas 
del Estado., la propia desvaloriza-
ción de las ideas aprendidas es co-
mún en estos estudiantes y preci-
samente ha sido un poeta rumano 
(Miroslav Hotav) quien mejor ha 
resumido la situación: «los Jóve-
nes rebeldes no siempre saben 
donde está la verdad, pero saben 
dónde está la mentir^». 
Ante. esta situacióh es quizás 
Rumania el país que ha dedicado 
un mayor esfuerzo en adoctrinar 
(de una manera nacional-comunis-
ta) a sus jóvenes. E l «patriotismo 
socialista» propugnado Bor el Par-
tido rumano (y que se ha puesto 
en práctica a partir de hace dnco 
años) p r e t e n d e modernizar la 
Unión de Juventudes Comunistas, 
que cuentan con casi, dos millo-
nes y medio de miembros, con 
una clara finalidad: la de ofrecer-
se más atractiva a la juventud 
que se escapa de sus directrices. 
De esta manera, aun insistiendo en 
una educación patriótica (es una 
forma de nacionalismo a la defen-
siva contra los soviéticos), las nue-
vas directrices tiene presentes la 
aspiraciones «individuales» de los 
jóvenes, su «pasión por la cultu-
ra, sus inclinaciones artísticas, su 
amor al deporte, su gusto por tos 
placeres al aire libre y las dis-
tracciones agradables». 
Copiado d e u n editorial d,e 
«Scinteia» (el periódico portavoz), 
este texto resume - los deseos del 
goiemo de luchar a fabvor de la 
corriente contra una juventud que 
empieza a levantar su voz y ante 
la cual solo puede seguirse dos 
camino: s el de una renovación del 
autoritarismo merced al influjo 
«militar - patriótico»; o el camino 
democrático y nacional consisten-
te ert el reconócimiento del papel 
propio de los jóvenes. ' 
E l libro de Ceauceseu es para 
los rumanos lo que el libro de 
Mao para los chinos: editado en 
varios tomos, «Rumania en el ca-
j i j í h o del cumpiínjiento de la edi-
ficación socialista» es algo así co-
mo un libro de texto para el 
pueblo., 
A partir de lás ideas del jefe 
del Partido y, a la vez, presidente 
del Cosisejo de Estado, se da uno 
cuenta de que, efectivamente, R u -
maaúa es un pequeño islote latino 
en el archipiélago eslavo. Aparte 
dé haber encauzado inteligente-
mente los sentimientos antirrüsos 
de su . pueblo, Ceauceseu hoy en 
día lo mismo dice no a Moscú 
cuando lo juzga necesario, que 
envía felicitacioíies a Mao a cada 
«casicn adecuada, entabla relacio-
nes diplomáticas con Israel, conde-
na la mtervencáón en Checoslova-
quia y se permite el lujo dé ve-
ranear como un dirigente occiden-
tal en «na villa de i c s Balcanes. 
La- personalidad polífica de Ceau-
ceseu es francamente original.: Lo 
misino que Tito én Yugoslavia, el 
dirigente rumano ha planteado su1 
mando pasando por alto una serie 
tíe hechos consumados (aceptados) 
en el resto de los países del Es-
te. Y , sin embargo, Rumar/'ri pasa 
por ser uno de los países más 
comunistas del bloque* Mientras 
que, por ejemplo, en los demás 
países la tendencia actual es la de 
una creciente separación de los 
poderes del Partido y del Estado» 
en Rumania el problema se zanjó 
de una manera distinta: a pro-
puesta de Ceauceseu, el Comité 
Central adoptó una i\forma que, 
reiterando la tesis ortodoxa de la 
primacía del Partido, fusionaba las 
funciones de dirección del Partido 
y del Estado. No constituyó inno-
vación alguna el hecho dç que la 
misma persona (Ceauceseu) acu-
mulase en sus manos ambas fun-
ciones, extendiendo, además, esta 
acumulación a todos los escalones 
jerárquicos. 
Este fortalecimiento de carácter 
estatal y autoritario pudiera re-
flejar una -intención por parte dé 
los dirigentes de hacer frente a 
las presiones y tentativas de-infil-
tración del exterior, apoyándose en 
un partido y una administración 
absolutamente unificadas y disci-
plinadas. Aquí, como antes en 
Yugoslavia, el turismo extranjero 
influyó en, el cambio político, aun-
que de muy diversa manera en 
uno y otro país. E l turismo v tam-
bién (o sobre todo) las razones 
económicas a través de tos con-
tactos comerciales con los países 
de Europa occidental. -- . 
J U A N G. BEDOYA 
(Enviado especial de Pyresa) 
E S P A Ñ O L E S 
Juego l impio en las 
relaciones U.S .A. -España 
E n la C á m a r a de Comerc ió H i s p a n o - N o r t e à m e r i c a n a de-
Nueva York , el minis t ro y comisario del P lan de Desarrollo; 
señor López Rodó , ha pronunciado un discurso en el que ha 
pasado revista a la s i tuac ión de las relaciones económicas de 
nuestro pa í s con Estados Unidos, á la vez que informaba del 
actual grado de desarrollo e spaño l y sus perspectivas de pro-
greso continuado. , • . 
L a nueva ley comercial del presidente N ixon pretende re-
ducir , e l déficit de la balanza de pagos norteamericana me^. 
diante un enderezamiento de su balanza comercial , pn la que 
se acen túen las posibilidades favorables a sus exportaciones, 
mientras las importaciones que este pa í s realiza, se reduzcan! 
E l discurso del s e ñ o r López R o d ó ha subrayado la falta de 
lógica que una ac tuac ión como la que N o r t e a m é r i c a pretende 
se realizase a costa de pa í ses como el nuestro. Efectivamente" 
E s p a ñ a no sólo no ha provocado él endeudamiento aorteame-
ncano sino que, examinando las relaciones comerciales de 
ambos pa í ses , es E s p a ñ a la que ofrece un saldo desfavorable 
en sus intercambios con N o r t e a m é r i c a . 
Cotejando l a evolución de esas relaciones comerciales en 
los emeo años ú l t i m o s , resulta que mientras nuestras com-
pras en Estados Unidos han pasado de 41.314 millones de pe-
setas a 69.360 millones en el p e r í o d o de tiempo 1968-1972 nues-
tras ventas a N o r t e a m é r i c a , que en 1968 eran de 19 350'millo-
nes, han llegado a ser en 1972 de 40.006 millones. Las impor-
taciones e spaño las de Estados Unidos son el 16 por ciento de 
las totales realizadas en 1972 por E s p a ñ a y las ventas espa-
ño las a N o r t e a m é r i c a son el l ' l por ciento de las compras 
globales efectuadas por Estados Unidos en todo el mundo 
Y mientras el déficit comercial e spaño l en sus intercambios 
?o7-, ei te TJ118 era -en 1968 de 2L784 millones de pesetas, en 1972 el saldo negativo sumaba 29.354 millones. 
Por lo d e m á s , en el pr imer trimestre dei a ñ o actual al 
tiempo que las compras e spaño la s en este p a í s sumaban 2 H 1 6 
T n n n M i P656^3' con u n crecimiento absoluto de m á s ' d e 
4.000 millones sobre las efectuadas en igual tiempo de 197? 
las ventas e spaño la s a N o r t e a m é r i c a han descendido en estos 
tres primeros^ meses en unos 200 millones de pesetas sobre 
los envíos de igual t iempo del a ñ o anterior, con lo que el défr 
^ 0 ° — n r C i a 1 ' ^ q U e ^ el Pr imer trimestre de 1972 sumaba T ^ f & f S ^ : ha a n d i d o en Pr imer trimestre 
. Solratar , tras la exposic ión de estos datos, un c l ima de 
j u e g o l impio en las relaciones comérc ia les hispano-norteame-
ncanas, constituye el recordatorio necesario, desde la firmeza 
y la amistad, de quien no ha provocado una s i tuación a u ° 
ahora, en cierta medida, quiere remediarse a su costa " 
S i a estos, datos, a ñ a d i m o s que el flujo de inversiones no-
teamencanas en E s p a ñ a , casi siempre las de mayor cuan t ía 
ha ido perdiendo posiciones a part i r del año 1969 no sólo 
resulta razonable la pos ic ión española , sino precisada de una 
explicación por medio de hechos que, al tiempo que restauren 
un cktna de normalidad, eliminen la impres ión negativa aue 
el examen de estas circunstancias impone. • 
P A S A T I E M P O S 
El MGO DI L OS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay odio moiiTM que los difereneiaa 
PALABRAS CRUZABAS 






L E S . — 1: Pmt-
sona gruesa y 
p e q u e ñ a . — 2: 
Cabeza de gas», 
do. i— 3; Con-
tenido Iheral de 
un escrito. — 
4i Pronombre. -
Conjunción lati-
na. — 5; Man-
ta de flores olo-
rosas de color 
blanco azulado.-
Cua lqu ie r a de 
los espacios va-
c í o s que hay 
e n t r e las mo-
léculas de l o s 
c u e r p o s . — fe 
BriHa, r e sp lan-
d e c e . • Conso-
nante. . Demos-
tmtívo.--?: Par-
le de una vasi-
ja que sirve pa-
ra asirla. - Es-
pecie de coches 
de dos ruedas. 
$ Tachas, defectos. — 9% VertK». — Mt Cada uno de los soportes 'totora-
Ies de algunos asientos, que sirven de apoyo. , »_ ^ j * , 
V E R T I C A L E S . — 1: Artículo. — 2t Portugués. — 3: Prenda de teto 
para cubrir la cabeza. — 4: Juego de naipes. — 5: Labre. - Apócope. — fc 
Dolor. - Conjunto de dos cosas o personas semejantes. — 7: Fiera. -
Cortar. — 8: Criminoso, culpado. - Existe. — 9% Número. — 10: Atreverse. 
11: Naipe. 
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N A T . fí B 
N E t G A 
I A N 
G I 0 
G 
0 
B E R 
0 R P 
0 V A B I S T R E M A 
D E N I T 0 S O R h K 
E A Z A S M I G I U E 
S E N E G A L E A N N 
ï Z A S A L B A D 0 Y 
A E S E T I 0 P I A A 
P E R A N A T 0 S O N 
Entre las desordenadas letras de este recuadro figuran los nombres 
de diez ESTADOS AFRICANOS, que pueden leerse de izquierda a de-
recha de derecha a izquierda; de arriba abajo, de abajo arriba y en 
diagonal. ¿Sería usted capaz de identificarlos, teniendo en cuenta que 
una misma letra puede formar parte de uno o mas de ellos? 
Problemas de ajedrei 
Por Harry Smith 
N E G R A S 
• i 
B L A N C A S 
Juegan las blancas y dan awAe 
en dos, ¿Cómo? \ 
JEROGUm 
ONLO 
¿PARA QÜIEN LO 
CONSEGUISTE? 
BUEN HUMOR AJENO 
CVANDO fAFA m5u> ¿ o s 
Af£//£S S £ (PUÍTA N BL 
HTÍLLO ¿?B LA BOCA-
CDe Elgar, en «Sur», de Málaga.) 
Flash as tro lóg ico semanal 
m M S t m 20 de mayo de 1973 Púg. 
r e c t o s .«Moweo» ^ * ' m&m.J&m 
M A F l C O 9 « f ^ O S i C i O N C S * A O ^ C C V O S P t . A M f l ' M M I O * 
20 si 26 d* Maye 1973 
EFEMERIDES DE LA SEMANA 
— Día 2(5.—Mercurio, en conjunción superior con el Sol. 
— Día 21.—Ingreso del Sol en Géminis, a las 5 h. 54 m. 
— Día 25.—Mercurio, en perihelio o posición más cercana de su órbita 
al Sol. x 
— Día 25.—Cuarto menguante de la Luna, a las 9 h. 40 m., en Piscis. 
•—Día 26.—Luna en el Ecuador. 
PERFIL PSICO ASTROLOGICO DE LOS NACIDOS HOY 
Las formaciones planetarias de este día indican que los nacidos en 
él poséterán una poderosa capacidad de intuición, que puede llegar a pa-
recer inexplicable y portentosa. S i su educación es lo suficientemente 
estimulante, podrán convertirse en famosos inventores. Los viajes largos 
ejercerán sobre ellos un poderoso atractivo. 
DIVULGACION ASTROLOGICA 
Cuadrupedal çra el término usa-
do por los antiguos astrólogos para 
definir a los nacidos en alguno de 
los signos que contienen animaales 
pedrúpedos: Aries, Tauro, Leo, Sa-
gitario y Capricornio y que según 
ellos, dichos nativos poseían las 
cualidades de tales animales ^wtao 
Arfes 
Diversos aspecte» armónicos w 
caen esta semana sobre los nativos 
Aries doble sextil Venus-Mercurio, 
junto con otro de Júpiter desde 
Acuario, 
Tauro 
E l sextil de Marte desde Piscis, 
favorece en los Tauro el aumento 
de energía, la ambición y el espír i-
tu emprendedor. Los días 20, 21 
y 22 con el trígono lunar, pueden 
aprovechar para resolver cuestio-
nes de negocios o transacciones. E l 
Geminis 
tamiento de los Libras está conec-
tado directamente con el plano sen-
timental, el cual se ve plenamente 
correspondido esta semana, con el 
trígono de Venus desde Géminis. 
Manifestarán, como es tradicional 
en ellos, su satisfacción por medio 
de pequeñas pero delicadas aten-
ciones. 
Escorpio 
Marte desde Piscis forma un ar-
mónico trígono que imprime en el 
carácter de los Escorpios el vigor y 
la seguridad que necesitarán para 
poner orden en el capítulo de las 
asociaciones con los demás, donde 
pueden llegar, si saben manejar 
adecuadamente la situación, a re-
sultados muy satisfactorios. 
Sagitario , 
E l suceso astrológico de mayor 
importancia está deferido al ingre-
so del Sol y Mercurio en este sig-
no, l o que hace resaltar al máximo 
s u s peculiaridades. 
Cáncer 
Neptuno recibe la oposición de 
Mercurio y Venus desde 'Géminis. 
También sobre este signo la cua-
dratura de Marte. Todo esto puede 
provocar en los nobles Sagitarios 
un exceso de tensión nerviosa, que 
puede resolverse en irritabilidad y 
mal humor, si no saben controlar-
se. ¡Cuidado! esta situación puede 
tener repercusiones de importancia. 
Capricornio 
Deberán mantener un pleno do-
minio de sí mismos, si quieren sa-
lir airosos de los problemas que se 
avecinan. Marte favorece el aumen-
to de energía, facilitando así el ca-
mino necesario para su control, 
Leo 
La acumulación de planetas en 
la undécima casa solar, pone de re-
lieve, astrológicamente hablando, la 
importancia que cobra todó lo que 
de una manera u otra esté relacio-
nado con las amistades y asocia-
ciones. 
Virgo 
Desde Geminis, cuatro planetas 
f o r m a n una fuerte cuadratura 
que recae sobre este signo.. Es-
ta preponderancia en la décima 
c^sa solar pone de manifiesto el 
incremfento que toma el trabajo y 
todo lo que con él está çonectado. 
Estén preparados para solventar 
problemas da jtaportanak « i este 
aspecto. 
Libra ' .: T ' 1 ' 
Los días 20, 21 y 23, con el,paso 
lunàr sobre este signo, sus nativos 
que en el plano afectivo no son exu-
berantes, expresivos, ni espontá-
neos, ya que prefieren la profundi-
dad de sentimientos y la estabili-
dad, notarán reprimida la capaci-
dad de sus emociones y, falta de 
comprensión en los demás. 
Acuario 
E l punto neurálgico del compor-
Júpiter en su tránsito por el sig-
no del aguador, recibe un armóni-
co trígono de Venus y Mercurio 
desde Géminis, lo que puede hacer 
gozar a los Acuarios de unos días, 
especialmente 23 y 24, de armonía 
y tranquilidad en general, con agrá-
dables sorpresas en su vida senti-
mental. 
Piscis 
La semana se presenta para los 
Piscis llena de actividad y tensión, 
tanto sentimental como intelectual. 
Mercurio - Venus en cuadratura, con 
el refuerzo de la conjunción Luna-
Marte el día 26. S i desean salir ai-
rosos de la presente situación, evi-
ten toda disputa sin fundamepto y 
procuren practicar mucha relaja-
ción. — PYRESA. . 
y m 
" L A M A L C A 
¡ra 
Televisión Española revivirá 
dentro de poco para los espec-
• tadores amantes de] teatro una 
de las comedias más divertidas 
del teatro clásico español. En 
"La malcasada", es Lope de Ve-
ga, el "Fénix de los Ingenios", 
el contradictorio, apasionado y 
fecundísimo Lope, despliega —de 
la mano de un verso ágil, diver-
\ tido y diáfano— la intriga de 
los sucesivos "casamientos" de 
Lucrecia, la protagonista. 
José María Rincón ha elabo-
rado la versión de esta comedia 
que realizará en Estudio 1. Ca-
yetano Luca de Tena. 
COMEDIA D E E N R E D O 
Lope creó un tipo de comedia 
costumbrista que sobresale por 
su gran destreza técnica, la 
abundancia de caracteres, el in-
> genio y el tono lírico. "La ma-
licia de "La malcasada" —escri-
be Angel Valbuena Prat, en su 
"Historia de la Literatura, Es-
pañola"—, con el ambiente de 
un cuento italiano, a pesar de 
lo escabroso del tema posee su-
ficiente ingenio y gracia, para 
no caer en la sima dé lo cha-
bacano que bordea. Cantera 
abundante, como todo el tea-
tro del F é n i x , en que las 
posibilidades y aciertos parcia-
les, euando no las completas 
realizaciones, c o m p e n s a n las 
caídas y los embrollos. Vértigo 
de intriga, una vez más, y can-
to cristalino de la poesía del 
alegre vivir, del optimismo esen-
cial,- de la ̂  plenitud de amor y 
de acción del autor". 
H3EALÏZACÏON Y REPARTO 
E l realizador, que ha situado 
la acción de la obra en la épo-
ca de Felipe IV, ha ideado uh 
montaje ligefamente carieata-
resco. "Solo ligeramente cari-
caturesco —explica C a y e taño 
Luca de Tena— para que la i n -
triga no pierda su parte de hu-
manidad. No trataré de hacer 
una farsa, aunque ese aire apa-
rezca en determinados perso-
najes de los que se vale Lope 
para criticar los vicios áe su 
tiempo. Y añadiré a las situa-
ciones un tono de caricatura*. 
Para, el papel de Lucrecia, Lu-
ca de Tena ha contado con E l i -
sa Montés que "reaparece" en 
TELEVISORES 
A l i ü l O 
18 nueses plazo 
RADIO MORANCHO 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
§'58: Oración de madrugada. 
6'05: Feliz jornada. T'SO: Misa 
de España. 8: España a las ocho. 
8'40: Así canta mi tierra. 9: Ca-
ravana de amigos. 12: Regina 
Coel i Oración del siglo X X . 
1210: Musical 2.000. 13'05: Avan-
ce deportivo. IS'SO: Aragón a l 
día. Diario hablado local. 14: 
L a zarzuela. «La Alsaciana», de 
Ramos Mart ín y Guerrero. 14^30: 
Segundo diario hablado. 15: 
Nuestros programas. 15'30: L a 
liga europea del disco. 16*05: 
Concierte del domingo. 17*08: 
Fiesta. 21*10: Rèvolèra. Página 
taurina. 21'15: Antorcha depor-
tiva. 31*30: Radiogaceta de los 
deportes. 22: Tercer diario ha-
blado. 22*25: Clarín. 22*35: Do-
mingo 24: Flamenco. 0*30: Vein-
ticuatro horas. 0*57: Meditación 
religiosa.. Ir Nocturno español; 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa. 3: Boletín informativo y cie-
rre de l a estación. 
NOTA. — En los boletines i n -
formativos de las 16 y 17 horas, 
se transmitirá información del 
«Gran Premio de Bélgica Fór-
mula 1». 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7*30: Bue-
nos días Zaragoza. 7*32: A l aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8 ' 01 : Misa para enfermos. 
9 '01 : Musical. 9'30: Hispanoamè-
rica canta. 10*01: Cosas. 10*30: 
Voces españolas. 11*01: Extran-
jeros que triunfan en España. 
11*30: Musical de España. 1 2 * 0 1 : 
Regina Coeli. 12*03: Parada mu-
sical. 13'50: Graderío. 14*01: 
Aperitivo musical. 15*01: Comen-
tario dé actualidad. 15*10: Radio 
club (dedicado?). 16*01: Sólo 
c»nclònes. 16*4S: Domingo de-
portivo español, incluye encuen-
tro de fútbol Barcelona-Real Za-
ragoza. 19*01: Ritmo... rltmísl-
mo. 19*30: Tarde de baile. 21*01: 
La jornada deportiva. 21*15: 
Reunión de orquestas. 3 2 : Radio 
Nacional de España. 22*30: Con-
trapunto X X I 23'01: Pista de 
medianoche. 0*30: Notas de des-
pedida. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura. Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E . R. Información general. 
8*15: Melodías en la mañana . 
8*30: E l tiempo en la región ara-
gonesa. 9: Rosario y Santa M i -
sa. PP . Dominicos y PP. Capu-
chinos. 10: Mañana de domingo. 
Musical e informativo. 10*30: L a 
fiesta .en el hogar. 11*45: Pamo-
sas melodías. 12: E l gran musi-
cal (S. E . R.) . 13: Caravelli y 
sus violines mágicos. 13*30: Me-
dia hora con «Jairo». 14: Voces 
que son éxitos. 14*25: Hoy es do-
mingo, por don Juan A . Gracia. 
14*30: Radio Nacional de Espa-
ña. 15: Tarde del domingo en 
Zaragoza. 15*15: Compás. Músi-
ca en la sobremesa. 17: Carrou-
sel deportivo (S.E.R.) 20: Melo-
días en l a tarde. 20*15: Resulta-
dos de fútbol de Tercera Regio-
nal. 20*30: Voces famosas. 20*55: 
E l tiempo en la región arago-
nesa. 21: Carrousel deportivo: 
resultados (l& E . R.) 22: Radio 
Nacional de España. 22*30: Gran 
programa deportivo. 23: Selec-
ción óperas: «Cavalleria rustí-
cana», «H Pagliacci don Pas-
cuale». 1: Quinto programa. M u -
Bical. 3: Cierre de las emisiones. 
RADIO POPULAR 
A las 7*55 horas: Presentación. 
8: Retransmisión de la Santa 
Misa. 8*45 :• Fiesta musical. 10: 
Los éxitos del momento. 10*30: 
De ayer a hoy. 11: Acelerando. 
12: Combinado musical. 12*25: 
Frase célebre. 13: Saludos mu-
sicales. 14: Boletín meteoroló-
gico. 14*05: Sobremesa musical. 
14*20: Ultima hora deportiva. 
14*30: Conexión con Radio Na-
cional de España. 15: Páginas 
Inmortales. 15*25: Cartelera. 
15*30: Voces de siempre. 15*45: 
Temas folk. 16: Música joven. 
17: Retransmisión del partido 
dé fútbol Barcelona-Real Zara-
goza. 19: Continúa «música jo-
ven». 20: Santo Rosario. 20*20: 
Con la zarzuela. 21: Ritmos y 
Melodías. 22: Conexión con Ra-
idío. Nacional de España. 22*30: , 
Más compañía. 22'45: Actua 
dad deportiva. 23: Nuestra amis-
tad. 23'55: Palabras para el si 
lencio. 24: Ciei-e. 
este Estudio 1, después de tres 
años de ausencia en televisión: 
Con Elisa Mont¿s protagoniza-: 
rán "La malcasara", Fernando 
Guillen, José Martín,, Carmen 
Bernardos, Manolo Alexandre 
Miguel Angel Gi l , José Blanch, 
Carmen Rosi y Alvaro de Luna, 
en los papeles principales. 
P R I M E R A C A D E N A 
11'31 L a fiesta del Beños 3, 
. santa misa. .; 
13*30 Unidad móvil. B A L O N 
CESTO. Desde el pabellón de 
Mataró ," : partido : correspon 
diente a la Primera ¡ División 
dé L iga entre el Ignis M a t a 
ró y el Real Madrid. 
2'00 Concierto. " Sinfonía nú-
mero 38 ("Praga"), de Mo-; 
zart. "Concierto para piano 
metales y arpas", de Hinde 
mith. > 
3*00 Noticias del domingo. 
3'15 Tarde para todos. Reali-
zación: José Manuel Castille-
jos. Presentación: Juan A n 
tonlo Fernández Abajo y Lu-
ciana Wolf. A todo ritmo. Au-
tomovilismo: Gran Premio 
Fórmula 1 de Bélgica. Zo« 
loco. U n caricato - transfor 
. mista, con Henry Wilson. U n 
conjunto: "Unión Express", 
Spedy González. E l "Sketch*^ 
de Joe Rígoli. Avance infor-* 
matiyo; Música y humor, cof 
Los Hermanos Calatrava. Fla-
menco, con Luisa Ortega y 
Arturo Pavón. Exhibición hl 
pica. E l humor, de Femandf 
Esteso. Los mejores del y©' 
yo. Cómo es quién. "Show"? 
de las alegres melodías. Mun 
do "Camp" . Tres estrellas d? 
tres países: Donna Fargo 
(USA), Samantha (Bélgica) 
y la ganadora del Festival de 
Eurovisión 1973, Anne-Marie 
David. 
10*00 Noticias del domingo, 
10'15 Giro de Italia, 
Resumen de la etapa. 
m 5 Estrenos T V . "¿Por qué 
tenía que pasarte a t í ? " . R | 
rección: Jerry París, mtór-
' pretes: Brenda Vacaro, Ed' 
mond C B r i e n y Vincent rm 
ce. , - -•-^ieSB 
11*50 Estudio estadio. 
0*20 Ultimas noticias. 
0'25 Tiempo para creer. 
0*35 Oración, despedida 
cierre. 
7*01 L a tribu de los ^ 
- H a y bromas y brom** 
7*30 Festival, i n t e r vie 
"Los Tres de Castilla 
ción, Marisol, Julie ^ 
«Los Sirex" y J- F- x¡íguper 
8'30 L a pantera rosa. 
rosa". , 
8*45 E l hombre del ;etes: 
' " E l colérico". X n S v * ' Chuck Connors, Jonniw 
wford y Paúl Fix- ^ 
915 a g r a n d e s batal^-
Batalla de Moscú ^ 
10*00 Noticias del á0 JoSe$>-
10*15 Cine-club. C g a a tres 
L . Mankiewicz. Jeaiiïie 
esposan". I n ^ ^ S J i l . 
C T ' n t u i * 
12*00 Ultima im^11-
CINE D E A R T E Y E N S A Y O ^nTÏÏALIDADÏS 
M A Ñ A N A , L A G R A N C R E A C I O N D E I 
G E N I O D E L C I N E R E N E C L A I R 
1 BEAUTEE 
DIABLE 
ELLEZft, DEL DIABLO 
Mise en scène : 
«ONE 1/AL ERE 
(Mayores de 14 años) ' 
[PE I J RENÉ CLAIR 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 11 
Á 
TEATROS 
ARGENSOLA. — Hoy, despedi-
da. Tarde, 7; noche, 11. Com-
pañía de comedia: Elena Ma-
ría Teijeiro, Francisco Vallada-
res, Milagros Leal,8 con la co-
media de estreno LAS MARI-
POSA^ SON L I B R E S . (Mayo; 
res 18.) Mañana, SHAFT, 
V U E L V E A H A R L E M . 
PRINCIPAL. — Temporada dé 
- ópera. Noche, 10'30. AIDA. 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — Matinal a las 11'30. 
4,45, 7'15 y 10'45. (Mayores 18.) 
. Con honores de estreno. E L 
R O S T R O I M P E N E T R A B L E , 
Marión Brando, Kar l Malden, 
Katy Jurado, Fina Pellicer. 
Vista Visión. Color. 
COLISEO. — MatinaJ a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
LA M U E R T E ACARICIA A 
MEDIANOCHE. Susan Scott, 
Claudio Lange. 
COSO. — Matinal a las ll '30. 
4*45, 7'15 y 10'45. (Mayores 14 
años y menores acompaña-
dos.) CON L A M U E R T E : E N 
LOS TALONES. Technicolor. 
Cary Grant, Eva MarieuSaint. 
. DORADO. — Matinal a las Í1'45. 
5; 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
CUANDO E L A L B A S E TUSE 
D E ROJO. Tony Franciosa, 
Michael Sarrazin, Susan Oli-
. ver. . • 
FLETAí T- Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 14 y 
menores acompañados.) Se-
gunda semana. j ALARMA! 
VUELO 502, SECUESTRADO. 
Todd-Ao. Metrocolor. Estéreo-
fónico. Chárlton Heston, Yvet-
te Mimieux, Jeanne Crain. 
GOYA. — Matinal 9. las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
Segunda semana. H A Y UNA 
CHICA E N M I SOPA. Peter 
Sellers, Goldie Hawn. 
MOLA. — Matinal a las. ÍVA5 y 
5 tarde. (Todos públicos.) 
ASALTO A L A CORONA D E 
I N G L A T E R R A . Teohnicolor. 
Roger Browne, , Doiniftique 
Bosehero. 7 y WBO. (Mayo-
res 18.) L A L E Y E N D A D E LA 
CIUDAD SIN N O M B R E . Tech-
nicolor. Lee Marvin, Qint 
Eastwood, Jean Seberg. 
PALACIO. — Matinal infantil a 
las 11'45. LAS RUINAS D E BA-
BILONIA- 5, 7'15 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
pañadfrs.) . . .Y DESPUES L E 
L L A M A R O N E L MAGNIFICO. 
Terence H i l l . Ultimo día. 
PALAFOX. — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mavores 18.) 
LA P O L I C I A AGRADECE. 
Eastmanco'íir. Enrico María 
Saiemo1, Mariangeila Melato. 
Ultimo día. -
R E X . — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
Cuarta sénnana. CASATE CON 
UNA SUECA Y V E R A S .. Pa-
navisión 70 mm. Eastmainco-
lor y sonido estereofónico. 
Lando Buzzanca, Pamela Tif-
. fin. 
VICTORIA- — Matinal infantil 
a las 11'45. NI U N M O M E N -
TO D E RESPIRO. Technico-
lor. Dick Van Dyke. 5, 7, 9 
• y 11. (Mayores 18.) E L PO-
DER D E L A SANGRE D E 
DRACULA. Technicolor.. Chris-
topher Lee, Linda Hayden. Ul-
timo día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores* 18.) L A PROVOCA-
TION. Color. María Schell, 
Jean Marais, (Versión origi-
nal.) 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L AMOR DES-
PUES D E L MEDIODIA. East-
mancolor. Un . film de Eric 
Rohmer. Bemard Levey, Zou-
zou. Ultimo día. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — Matinal a las 
11'45. 5, 7, 9 y II. (Apta me-
nores a c o m p a ñ a d o s . ) E L 
H O M B R E D E UNA TIERRA 
SALVAJE. Cinemascope. Tech-
nicolor. Richard Harris, Johñ 
Huston. Ultimo día. 
DELICIAS. — b . l , 9 y 11. (To-
dos públicos.) TARZAN Y 
L A S CAZADORAS. Johnny 
Weissmuiller, Brenda Joyce. 
Ultimo día. 
DUX. _ 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) A B R E T U FOSA, 
AMIGO... L L E G A SABATA. 
Eastmancolor. Richard Harri-
son, Raff Baldasarro. Ultimo 
día. . 
G R A N VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) BELLO, HONESTO, 
EMIGRADO A AUSTRALIA, 
Q U I E R E CASARSE CON C H I -
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
Alberto Sordi, Claudia Cardi-
naile. Ultimo día. 
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Segunda semana. CA-
SA FLCftA. Lola Flores, Ethel 
Roio, Coiichita M . Piquer, 
MADRID. — Sala 1: "4'30, 6'45 y 
1015. (Todos públicos.) DON 
QUIJOlE-CABALGA.DE.BiUE-. . 
VO. Cinemascwpe y Bastman-
00101?. Mario Moreno («Can-
íinflas»), Fémando Fernán Gó-
mez. Ultimo día. Sala 2: 4'45, 
7'15 y 10'30, (Mayores 18.) CON 
iEL L L E G O E L ESCANDALO. 
Technicolor. Robert Miíchüm, 
Eleanor Parker. Ultimo día. 
NORTE. — 5 tarde, (Todos pú-
. blicos.) E L DIA MAS LARGO 
D E K A N S A S CITY". 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) CONTROLESE, 
EXCURSIONISTA. Sidney Ja, 
mes, Kenneth Williams. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y 11'IS. (Ma-
yores 18.) Quinta semana., CA-
B A R E T ( B E R L I N , 1951). Tech-
nicolor. Liza Miimelli, Mbhael 
York. Ultimoi-día. . 
F A X 5 tarde, (Todos públi-
cos) SALVAJE Y L I B R E . 
Technicolor. 7, 9 y l í . (Mayo-
res 18.) E L DIOS D E LA 
MUERtTE ASI3SINA OTRA 
V E Z . Technicolor. Samantha 
Eggar, Alex Cord, 
RIALTO. — Matinal , a las 11*45. 
Tarde, 3'15, 5, 7, 9 y 11. (To^ 
dos públicos.) E N T R E DOS 
AMORES. Manolo Escobar. 
R O X Y . _ 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) PA-
NICO E N E L TRANSIBERIA-
NO. Eastmancolor. Christo-
pher Lee, Peter Cushing. Ulti-
mo día. 
SALAMANCA. — 5 tarde. (Todos 
públicos.) MACISTE CONTRA 
LOS MONSTRUOS. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) D U L C E PAJARO 
D E JUVENTUD. Paul New-
man, Geraldine P a ^ . 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) H O M B R E O 
DEMONIO. Technicolor. Sofía 
Loren, Anthony Quina. Ulti-
mo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI . — 4'30. 
PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
TÍA TRO P R I N C I P A L 
G R A N T E M P O R A D A D E 
P I R A 
Organizada por la Comisión de Festejos del Exorno. Ayuntamfento 
NOCHE, a las 10'30 • SEGUNDA D E ABONO 
A I D A 
(VERDI) 
SETA D E L GRANDE — BIANCA B E R I N I 
FLAVIANO LABO - MARCO STECCHI 
LORIS G A M B E L L I 
Coreografía: JUAN T E N A 
Dirección de escena: DIEGO MONJO 
Maestro director: RICARDO BOTTINO 
Ministerio de InformacHn y Turismo 
Se r e c i b e n ^ s ^ u e k s l í a s t a - k s d o s . J a I h ^ á r u ^ d a 
& FESTIVAL 
DE CANNES 
CANNES, 19. (Crónica del envia-
do especial de A M A N E C E R y Py-
resa, L U I S G O M E Z MESA.) — E l 
destino los ha unido. Una frase 
vulgar y mal aplicada. Es más exac-
to decir: que lo decidió el delega-
do general o director del Festival, 
Maurice Bessy. El la es presidente 
—lucido cargo pero fugaz, como to-
do lo humano y más lo del cine— 
del Jurado internacional. Y él par-
ticipa con una película, «fuera de 
concurso», que se titula «Susurro y 
gritos». Se sabe que Ingmar Berg-
man no es un entusiasta de asis-
tir a los festivales, pero sí de que 
se envíen sus películas, por com-
prender que lo exige la" propagan-
da. Y le encanta que las premien, 
por la misma, y también por mucho 
de vanidad. 
¿O es que va a presumir de mo-
desto?-
E S T R E N O S 
PARA MAÑANA, LUNES 
P A L A F O X 
A L F R E D O L A N D A , 
c o m p l i c a d o e n e l m á s a s t u t o y d i v e r t i d o 
« R i f i f í » d e l s i g l o 
FAZ fSEÜtt ANTONfQ FERRANDIS M. ' JOSE ROMA» K A M MERINO ALFONSO DEL REAL 
* JOSE SACRISTAN uSTHtKCOLOS 
« s m . PEDRO LAZABA aro JSSE & ' PitAGB) «ttiFnAstffiQ eswonjs simi s » 
5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
R I A 
L A M A S D E S P I A D A D A C A Z A D E L H O M -
B R E Q U E R E G I S T R A L A H I S T O R I A D E L 
O E S T E 
G R A I I I H I U 
F E R N A N D O S A N C H O r n 
M A R I A R f l C O S T i 
5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a d r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
o s a i 
C I N E D E 
SALA ESPECIAL 
Mí 7 - : 
¡ H U I R D E L H p G A R U 
¡ L A G R A N A V E N T U R A ! 
U n p r o f u n d o e s t u d i o d e u n t e m a 
e x t r a o r d i n a r i a n ^ i t e a c t u a l 
U N I V E R S A L F I L M S E S P A Ñ O L A , S . A . 
UNA COMEDIA'DE'mIlOS FORMAN 
una produeelón 
fORMAN-CRCWN- HAUSMAN. Wft enasccàdcn cot CUajDt SERW 
I 
PSEMIO ESPECUL I DEL JíaUDO, INTERNACIONAL ÍDE CANHSS , —HNNCj 
5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
y un ingrid e e s m a mm 
E n contra de su costumbre, vine 
este año al Festival. Sólo asistió 
a uno de Berlín, por agradecimien-
to a que le premiaron con el «Oso 
de oro» una de sus mejores pelí-
culas, «Presas salvajes» y a reco-
ger el «Globo de oró» —demasiados 
galardones áureos—, que le otorgó 
David O. Zelpick. 
De contar con buen jefe de Re-
laciones Públicas, de sentido prác-
tico y capacidad para escribir un 
guión, que realizasen los organiza-
dores y directivos del Festival, te-
nía que haber asistido a la coníe-
. rencia de Prensa Ingrid. a lado de 
Ingmar; dos celebridades juntas. 
Pero no, no se hizo así. Ingmar 
:a cuerpo limpio, que es lo que gus-
ta, dialogó con los periodistas. Se 
mostró ocurrente, simpático y en 
apariencia, sincero. Y a hablan por 
él sus películas, para acosarle con 
interrogantes, que no puede o no 
quiere —esto último— esclarecer. 
Nadie le preguntó si dirigía una 
película con Ingrid de protagonista. 
¿Acaso será ése el resultado de 
este «coincidencia» de ambos prepa-
rada por Maurice Bessy? 
Cuando Ingrid Bergman empegó 
a disfrutar el éxito en Suecia, su 
patria, Ingmar no era todavía co-
nocido. Y ya famosos ambos, nun-
ca surgió la oportunidad de que 
trabajasen juntos. 
Muy gentil Ingrid, si bien no te-
nía que ganar discreción, ya que 
«Susurro y gritos» se presentó «fue-
ra de concurso», prefirió afirmar 
no como un susurro, sino con se- • 
guridad, que «toda la labor de ing-
mar Bergman es admirable». 
«Susurro y gritos» no aporta na-
da nuevo a la filmografia del di-
rector de «El séptimo sello», «El 
manantial de la doncella», «En el 
umbral de la L . S. D.», y «El to-
que», proyectadas en Cannes. In-
geniosamente, alguien cambió el tí-
tulo por ei de «Én ei umbral de la 
muerte». Es una trama triste, som-
bría. Ocurre en una mansión, lujo-
sa y por el colorido bellísimo, pro-
picio a la melancolía —en otofio—. 
Se centra la acción en cuanto a 
mujeres, de caracteres distintos: 
Agnes, Kar in , María y Anna. 
Reiterativa, cuidadísima en la 
plástica es de calidad excelente, 
pero no extraordinaria. Se explica 
que quedase «fuera de concurso». 
Bergman realza la imágenes en que 
predomina lo doloroso, hay unos 
instantes truculentos con melodías 
de Chonín y Bach. geniales compo-
sitores «ahora muy fílmicos». E l 
público aplaudió, más por cortesía 
testaba en la sala el director) que 
por sinceridad. 
Interpretan los papeles principa-
les •Hari'iete Andérsson, Ingrid Thu-
lin, Liv ü l lman —actrices predilec-. 
M a ñ a n a , 
concierto en 
el "Medina" 
Mañana lunes, día 21̂  tendrá lu-
gar un concierto de canto a cargo 
de la soprano María Puencisla Mar-
tín, acompañada a l piano por Ra-
mona Sanuy. 
María Fuencisia Mart ín inició su 
carrera musical en el Real Conser-
vatorio de Sevilla. Obtuvo premio 
extraordinario de ftn de carrera por 
unanimidad en el Conservatorio de 
Córdoba. 
H a realizado varios cursos de i n -
formación e interpretación de la 
música española bajo l a dirección 
de l a profesora Concepción Badia. 
H a dado numerosos recitales para 
Televisión Española y Radio Na? 
cional de España. . 
Ramona Sanuy: primer premio 
de música de -cámara., primer pre-
mio de f in de carrera, premio ex-
traordinario «María del Carmen», 
de Madrid. 
Interpretará , en l a primera par-
te: Scarlattl, Sehumann, Schubeit, 
Marcello, Brhams, Bhom, Respighi. 
E n l a segunda parte: Literes. R i -
sador. Pía, Granados, Obradors, 
Leòz. 
E n Coso, 86, primero, a las ocho 
de la tarde. 
CINECIUBS 
Hoy domingo, día 20, a las siete 
de l a tarde, sé proyectará ei segan-
do f i lm del ciclo de Román Polarts-
k i , «El cuchillo en ei agua» (Noz 
W . WodBif). 
t a proyección y el debate, como 
de cosfcumb»©, en «a salón de actos 
del Colegio «Éa Caa-meïo» (La Gas-
ea, 25). 
Mayores de dieciocho años. 
«VIRGEM D E L CARME*!" 
Hoy domtogo, dia 30, en sesiones 
del cinco y siete de l a tarde, se pro-
yectará en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario «Vir-
gen del Carmen» (Albareda, 23), 
la peiícttla franoo-italiana «Círculo 
rojo», dirigida por Jean-Pierre Mel -
ville, e interpretada por A l a i n De-
Ion, André Bourvil, Gian-María V o -
lonte. 
H «LA S A L L E " 
Hoy domingo, día 20, en sesio-
nes de cinco y siete y cuarto de l a 
tarde, se proyectará en el salón de 
actos del Colegio Mayor üniversi-
tario «La Salle» (San Juan .de la 
Cruz, 22), l a película «El secreto 
de Santa Vittória», dirigida por 
Stanley Kramer e interpretada por 
Anthony Quinn, Ana Magnand, V i r -
na Lis i y Hardy Kruger. 
«UN H O M B R E D E S U E R T E " 
P A R I S . — Jean Fierre Mocky es 
ei guionista, director y principal 
intérprete de una comedia satírica 
titulada " U n hombre de suerte", 
cuyo rodaje acaba de iniciar en 
Niza. E l personaje íemeniiK» cen^ 
tral ha sido encomendado a Jane 
Birfcin.— P Y R E S A . 
tas de Bergman— y K a r i Sulwan. 
Esta y las dos primeras, con el ac-
tor Erland Josephon, acompañaron 
al director de l a conferencia de 
Prensa que no se celebró, como es 
habitual, en la sala dedicada exclu-
sivamente a estos actos, sino en l a 
gran sala, donde acababa de pro-
yectarse l a película, del palacio del 
Festival. — P Y R E S A . 
T E A T R O A R G E N S O L A 
H O Y , D E S P E D I D A 
COMPAÑIA D E COMEDIA 
E L E N A M A R I A T E J E I R O 
F R A N C I S C O V A L L A D A R E S 
A c t r i z i n v i t a d a : M I L A G R O S L E A L 
TARDE, 7; NOCHE, 11 ULTIMAS REPRESENTACIONES 
« L A S M A R I P O S A S S O N L I B R E S » 
(Mayores de 18 años) Taquilla: 12 a 1'30 y desde las 5 
M a ñ a n a 
CONTINUACION D E ESTRENO 
¡La película Metro Goldwyn, Mayer de gran éxito! 
S H A F T V U E L V E A H A R L E M 
METROCOLOR (Mayores de 18 años) 
¡ L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E M A Ñ A N A ! 
C0 YA 
¡ U n film d e a c c i ó n t r e p i d a n t e ! [ E l r e l a t o m á s 
d e s c a r n a d o d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a « M a f i a » ! 
LA CIUDAD ESTA AMENAZADA. CONTRA EL IMPERIO DEL VICIO 
LINDA HATO EN 
J O H N J U S T i N 
SIMON ANDREU 
M A X I M O VALVERDE 
• • 
i 
—'-iiidHl • :t*r' 
R E D A D A ) 
ANTONIO MOLINO ROJO • CARMEN DEURIO • SILVIA SOLAR 
«u>num«ciBHsnsiíiíE EDUARDQfAJARDO·LUISDAVILA·PEPE CAWQ ¿ W * 
ISCSIMïDIlilíIMfüRJOSEANTONiODElAlOMA 
EASTMANCOLOR •«MPliOOUCmsflíMS fflTOCO 'CMtMS S.S.. : . 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 1« años) 
C O L I S E O E Q U I T A T I V A 
¡ « S u s p e n s e » e s c a l o f r i a n t e ! 
¡ E l s a b o t a j e d e u n p r o g r a m a e s p a c i a l ( f e l o s 
E s t a d o s U n i d o s ! 
¡ U n a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t ! 
BíRSMOUIfm.MS p r e s e s » 
UNAPRODUCCiON 
TREVORWAUACE 
G e o r g e P e p p a r d 
LasDosCarasDe 
Michael Sarrazin ChrístímBeíford í THESROUNDSTAR CONSPIRACY J DIRIGIDA POR 
LAMONT ÜOHNSON 
GUION DE MATTH EW HOWARD • BASADA EN t A OBRA " T H E " ^ P a U E K ^ E L .P . OAVfES 
T E 0 H N I 0 0 1 . 0 R - P A N A V I S l O I > Í . U N A P E U C U L A U N l V E R S A L / H A L B b A 0 H I N T E R N A T I O I Í A L 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
DORADO 
¡ L o s a s e s d e l a c o m i c i d a d , j u n t o s ! 
¡ t a p i m p a n t e L u c i a n a P a l u z z i , t a n i n t e l i g e n t e 
c o m o b o n i t a , a l m a d e t o d a l a o p e r a c i ó n ! 
. T e r r y T h o n i a s 
j o s e l l o p e z u a z q ü e z 
J u a n j o m e n e n d e z 
L u c i a n a P a l u z z i 
r 
N m o C a s t e l m u q u o 
ÜMBERTO D'ORSi 
rnOiK Êl̂ iiV3,)??̂ "000̂  ITALO-ESPAÑOL-V̂ . v 
(Mayores de 18 años) Sesiones: 5 
ñMANKíR Zaragoza, domingo 20 de mayo de 1973 Pág. 
N I A I N M O R T A L I ) A D D E Z A R A 
B L E A D E L O S C E 
E N N U E S T R A C i U O A D 
i b constituirá una Asaciación de Mujeres Empmsmas 
Cursillo tecnológico en la Institución "Virgen del Pilar" 
Ayer por la mañana se celebró 
: en la saáa de Juntas de la Cámara 
de Comercio, en la calle de Don 
Jaime, la anunciada reunión con-
junta del Consejo Nacional de la 
Federación Española de Centros 
4e Iniciativa y Turismo y los, Cen-
tros de Iniciativas y Turismo ara-
goneses. 
Figuraba en la presidencia del 
acto con el delegado provincial de 
Información y Turismo, don Enr i -
tiue González Albaladejo, el presi-
dente de dicha Federación, don 
Gonzalo de la Peña, con los miem-
bros del Consejo Nacional de la 
tnisma, señores Font Llopart, Elo-
segui y Llovert. Con ellos se en-
contraban, asimismo, don Eduardo 
Cativiela, presidente de honor del 
S.I-P.A. v miembro de honor del 
citadq Consejo; p r e s i d e n t e del 
S-UPA., don Miguea Faci del Teg, 
y el señor Parra, vicepresidente de 
esta entidad, así como el secreta-
l i o señor Cavero. 
En primar lugar pronunció unas 
palabras c' bienvenida a los asis-
tentes a c..,a reunión el señor Fací 
4e Teg, y seguid/sroent« intervino 
el presidente de ]¡a F.E..C.I.T, se-
ñor De la Peña, qmein destacó los 
vínculos que siempre han unidó 
estrechamente a dicha Federación 
oon Aragón y Zaragoza y agrade-
ció la presencia del señor Gonzá-
ite Aibaladejo, quien pese a sus 
múltiples obligaciones no había 
vacilado en «star presmte m esta 
reunión.1 
Contestó a sus palabras e! dele-
gado provincial de Información y 
Turismo, afirmando que siempre 
se ha preocupado por los afanes, 
ilusiones v trabajos de los CTT. . 
$a que aparte de su cargo oficial 
i$ue le viócuia al Turismo y cuan-
to a él se refiere, es, voluntaria 
y particularenente, socio del S.I.PA. 
Explicó después que la labor del 
Miaisterio dé Infbrtnaitíón y Tu-
rismo sería pura fórmula legal si 
no tuviera el respaldo y calor de 
las múltiples micaalivas^que como 
en ©1 caso de los C4.T. hacen < que 
toda la problemática, ded turismo 
nacional llegue a todas, partes y 
mentalice en la misma a las más 
diversas gentes de nuestras duda-
des v pueblos. • . , 
Exhortó por último a todos los 
reunidos a laborar con toda i lu -
sión e interés por los problemas 
que allí se iban a tratar y deseó 
•Jos más óptimos frutos a esta re-
unión nacional de la Federación 
Nacional de la F.E.C.I.T. 
Posteriormente, a instancia de la 
presidencia, el señor Cativiela i n -
tervino para explicar los orígenes 
de la Federación y trabajos y re-
unii.nes que condujeron ai ella» 
evocando nombres de personas 
que laboraron con entrega y ge-
nerosidad por el Turismo español 
en unos años en qué ni en sueños 
podía preveerse la extraordinaria 
potencialidad que este fenómeno 
ísccio-económico, cultural y a r t í s -
tico ha llegado a alcanzar en 
nuestro país. Habló así de los se-
ñores Vidal Sureda, Meléndez, JVhor 
Jet . y otros, del director general de 
Turismo, señor Bolín, que les ayu-
dó v asesoró en los, primitivoa 
proyectos de federacaón, así como 
fas diversas reuniones y conversa-
ciones mantenidas entre los C L T . 
entonces existentes en nuestra Pa-
tria y las relaciones que ya se 
mantenían con países como Fran-
cia, Bélgica, Holanda, Austria, etc. 
Posteriormente y a lo largo de 
la reunión que se prolongó durante 
toda la mañana v primera hora 
de la tarde, los representantes de 
los CI-T. aragoneses, entre los 
que se encontraban representantes 
de Borja, Caiataiyud, Caspe, Biné-
far, Híjar, Valdelinares, Teruel, A l -
barracín, Samper de Calanda, Es-
catrón y Zaragoza, informaron a 
Jos reunidos acerca de las expe-
riencias, r^lizadones y proyectos 
llevados a cabo en sus respectivas 
poblaciones. - _ . 
E l presidente de la Federación, 
señor De la Peña, que intervino en 
numerosas ocasionesi explicó por «u 
¡Jarte que en reciente Visita erec-
tuada al señor mipistro de Infor-
mación y Turismo fueron informa-
dos de que posiblemente en fecha 
próxima se dé forma legal a la 
Existencia de los distintos Ç.I.T. 
existentes en el país, lo que indu-
dablemente representará un esca-
lón oportuno y ventajoso para lle-
var a la práctica una serie de ac-
ciones comunitarias que ahora es 
más difícil realizar. 
Merecí» destacarse entre las dis-
tintas sugerencias presentadas, una 
del vicepresidente del S.LP.A., se-
ñor Parra, en el sentido de crear 
unos comités de carácter regional 
qué se reunirán périódicamente 
con objeto de intercambiar proyec-
tos y püntps de Vista de, interés 
común. La presidencia nacional 
acogió con todo interés esta suge-
rencia. ' 
E l señor De la Peña explico 
tambiéh, a instancias de: algunos 
asistentes a la reunión, la conve-
niencia colectiva de una integrar 
ción de todos los C.I.T. en la Fede-
ración, ya que ello potenciaría ex-
traordinariamente sus posibilidades 
de acción, informando también 
acerca de la autonomía e indepen-
dencia que cada una de estas en-
tidades seguiría manteniendo. 
La reunión resultó interesantísi- ' 
ma v dio ocasión de comprobar la 
fructífera, tarea que para el Turis-
mo español vienen realizando los 
C.I.T., así como las inmensas posi-
bilidades de acción que pueden lle-
var a cabo en favor y apoyo del 
mismo. 
Como brillante colofón de esta 
Asamblea se procedió a la entrega 
del título de socio de honor del 
Consejo de la F.E.C.I.T. a don M i -
guel Faci de Teg, presidente d d 
S.I.P.A., entre los apiausos de to-
E l delegado provincial de In fo rmac ión y Turismo, señor González 
Albaladejo, dirigiendo su palabra a los a samble í s t a s de los Centros 
de- Iniciat iva y Turismo.—(Foto. M O N G E . ) 
dos los presentes, como reconoci-
miento a una espléndida labor de-
sarrollada con toda ilusión y gene-
rosidad en todos los aspectos y 
que es bien conocida .cíe todos. 
Como final de la ápretada Jor-
nada de trabajo, los asistentes a 
esta reunión asistieron a un al-
muerzo de hermandad. 
I N S T I T U C I O N S I N D I C A L 
«VIRGEN D E L PILAR» 
C U R S I L L O T E C N O L O G I C O SO-
B R E E L E C T R I C I D A D . — Dentro 
de las actlyidades extraescolares, y 
por el Departaméñto de Electrici-
dad de la Institución, se han or-
ganizado una serie de charlas para 
Instruir a los alumnos en el nuevo 
material eléctrico existente en el 
menudo actual. E l cursillo fu® pa-
trocinado por la empresa «Crady», 
y actuaron como profesores los téc-
nicos de dicha entidad, señores 
Echeverría Muñoz y Bermejo A l -
varez. Asistieron 200 alumnos de 
la Familia Profesional Electricidad, 
y se proyectaron diapositivas y cor-
tometrajes muy instructivos, obse-
quiándose a su vez a los alumnos 
con folletos técnicos-gráficos y ca-
tálogos. Finalizado*el ciclo de char-
las, se reunieron los alumnos y pro-
fesores en el salón de actos de l a 
Institución, y su director, don t r i -
plano Jambrlna Bonafonte. dio las 
gracias a la empresa patrocinadora 
del cursillo, por ,las atenciones te-
nidas con los jóvenes alumnes, y 
por l a sensibilidad mostrada ante 
este acercamiento de las empresas 
productoras de materiales, hacia 
quienes, en un futuro no lejano, 
han de emplearlos en sus distintas 
profesiones. 
A D J U D I C A C I O N D E P L A Z A S 
E N R E S I D E N C I A S D E 
« E D U C A C I O N Y D E S C A N S O » 
Se pone en conocimiento de to-
das las personas interesadas en ob-
tener plaza en la residencia de la 
Obra Sindical «Educación y Des-
canso», que verificado el sorteo co-
rrespondiente para preferencia en 
el orden de elección^ han quedado 
confeccionadas las listas de bene-
ficiario, que podrán ser examina-
das en las oficinas de dicha Obra 
(calle Costa, número 4, primero), 
a partir de mañana Janes, día 21. 
A S O C I A C I O N D E M U J E R E S 
E M P R E S A R I A S 
Haod unos días se eeü^fcró m Ib. 
Dirección Provincial de ABtmtos 
Económicos una reunión peomovida 
por doña Mercedes Ballestero, te-
sorera de la Asociación Española 
de Mujeres Bmpresarias, con un 
grupo de empresarias zaragozanas 
para poner en marcha l a creación 
de esta Asociación en nuestra pro-
vincia. En la reunión estuvo presen-
te el director provincial de Asuntos 
Económicos, señor Sanz Fuertes, 
quien prometió en nombre propio 
y del presidente del Consejo Pro-
vincial de empresarios, apoyar con 
todo interés l a creación de esta 
Asociación. 
Después de un largo cambio de 
impresiones se tomó el acuerdo de 
proceder a nombrar, entre las asis-
tentes a la reunión, una Junta pro-
visional que tendrá el encargo de 
informar a sus compañeras de los 
objetivos y finalidad de la Asocia^ 
ción, así como de su creación defi-
nitiva. Esta Junta provisional que-
dó constituida de la siguiente for-
ma; presidenta, doña Natividad 
Carreras; vicepresidenta, doña Sa-
bina Sánchez; secretaria, doña Car-
men Buitrón, y como representan-
te en entidades y organismos extra-
sindicales, doña Blanca Mar Mo-' 
ñus. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
D E L M O V I M I E N T O 
CONVOCATORIA D E CORSOS 
NACIONALES. — L a Sección Fe-
menina del Movimiento convoca los 
siguientes cursos nacionales para 
el curso 1973-74. 
A Y U D A N T E S TECNICOS SANI-
TARIOS. — En las Escuelas «Julio 
Ruiz de Alba», de Madrid; «Roger 
de Lauría», en Barcelona, y en la 
Escuela de l a Sección Femenina 
de Valencia, 
ASISTENTES SOCIALES. — En 
las Escuelas de «Santa Teresa», de 
Madrid, Granada, Salamanca y 
Barcelona. 
A Y A S P U E R I C U L T O R A S . — Es-
cuela de Málaga. 
I N S T R U C T O R A S R U R A L E S . — 
E n las Escuelas de «Onésimo Re-
dondo», de Aranjuez (Madrid), y 
«Castilla», de Palència. 
Para toda Información en cuan, 
to a condiciones e instancias, diri-
girse a Sección Femenina (Costa, 
8, tercero. Departamento de Pro-
moción). 
T R I B U N A L T U T E L A R 
D E M E N O R E S 
C U R S O D E V E R A N O E N S A N -
T A N D E R . — Entre loá días 16 al 
30 de agosto de este año, se celfe-
brará en la Universidad Internacio-
nal «Menéndez Pelayo», de Santan-
der, el V Curso de Inadaptación In-
fantil y Prevención de l a Del in-
cuencia Juvenil, al que podrán 
concurrir los universitarios de nues-
tra provincia y los titulares de ca-
rreras de nivel medio, que estén re-
lacionadas con la temática del cur-
so. Para ello deberán solicitarlo a 
través de este Tribunal o de la Jun-
ta Provincial de Protección de Me-
nores. 
Se recomienda que las inscripció, 
nes se hagan antes de finalizado 
el mes de julio. Los asistentes de-
berán obtener l a residencia, duran-
te los días del curso, en l a ciudad 
de Santander. 
Se va a tratar de las relaciones 
entre los psicólogos, pedagogos, psi-
quiatras y asistentes sociales para 
tratar del candente tema de la ac-
titud de lòs medios de comunica-
ción social frente al crecimiento de 
la violencia. 
A N T I G U O S A L U M N O S 
S A L E S I A N O S 
Se comnnlea a todos los antigwB 
alumnos salesianos de Zaragoza, 
que el próximo día 2 de junio, se 
celebrará (D. m.), l a Fiesta de l a 
Unión , -eon arregío al prograjna 
que en breve se da rá a conocer. 
Este año, se rendirá homenaje a 
los antiguos alumnos que, en los 
años 1939 a 1941 fundarem l a Aso-
ciactón m Zaragoza. 
U N I O N TURÍSTICA 
D E L P I R I N E O 
Para eeeoeimiente de tos eor*euT -
Bantes interesados y como informa^ 
ción de carácter general, l a Utoión 
Turística del Pirineo comunica que 
los «Premios Pirineos 1973» para, 
embellecimiento de pueblos, para 
escritores, periodistas y colabora-
dores de semanarios y revistas, pa-
ra autores de reportajes gráficos 
y para Prensa nacional y extranje-
ra, serán fallados y hechos públi-
cos el próximo mes de junio. 
Zaragoza, 17 de mayo de 1973. M 
presidente de l a Unión Turística 
del Pirineo. 
V A C U N A C I O N A N T I R R A B I C A 
C A N I N A 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de perros que no ha-
yan procedido a la vacunación de 
los mismos, lo hagan a l a mayor 
brevedad, ya que el plazo de esta 
vacunación obligatoria finaliza el 
día 30 del presente mes de mayo. 
L U G A R E S D E V A C U N A C I O N . — 
Dispensario número 1 (parte poste-
rior dé la Casa Amparo). 
Dispensario número 2 (Miguel 
Servet, 59, junto al Matadero M u -
nicipal. En éste se puede aparcar). 
Incurr irán en sanción y respon-
sabilidad aquellos que no procedan 
a l a vacunación de sus perros. 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, el 006 (cero cero 
seis), y con ciento veinticinco pe-
setas, todos los terminados en 06 
(cero seis). 
l i c e n c i a s d e o b r a s p a r a 
o n s t m i r 9 2 v i v i e n d a s 
Otros acuerdos de la Permanente municipal 
AMANECER Zaragoza, domingo 20 de mayo de 1973 Póg. 8 
E l pasado día 18 celebró se-
sión ordinaria la Comis ión Per-
manente Munic ipa l , bajo la pre-
sidencia del alcalde accidental, 
don E m i l i o Parra Casque. 
Figuraban en el orden del día 
cincuenta y seis d ic támenes , ' to-
dos los cuales fueron aprobados. 
Entre ellos destacan los siguien-
tes: 
C O M I S I O N D E C U L T U R A . 
Abonar subvenciones a distintas 
entidades, entre ellas Asi lo de 
Santa Isabel, Sociedad Fi larmó-
nica de Zaragoza, Orquesta de 
Cámara , Hermanitas de los Des-
amparados, Museo de Etnología 
y Ciencias Naturales de Aragón 
y Consejo Particular de las Con-
ferencias de San Vicante de 
Paúl . 
H A C I E N D A Y E C O N O M I A . 
Aprobar la m a t r í c u l a de contri-
buyentes sujetos al pago del Ar-
bi t r io de SoFaresT sin edificar 
del ejercicio de 1972. 
P R O P I E D A D E S . — A p r o b a r 
pliegos de condiciones que han 
de regir en subastas para lá rea-
lización de obras e instalaciones 
de alumbrado en calle de Ovie-
do, en barr io de Miralbueno, en 
avenida de la Jota y para" refor-
mas de alumbrado en parque de 
Pr imo de Rivera . Aprobar el ac-
ta de de l imi tac ión de terrenos 
del parque de Atracciones que 
ha de instalarse en los Pinares 
de Venècia. 
G O B E R N A C I O N . — Quedar en-
terada de la rect i f icación del Pa-
d r ó n Munic ipa l de Habitantes 
correspondiente al año 1972. 
Conceder l i c e n c i a para las 
obras siguientes: para construir 
edificio de treinta y seis vivien-
das en calle Cirón, angular a plaza 
Nueva, a pe t ic ión de Edificacio-
nes Zaragoza, S. A. ; para cons-
t ru i r edificio de veinte viviendas 
y locales en calle de Checa, nú-
mero 16, a petición- de don E m i -
lio Espuelas Gómez; para cons-
t ruir edificio de treinta y seis 
viviendas y locales en calle del 
Camino de las Torres, 5 y .7, a 
pet ic ión de don José Cast i l lón 
Lacorte; para modificaciones de 
t a b i q u e r í a y muro perimetral en 
edificio en cons t rucc ión en calle 
de Sanclemente, 6 al 10, a .peti-
ción de Colmar , S. A. ; para cons-
t ru i r un «chalet» en termino de 
Miralbueno el Vie jo , parcela nú-
mero 1 del barr io de Casablanca, 
a pe t ic ión de don Francisco Ja-
vier Diez Tic io ; para construir 
trujales en nave existente en ca-
lle del Va l le de , Fineta, núme-
ro 15, a pe t ic ión de don R o m á n 
Rubio Pascual, y para amplia-
ción de nave en calle de Santa 
Ana, del barr io de Monzalbarba, 
a pe t ic ión de don Vicente Mar t í -
nez Lasheras. 
Reintegrar a don Octavio Ta-
pia B u i l el importe de los dere-
chos de licencia por edificio que 
no ha llegado a construir en ca-
M a ñ a n a , corte 
d e l a g u a e n 
L a D inecdón Munic ipa l de Vi». 
y Aguas nos c-nrfa esta 
nota: 
«Con motivo de unas modi-
ficaciones en l a conducc ión gene-
ra l de l a red de abastecimiento 
de l a ciudad en el cruce de l a 
calle Pradi l la con Mil lán Astray, 
nos vemos precisados a realizar 
u n corte de agua que a fec ta rá 
a las calles y zonas que m á s aba-
j o se indican. Dicho corte d a r á 
comienzo a las ocho de l a m a ñ a -
na del lunes, d ía 21, y t e n d r á una 
d u r a c i ó n aproximada de unas 
cinco horas: 
Mil lán Astray, San José , Pradi-
l la , Saiz de Varanda, M a r q u é s 
de Ahumada y Cidón. 
Inmorta l Ciudad de Zaragoza, 
18 de mayo de 1973.» 
lie devSan Antonio de Padua, 12 
duplicado. 
Conceder licencia de obras pa-
ra construir naves industriales 
en carretera Castellón, ki lóme-
tro 7, a pet ic ión de «Curbinsa». 
P E R D I D A S 
E n la Policía Municipal a dis -
posición de quienes acrediten ser 
sus legítimos propietarios, se ha-
llan depositados los siguientes ob-
jetos: sujetador de corbata; bolso 
de niña color blanco con dinero; 
bo1so de mano co^r rolo con ga-
fas de sol, llavero y dinero; na-
raguas de señora y caballero; a^u-
ja de pecho con piedra verde; bol-
sa con juguetes; estuche con un 
collar de perlas; bo1so de señora 
con frutas, magdalenas y dinero; 
monedero con dinero; billetero con 
dinero y fotorrafía; pieza de metal 
con forma cilindrica; carneta con 
temas de secretariado; monedero 
con dinero y cupón de Los Iguales; 
moneda con efigie de los Reyes Ca-
tólicos; chaqueta de niña de lana 
color blanco; monedero con dinero 
y dos llaveros con llaves; chaqüeta 
de niña de .lana, color marrón; 
cantidad de dinero; rolle de papel 
de paredes; chaqueta de lana co^r 
beige; anillo de oro con piedra; bol-
sa de papel con un juguete for-
mando reloj; carneta de revista de, 
arte y notas; silla de niño; paque-
te de tarjetas de dibujo y tubos de 
pegar; reloj de caballero de marca; 
reloj de señora; maleta color roio; 
gafas de señora, caballero y niño; 
trípode para fotografías, y varios 
llaveros y zapatos de niño. 
D E L E G A C I O N M U N I C I P A L D E 
T R A F I C O 
DESVIO POR OBRAS. — Esta 
Delegación tiene a bien poner en 
conocimiento de los vecinos del sec-
tor Delicias y de los usuarios de 
vehículo individual en general, que 
el corte de tráfico de la calle de Un^ 
ceta, con motivo de las obras de 
pavimentación, que fue anunciado 
para el sábado día 19, no se llevó 
a cabo debido a las condiciones me-
teorológicas. 
Caso de que éstas lo permitan, 
se realizará mañana lunes, día 
21, en las mismas condiciones pa-
ra el desvío que las especificadas 
en l a nota publicada en la Pren-
sa el viernes día 18, Es decir, el 
desvío se efectuará a través de Pa-
dre Manjón, Sangènis, Graus, Don 
Pedro de Luna, Jordana, Terminl-
11o, Argel y Mariano Carderera (que 
funcionará en esta ocasión como 
salida a la avenida de Madrid), 
para poder tomar Requeté Navarro, 
avenida de Navarra. 
V i d a c a t ó l i c a 
l a v i d y ¡ o s tursiiios 
Estos días Zaragoza reviste un colorido social y religioso debida * 
presencia numerosa, y de procedencias muy dispares, de unos homhr 
que un día se sintieron reclamados por la mística de los cursillos j 
cristiandad. , . . _ 
Y a hace más de veinte años que un soplo del Espíritu Santo arran--
én Mallorca una corriente de espiritualidad simbolizada por unos *-ar=0 
dotes y unos seglares que de verdad inquietaron la apatía y la rut; 
religiosa que por aquellos años ¡S* 
naba en los ambientes de un pueb£ 
í i i i p se anellirtaha f"atói;„„ ^ -que se apellidaba católico. 
Somos muchos los deudores 
aquella iniciativa arriesgada da de aquellos compromisos con «t ra l l á 
medida» que poco a poco fuimos da« 
do la forma familiar y social, sin e¿ 
tridencias, pero sm cansancio. 
M i experiencia personal del un 
1962 en la Casa de Ejereicios de 
Antonio, de Córdoba, fue un toaT^ 
a la revisión y a la aproximación 
cristianas. Aquella expresión íntirn* 
y de un contenido profundo, vert 
en un «de colores», potenciaba v 
poleaba a todos los cursillistas a 
vir el estado de gracia como un re 
galo de Dios y una profunda restinn 
sabilidad de testimonio ante los t o I 
yentes y ante los incrédulos. 
La luz y la sal de la tierra que Je. 
sucristo vaticinaba a sus seguidor», 
convencidos se iba haciendo hilo de 
agua y río caudaloso en una diócesi* 
española, y en otra, y en otra mas, y en muchas naciones del mundo 
entero. E l Evangelio de Jesucristo tenía fuerza atractiva y de caotación 
para las personas más exigentes cónsigo mismas, y de proyección hacia 
una orientación cristiana en todas las dimensiones de la Humanidad 
y en todos los valores de un mundo que salió de las manos de Dios 
y que está confiado a los hombres para hacerlo más alegre y con mei i r 
habitabilidad. J r 
Aquellos cursillistas de ayer son hoy testimonio de amor ante la 
imagen de la Virgen del Pilar. Son testimonio vivo de' una conversión 
continua, que a través de la palabra de Dios, de la virtualidad de ios 
Sacramentos, de la unidad de la oración y de una manifestación exis-
tencial de fe y esperanza, que sin proclamarse ejemplares ni modelos 
de imitación, cada día persisten en testimoniar que un hombre de hoy 
puede ser cristiano en toda la línea. y 
Está de acuerdo este programa de los cristianos de cursillos, de los 
pecadores arrepentidos, con el Evangelio que la Iglesia católica nos 
ofrece hoy como fuente de vida y remanso de oración. 
Dice Jesucristo: «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. 
Yo soy la vid y cosotros los sarmientos; el que permanece en mí y Yo 
en él, ese da mucho fruto,» 
Aunque no es necesario enseñar a los cursillistas la permanencia en 
el tronco de la vid, porque suele ser la constante y la tónica de su sín-
cera^ espiritualidad, sin embargo para todos está escrito el párrafo de 
la vid y de ios sarmientos. Nosotros no somos la verdadera vid. Sim-. 
plemente somos sarmientos, que para rendir fruto tenemos que estar 
unidos totalmente a Cristo. 
Felicitar a los cursillistas por sus jornadas de oración y de estudio 
equivale a desearles una superación sin desmayo. 
ALBINO FERNANDEZ 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Bemardino de Siena, con-
fesor; Basilisa, virgen; Baudelio 
Aguila, Alejandro, Asterio y Talaleo, 
mártires; T e o d o r o y Anastasio 
obispos. 
Misa del quinto domingo de Pas-
cua. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y media en la ca-
pilla de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, don-
de también habrá misa a las siete, 
a las ocho y a las nueve. A las diez, 
las once, las doce, una y dos, en 
el altar mayor. 
F i e s t a s d e P r i m a v e r a 
^ Festejos para hoy y mañana 
Hoy domingo, dentro de las Fies-
tas de Primavera, se celebrarán los 
siguientes festejos: 
TENIS D E M E S A . — A las nueve 
y media y a las once y media de 
la mañana, en los salones del Cen-
tro Mercantil, Industrial y Agríco-
la, partidos finales del II Criterium 
Nacional de Tenis de Mesa que, en 
torneo cuadrangular, disputarán los 
más destacados equipos de la Pri-
mera División de esta especialidad. 
A J E D R E Z . — En el palacio de la 
Lonja, a partir de las diez de la 
mañana, "II Día del Ajedrez Ara-
gonés", con partidas simultáneas 
en doscientos tableros ocupados por 
da las tres provincias 
ATLETISMO, — Desde las diez de 
la mañana, en las pistas de la Ciu-
dad Universitaria y eos participa-
ción de atletas de la selección na-
cional y varios "recordmans" espa-
ñoles, tendrá lugar un encuentro de 
atletismo, en sus modalidades de 
carreras saltos y lanzamientos, en-
tre el Club Canguro, de Madrid, y 
lá selección de Zaragoza, dispután-
dose al mismo tiempo un trofeo i n -
ternacional de salto de altura, en 
el que intervendrán destacadísimas 
figuras de esta modalidad depor-
tiva. 
BALONCESTO. _ En las instala-
clones del Club Deportivo Salduba 
(Parque del General Primo de Ri-
vera), desde las diez y media de 
la mañana, finales del Campeonato 
de España Juvenil de Baloncesto, 
en el que han participado los equi-
pos campeones de las Federaciones 
Castellana, Catalana, de Canarias y, 
asimismo, los vencedores en las cin-
co fases de sector peninsulares. 
FIESTA DE LA FLOR. — Desde 
las doce de la mañana, tendrá lugar 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja 
INSTITUCION BENEFICO-SOCIAL 
Fondada en 1876 
S U B A S T A S 
E l martes, día 22 de mayo, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
se celebrará una de ALHAJAS. 
E l viernes día 25 de mayo, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, 
se celebrará una de ALHAJAS. 
Ambas, en la Sala de Subastas de la Institución, situada en el 
paseo de María Agustín, númeró 25. 
En la Sección Monte de Piedad se facilitarán las listas de los 
objetos que han de subastarse, así como en' todas las oficinas de 
la Caja en Zaragoza. 
el ofrecimiento de flores a la San-
tísima Virgen del Pilar. La Reina 
de las Fiestas, damas de honor y 
señoritas de las Casas regionales 
atenderán los puestos de flores ins-
talados en la plaza del . Pilar, desti-
nándose la recaudación obtenida a 
beneficio de ATADES. 
A la una de la tarde, con asisten-
cia de las autoridades, se efectua-
rá, en la Santa Capilla, el rezo de 
la letanía floral. 
Durante la mañana actuarán en 
la referida plaza el grupo vasco 
"Goizaldi" el cuadro de jota "Ronda 
Aragonesa" y las "majorettes" de 
Zaragoza. 
Finalizados los actos religiosos en 
la basílica del Pilar, se quemará 
una ruidosa traca en la arboleda 
de Macanaz. 
CICLISMO. _ En el Polígono 
Gran Vía", junto al campo de fút-
bol de "La Romareda", a las cua-
tro y media de la tarde, pruebas 
preliminares de ciclismo para afi-
cionados y juveniles, como preám-
bulo a la etapa final de la X Vuelta 
Ciclista a Aragón que, con llegada 
prevista alrededor de las seis de la 
tarde, terminará con varias vueltas 
a este circuito, en distintas moda-
lidades de pista. 
RUGBY. — A las cuatro y media 
de la tarde, en el campo de fútbol 
de Torrero, últ imo de los encuen-
tros correspondientes al "III Tor-
neo Primavera de Rugby Interna-
cional, en el que han participado 
l o s equipos Toulouse (Francia), 
C. D. Veterinaria (de Zaragoza) y 
Arquitectura (de Madrid). 
FESTIVAL FOLKLORICO. — A 
las siete de la tardé, en el Jardín 
de Invierno del Cabezo de Buena-
vista, extraordinario festival folkló-
rico, con intervención del grupo 
vasco "Goizaldi", cuadro de jota 
"Alma de Aragón" y las "majoret-
tes" de Zaragoza-
FUEGOS ARTIFICIALES. — A 
las nueve de la noche, en la aveni-
da de los Bearneses del Parque del 
General Primo de Rivera (explana-
da del Batallador), quema de una 
colección de fuegos artificiales 
OPERA. — En el Teatro Princi-
pal, a las diez y media de la noche, 
ep sesión de gala, segunda de las 
representaciones de la temporada 
de opera, con la puesta en escena 
de Aída , de Verdi a cargo de 
Flaviano Labó, Seta del Grande, 
Bianca Bermi, Marco Stecchi, Loris 
Gambelh, Juan Pons, etcétera," bajo 
la dirección del maestro Riccardo 
Bottmo, con intervención de coros 
del Teatro Liceo de Barcelona y 
Orquesta de Profesores Músicos de 
Zaragoza. • 
ACTOS PARA MAÑANA, L U N E S 
FESTIVAL FOLKLORICO. _ A 
las siete y media de la tarde, en el 
escenario de U plaza de Nuestra 
péñora del Pilar, g r a n festival 
rolkioncp, con intervenció'; del cua-
dro de jota "Los Amigos del Arte". 
A las siete y media de la tarde 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos, a las nueve. 
E l templo, se cierra al terminar 
la última misa.. ' 
MISAS VESPERTINAS E N 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A làs cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen Santa Engracia 
V San Antònio. 
. A las cinco y media: En la Seo 
y parroquia de Loreto. 
A las; seis: En el Pilái y parro» 
qúias de San Miguel, Santa En-
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes, San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media: En la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora de 
ios Dolores. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, S a n t a María Magdalena, 
San Vicente 'Márt i r , Perpetuo So-
corro, San Antonio, Santa Geina, 
Santa Rita de Casia y San Juan de 
Avila e iglesia de San Cayetano 
. A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val Montserrat, 
y Santa Cruz, iglesia de, Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana. 
A las siete y cuarenta y cinco: 
En la parroquia de San Feiipe 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gi l , San Miguel, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo Nuestra Se-
ñora de Altabás, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, San Lino, San 
Eugenio, Coronación de ta Virgen. 
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra 
Señera del Carmen, Corazón de 
María, La Almudena, San Juan de 
la Cruz, San Antonio, San Vicente 
de Paúl Nuestra Señora de Gua-
dalupe, San Pedro Arbués, Nuestra 
Señora de los Dolores, Jesús Maes-
tro, Santa Rita de Casia Santa O* 
ma y Santa Mónica (Asín y Pala-
cios, 24, Romareda). 
A las ocho y cuarto: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e igf6!1.3̂  
del Sagrado Corazón, San José rU, 
natelli y Encarnación. 
A las ocho y media: En la parro-
quia de San Valero (Delicias). 
A ¡as nueve: En el Pilar y parro-
quia de San Antonio de Padua. 
m m 
ñ i i c m s R i s & 
DE MEDICIHA 
ARAGONESA 
E l II Congreso de M g g * 
Aragonesa (VI Jornadas me n. 
Aragonesas) t endrá • ^ 
te iSs días 27 al 30 del corn ^ 
mes, al que se le f ^ " ^ ^ 
dudable éxito, dado el ' inS. 
y calidad de los congresista 
critos. . ' , : much0^ 
Dado el interés que ei 
médicos han defflostraao f 
Conareso, y con o b j f 0 . ^ c , se 
j a r organización üel ]l„70 m̂e 
ha establecido c o r n o ^ cotíui-
para la inscripción ae día g , 
nicaciones 
libres hasw -
lunes, a las. nueve ^ j ^ e o 
Asimismo quedara detmi ^ 
te cerrado el P132,0^ 23, i » g 
ción al Congreso el día ^ 
coles, a las nueve ^ lo lo que se c o m u n i c a ^ 
personas puedan e 
sadas. :„crriPcl0ííTrioiJ 
Información e i n f f T n s t i ^ o 
la Secre tar ía de J ( P a l ^ 
«Fernando el Catoi 
Provincial). 
E N C A 
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figurarán en ella los retratos 
de "Los Populares"de "Pueblo' 
Én el recuerdo de todos está 
el éxito alcanzado por el fotó-
grafo zaragozano José Silva en 
la espectacular exposición de re-
tratos de personalidades zarago-
zanas, celebrada el pasado año 
en el palacio de la Lonja y que 
constituyó un auténtico aconte-
cimiento artístico y social. 
Ahora, José Silva acomete una 
empresa de mayor proyección 
nacional: una exposición en Ma-
drid, y cuyo éxito, por lo que 
de la obra realizada hemos teni-
do ocasión de ver, estimamos, 
desde luego, asegurado y con 
una resonancia que llegará a to-
do el país. 
Aunque ya conocíamos la ex-
cepcional categoría artística de 
José Silva, verdadero y singular 
maestro en ese difícil arte de la 
fotografía y en especialidad del 
retrato, sobre todo, nos ha sor-
prendido otra vez con sus admi-
rables obras que en esta oca-
sión recogen la imagen de altas 
personalidades de la vida' políti-
ca/cultural, artística y deportiva 
españolas. 
Sin ánimo exhaustivo, anota-
mos al paso algunos de los nom-
propios despachos oficiales, co-
mo fue el caso del señor López 
Bravo, por ejçmplo. 
—En la exposición figurará, 
desde luego, el propio Emilio 
Romero, ¿no es así? 
—Sí, y por cierto quedó en-
cantado de como salió. 
—¿Ha habido - alguna de las 
personalidades c i t a d a s y las 
otras que has retratado que ha-
yan resultado especialmente «di-
fíciles»? 
—No, no ha habido ninguna; 
ten en cuenta que aunque, natu-
ralmente, hago en algún momen-
to posibles sugerencias, son ellos 
mismos quienes eligen la «pose» 
que en principio estiman más 
adecuada a su personalidad o 
manera de ser. 
—Y dificultades en otro aspec-
to, ¿las hubo? 
-—Hombre, sí; por ejemplo, des-
pués de más de 300 llamadas pa-
ra localizar a José María Iñi-
go, el popular «disk jockey» de 
Televisión Española, no hubo 
manera de conseguirlo. 
—¿Alguna anécdota especial? 
bres dé dichas personalidades: 
Gregorio López Bravo, Eduardo 
Barreiros, Federico Silva Muñoz, 
Carlos Arias Navarro, la duque-
sa de Alba. José Camón Aznar, 
¡Santiago Bernabéu, Raimundo 
Saporta, Lola Flores, Kubala, 
Rocío Jurado, Juan de la Cierva, 
Luis María Aiisón, Marisa Medi-
na, Federico Gallo, Isabel Martí-
nez Bordíu. Massiel. José María 
García, «Chicho» Ibáñez Serra-
dor, Y;pla, Sara Montiel..., to-
dos ellos perfectamente logrados 
y en actitudes singulares, origi-
nales, cada uno de ellos con el 
«sello» de su propia y distinta 
actitud. 
^xCómo surgió la iniciativa de 
está exposición madrileña? —he-
mos preguntado al artista. 
—Fue don Santiago Lorén, de-
legado del diario «Pueblo» en 
nuestra ciudad, quien tuvo la 
wea al comprobar el feliz resul-
tado de la exposición celebrada 
en el palacio de la Lonja, de que 
se hiciera una similar a ella con 
Personalidades de la vida nacio-
nal, concretamente de «popula-
res» de «Pueblo», y que podría 
nistalarse en el club que, para 
nianifestaciones de tipo cultural 
V artístico, tiene montado dicho 
Periódico. Puesto en contacto 
50n Santiago Lorén con don 
Emilio Romero, éste aceptó én-
cantado la idea, y el próximo 
wa 4 de junio, lunes, será inau-' 
Surada la exposición, que estará 
aoierta durante quince días. 
t ~~¿^ónde has realizado las fo-
dâ es de todas- las Personali_ 
que van a figurar en esta 
8ran muestra? 
Is.TÍ'11 una «suite» del hotel Me-
"a-CastiUa de Madrid, especial-
"^nte dispuesta para ello. 
"~¿Y allí fueron todos ellos? 
Cttísr"6110' ^ubo algunos que por 
•q-.í *0n de escasa disponibili-
ue tiempo tuve que ir a sus 
r —Una que protagonizó el po-
pularísimo «Don Cicuta», el cual, 
citado en el hotel Mellá-Castílla, 
fue al hotel Meliá-Madrid. y es-
tuvo toda una tarde esperando» 
me... hasta que se descubrió el 
equívoco. Pero Valentín Tomos, 
que como sabes es una extraor; 
dinaria y amable persona, tomó 
la cosa a broma y volvió al día 
siguiente al Meliá-Castilla para 
ser retratado. 
—¿Han visto los interesados 
sus propios retratos? 
No los verán hasta el día de 
la inauguración. Ten en cuenta 
que todo el proceso de elabora-
ción se hace aquí en Zaragoza. 
Sólo Emilio Romero vio el suyo 
y, como te dije antes, le en-
cantó. 
—Sinceramente, ¿estás seguro 
del éxito, o sientes un poco de 
miedo? 
—Miedo siempre se tiene un 
poco en estos casos, pero confío 
que gustará y me anima en esta 
esperanza la confianza que Agfa 
Gevaert ha depositado en mí, 
convirtiéndome casi en el expo-
sitor «oficial» de la firma. Por 
cierto, el director general de la 
misma vendrá a Madrid el día 
de la inauguración. 
—¿Y no has pensado en la po-
sibilidad de realizar posterior-
mente una exposición con retra-
tos de personalidades a nivel eu-
ropeo? 
—Se ha pensado ya en ello y 
es posible que se lleve adelante 
la idea; ahora bien, actualmente 
estoy preparando otra exposición 
a celebrar aquí en Zaragoza. 
¿De retratos también? 
—De retratos de distinguidas 
damas de la sociedad zaragoza-
na y aragonesa. 
—Estamos seguros de que .tam-
bién éste resultará un éxito más, 
y por ello te anticipamos nues-
tra enhorabuena cordial... — A. 
" M e gus ta m á s l a ó p e r a 
a m á t i c a que l a bur l e sca" 
Entrevista con la soprano Fefi Arrogui 
"Don Pascuale" de Donizze 
ti es la ópera que interpretará 
Fefi Arregui en el Teatro Prin-
cipal, dentro de la Temporada 
de Opera que se está llevando 
a cabo en éste. 
—¿Qué dificultades encierra 
esta partitura? 
, —Yo creo que todas las par-
tituras tienen dificultades. Es-
ta no es la de las más difíci-
les. 
—¿Puede ser una de las que 
más te guste? 
—Yo creo que me gustan to" 
das. Pienso que aquella que voy 
a representar es, la que más me 
gusta. No obstante, he de decir 
que me gusta más la ópera dra-
mática que la burlesca, de to-
das formas, he de decir que me 
divierto mucho haciendo ópe-
ras del tipo de Don Pascuale. 
—Hemos oído cómo hablas 
perfectamente el italiano, ¿es 
casi obligatorio, para un intér-
préte de ópera hablar este idio-
ma? , ' 
—Teniendo en cuenta que las 
óperas están escritas en italia-
no, es muy importante saber el 
idioma porque el conocimiento 
de cada frase te hace interpre-
tarlo mejor, al poderle dar 
más vida. 
—Es una pregunta que posi-
blemente te hayan hecho mu-
chas veces, pero la considera-
mos de interés para los aficio-
nados españoles a la ópera, 
¿cómo ves tú el público espa-
ñol, comparándolo con el de 
otros países? 
—Yo creo que es muy enten-
dido. Si se hace mal responden 
de igual forma y si se hace 
bien, creo que lo capta al mo-
mento. 
Fefi Arregui es asturiana, 
Los asturianos tienen fama de 
ser ' entendidos en ópera, ¿es 
cierto? , 
—Creo que sí. Creo que mis 
paisanos Son unos grandes 
amantes de la ópera. 
Nos ha sorprendido Fefi. In-
variablemente nos imaginamos 
a las sopranos más bien un po-
co gordas y desde luego, lejos 
de mostrar una figura esbelta 
Pefi tiene esta figura y tiene 
además una gran simpatía, 
i —El italiano cree que la ópe-
ra es matrimonio de ellos y que 
sólo ellos son capaces de hacer-
la bien. Tú que conoces sobra-
damente este problema, ¿cómo 
crees que ve el italiano al es-
pañol coma intérprete de ésta? 
—Creo que tienen que con-
formarse, porque hoy los me-
ôres cantantes de ópera son 
españoles. Están Kraus, Cabâ  
lié..., por nombrar a los más 
importantes que desde luego, 
están muy por encima de los 
intérpretes italianos. Estimo que 
nos tienen un poco de envidia, 
aunque no lo puedo afirmar 
porque yo no le he comprobado. 
—¿Por qué eres cantante de 
ópera? 
—No lo sé. Yo creo que el 
destino de cada persona marca 
a esta. Yo, desde pequeña, sen-
tí una especiaJ inclinación por 
la música; estudié, trabajé y 
ahora me doy cuenta de que no 
podría hacer otra cosa que no 
fuese cantar ópera. ,: 
—¿Puede ser un gran intér-
prete de ópera, un buen profe-
sor de ésta?~ 
—Indiscutiblemente, el que se 
ha subido a un escenario, tiene 
la experiencia y los conocimien-
tos que da éste. En un escena-
rio se ven todas las dificulta-
des que éste encierra, por eso 
creo que el mejor profesor es 
aquél que lo ha vivido. 
—¿Un recuerdo importante 
en til carrera? 
—Sin lugar a dudas, el me-
jor fué el de mi debut en «I 
Teatro Rigoletoj de Oviedo. 
Guardaré de este día un re-
cuerdo imborrable. Fue un día 
muy importante para mí. 
—¿Con qué ópera te sientes 
más a gusto interpretándola? 
—Creo que una de las que 
más me gusta es "Puritanos", 
creo. 
Fefi Arregui, la soprano en-
cargada de dar réplica al gran 
Kraus en "Don Pascuale", 
Fefi Aguirre es una de las vo-
ces líricas que enriquecen el-
gran plantel de Intérpretes de 
este género que tenesmos en Es-
paña. Simpática, elegante y sa-
biendo sonreír, ¡algo muy im-
portante! 
PITY ALAECON 
l/fía encuesta de Antonio MARIN VIAR 
P A B L O P I C A S S O , 
V I S T O P O R F I G U R A S 
A R A G O N E S A S D E L 
CVESTIOMRIO 
1.» — ¿Qué opina usted sobre la obra picassiana, en orden a una 
nueva concepción de la Pintura? 
2.8 —Sin la experiencia anahtica del «cubismo» ¿hubiera llegado 
Picasso a alcanzar renombre universal? 
3.4 —¿Fue necesaria esa experiencia en el Arte? ¿Por qué? 
4.s — Entre la obra genial, como suya, del «período azul» o «período 
rosa» (años 1901-1906), y la otra pintura bidimensional de sus 
«collages», ¿a qué Picasso prefiere? 
6.- — Si le dieran a elegir entre un Picasso y un Goya ¿con cuál 
se quedaría? 
6.# —Y, por último, ¿la obra picassiana cree que servirá para seña-
lar toda una época, como la de Goya? 
Hoy opina don Miguel Angel Aíbareda 
Decir Albareda, en Zaragoza, 
es decir mucho... Decir Miguel 
Angel Albareda Agüeras es nom-
brar un pintor de cuerpo en-
tero. 
Cuando en el último tercio 
del pasado siglo, don" Manuel Al-
bareda, —bisabuelo de nuestro 
consultado—, fundaba enj Caspe 
una Academia de Dibujo y Pin-
tura, en realidad fundaba una di-
nastía de artistas. A don Manuel 
Albareda seguiría su hijo, don 
Jorge Albareda, escultor, insta-
lado ya aquí en Zaragoza, y a. 
don Jorge le seguirían sus hijos, 
don Joaquín y don José Albare-
da («Hermanos Albareda», con 
que firmaban sus obras artísti-
cas y literarias), de tan grata 
recordación. Hijo de don Joa-
quín es este Miguel Angel Alba-
reda, a quien hoy interrogamos. 
Si me he detenido un tanto en 
describir su línea genealógica, 
es para demostrar la «limpieza 
de sangre» artística que corre 
por sus venas. Hombre abierto, 
cordial, amable y sincero consi-
go mismo y con los demás, que 
es lo importante... 
Nació en Zaragoza en 1922. Sus 
estudios elementales y medios los 
cursó en los Escolapios, alter-
nándolos con los que se impar-
tían en la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos. En la Superior 
de San Jorge dç Barcelona ob-
tuvo la licenciatura de Bellas 
Artes. En 1947 fue nombrado pro-
fesor de Ja Escuela de Artes y 
Oficios de Zaragoza (actual de 
Artes Aplicadas). En 1963 ganó, 
por oposición, la cátedra del 
citado Centro', cargo que actual-
mente desempeña. Es también 
crítico de Arte de «Radio Zara-
goza». Académico de número de 
la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis, de Za-
ragoza; académico correspon-
diente de la Real de San Telmo, 
de Málaga; vocal de la Comisión 
de Arte del S.Í.P.A.; vocal de 
Arte de la Sociedad Dante Alig-
hieri; miembro de la Comisión 
de Festejos del Excmo. Ayunta-
miento de Zaragoza... Creo que 
está dicho todo. 
RESPUESTAS 
Primera. — Efectivamente, Pi-
casso ha sido una especie de bru-
jo innovador. Hombre inteligen-
te, mimado, o mejor dicho' —co-
mo escribe Gaya Ñuño—, «abri-
gado por grupos selectos de es-
critores y particularmente de 
poetas». Ahora bien: los muchos 
experimentos pictóricos con los 
que ha llamado la atención al 
mundo, pueden ser para el des-
aparecido pintor «una n u e v a 
concepción de la pintura», pero 
no para el mundo, ya que como 
dice en otra ocasión el autor 
arriba citado, «Picasso ha abu-
sado excesivamente de su facili-
dad. En este aspecto, él daño 
que ha infligido a las legiones 
de juventudes de pintores de 
U n b e l l o r i n c ó n 
Esta bella perspectiva urbana, inédi ta para m u c h í s i m o s zaragozanos, quedó recientemente 
desvelada a l ser derribado un vetusto c a s e r ó n en la cént r ica plaza de Ariño. Se ha de pro-
curar, por todos los medios, mantener con. los debidos acondicionamientos esta plaza que 
tanto ha ganado en ampli tud como belleza; y en este sentido hacemos nuestra totalmente la 
carta abierta del Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja, que ayer i n se r t ábamos en nues-
tras columnas. Confiamos en que el Ayuntamiento piense lo mismo y que, como resultado 
de esta suma de criterios, contemos con un nuevo . r incón de la ca tegor ía que nos muestra 
el grabado.—{Foto. MONGE.) 
todo el mundo, es inmenso...» Y 
continúa: «¡Cuántos han sido los 
aturdidos y extraviados...!» 
Segunda. — Creo que no, ya 
que según mi criterio fue esta 
experiencia «cubista» la más ge-
nial, y provechosa para la pintu-
ra del siglo XX, ante la cual veo 
palidecer las restantes etapas del 
pintor. 
Tercera. — No me atrevo a de-
cir que fuera necesaria, pero sí 
muy eficaz para espolear la plá-
cida fórmula del impresionismo. 
Solución pictórica maravillosa, 
pero que no podía ser eterna. 
Picasso estuvo muy oportuno. 
Cuarta. — Me agrada mucho 
más en su «época azul»; lo veo 
más sincero, más humano y des-
de luego menos teatral que en 
épocas posteriores. 
Quinta. — Naturalmente me 
quedaría con Goya por mil ra-
zones. Soy, desde lu go, un ver-
dadero entusiasta del pintor de 
Fuendetodosj pero creo, además, 
sinceramente, que la obra de 
Picasso de ninguna manera pus-
de resistir el ser comparada si-
quiera con la genial, maravillosa, 
verdadera, digna, dibujística, co-
lorista, seria, trascendente, hu-
mana, dramática, humorista, sa-
tírica, irónica, castiza, elefante, 
etcétera, del mejor pintor de to-
dos los tiempos, qüe fue don 
Francisco de Goya y Lucientes. 
Sexta. — No, porque Picasso 
se limitó a divertirse con los 
pinceles y no a llevar a sus lien-
zos ' las características definitò-
ria s de una civilización. Fue, por 
otra parte, eso sí, e] inventor dal 
«cubismo»; pero en una época 
como la presente ha habido mu-
chos «ismos» y muchas deriva-
ciones que no fueron obra del 
inteligente malagueño. 
Don Miguel Angel Albareda Agüeras , director de la EscuelcC 
de Artes y Oficios Art ís t icos 
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MALLORCA, desde 
Salidas desde Barcelona 
MALLORCA, desde . . . . . . 
Salidas desde Zaragoza 
CANARIAS, desde . 
ÍBIZA, desde 
MENORCA, desde . 
LONDRES, desde . 
VIAJE AL JAPON, Hong-Kong, Bangkok, 
por só lo . . . . . . . . . . . . . . . . . 








16.300 pías . 
C o n t a m o s c o n apa r t amen tos en S a l o u y P a n t i c o s a , 
en r é g i m e n de a lqu i l e r , por q u i n c e n a s y m e s e s 
S o l i c i t e nues t r a s a m p l i a s p r o g r a m a c i o n e s de 
c i r c u i t o s y c r u c e r o s de ve rano 
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Limelda 
O T A G O N I S T A S , V O S O T R A S ! 
Creo p la mujer i l 
Bueno, encargada de la sección juvenil de discos de "Galerías" 
" Limelda Bueno es una chica con 
dieciocho años (aún no cumplidos) 
y con una .gran personalidad. Su 
trabajo se desarrolla en un marco 
eminentemente juvenil. 
—¿Contenta con tu trab'ajo? 
—Mucho. 
Limelda está en Galerías Precia-
dos. En la planta cuarta. Limelda 
se encarga de la sección de discos 
que hay en ella. 5 
—¿Qué tipo de música hay en 
esta sección? 
—Como es una planta dedicada 
a los jóvenes, la música que hay 
en esta sección es muy «pop», muy 
• de hoy- Predominan los ritmos y 
los intérpretes extranjeros y des-
de luego muy poco la melodía. 
—¿Desde cuándo trabajas?' 
—Hace dos años que comencé a 
feàbajar. 
—¿Has pensado alguna vez en la 
posibilidad de dejar tu trabajo si 
te casas algún día? 
— L o primero es que no me quie-
ro casar. Aparte de ser müy jo-
yeai, no he pensado nunca en ca-
sarme; no tengo ganas. Desde lue-
go pienso continuar trabajando. 
E n el supuesto (improbable) de 
que me case, me gustaría conti-
nuar haciéndolo también. 
—¿Tú orees que Ja mujer 4ebe 
de trabajar, aun estando casada? 
—Por supuesto que sí. Yo pien-
so que se puede una organizar de 
t a l , forma que se puede atender 
todo perfectamente. Lo malo es 
que cuando llegan los hijos, esto 
es muy difícil de, compaginar; pero 
mientras tanto', creo- qué es necesa-
rio qué la mujer trabaje. 
—¿En aígún momento indicas al 
cliente el disco, más conveniente, 
según hayas visto su gusto? 
—Muchas veces. Yo creo que la 
encargada de una seccióo de dis-
cos tiene que estar pérfectámentá 
informada de la música, de todo 
lo que sale nuevo. Creo que es ne-
cesario leer muchas publicaciones 
musicales y estar totalmente al 
día. Hay veces que te vienen sin 
saber el tituló de la canción y só-
lo se acuerdan de que habla de 
amor (sin tei:er en cuenta que to-
das las canciones hablan de esto) 
y yo tengo que averiguar qué can-
ción es. Otra, el título es en i n -
glés y te lo dicen mal, y claro, se 
forma el lío. Creo que es necesa-
rio que el cliente sienta que tú, en 
todo momento, puedes íiyudarle; 
esto es, muy importante. 
Nuestra charla tiene lugar entre 
música, caras-jóvenes y ; postar. 
Uno? poster que nos presentan las 
carás conocidas de muchos intér-
pref*s de la canción. Aquí pasa 
Limelda la mayor parte del día. 
E l la es feliz, en sd trabajo, con su 
música y sus discos. 
—¿Crees que el disco es, caro en 
España? 
—Yo creo que los precios están 
por encima de otros muchos paí-
ses. Hay veces que un disco que 
cuesta aquí trescientas pesetas, se 
puede comprar en Londres por 
múcho menos. Sí, pienso que el 
jjrecio de los discos en España es 
un poco alto. 
Limelda habla con entusiasmo 
de su profesión. Pienso q u e es 
enormemente importante estar ha-
ciendo aligo que auténticamente 
nos llene, nos deje satisfechos. L i -
melda está desempeñando un tra-
bajo «muy de su edad», muy de la 
época que le ha tocado vivir. 
—¿Que compra más el público, 
«single» o L.P.? 
— E l «single» se vende mucho 
porque es más barato, pero en 
proporción se vende más el L.P. 
Hay quien pretende comprar un 
«sencillo», sólo por una determi-
nada canción; esta canción puede 
estar incluida en un disco gran-
de y entonces es fácil hacer la 
cuenta de cuánto nos cuesta un 
L.P. y cuántas canciones tiene y 
desde luego sale ganando el «lar-
ga duración». Sí, ahora se vende 
mucho el disco grande. 
—¿Te preguntan los jóvenes por 
música clásica? 
—Hay que tener en cuenta que 
ya saben que en mí sección no 
1 hay este tipo de música, que sí 
pueden encontrarla en la sección 
general de discos; no obstante» si 
me preguntan algunas veces. Yo 
creo que los jóvenes se preocupan 
por todo tipo de música. 
Joe Cocker, Roberta Fláck, Elton 
John, Elvis Presley... nombres im-
portantes del mundo de la canción 
actual,, que forman un poco ei 
mundo que rodea a Limelda. Una 
chica rubia, que trabaja desde ha-
ce dos años, y que no piensa en 
casarse... ¡Ya veremos qué dice el 
tiempo a esto! 
PITY 
V E R A - V E R A N O 
Estas dos chicas visten muy cSmodas y sencillas prendas de algodón* 
A la izquierda, blusa de puro algodón a cuadros, de Daniel Hechter; 
se lleva sobre una falda realizada en loneta de algodón azul. A la de-
recha, estrecho pantalón en sarga tejana azul, de puro algodón; se 
acompaña con una blusa ceñida, en género de punto de algodón, cojor 
azid, de Miohel Comte. 
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. A D A T E M P O R A D A « 
La calidad permanente de Pedro Rodríguez nOf, pÉt i l c I Jg 
Ya en el año 1929, Pedro Rodrí-
guez hamía hablar al mundo de sus 
creaciones, en ocasión de la Expo-
sición Internacionar de Barcelona, 
donde los desfiles de sus modelos 
obtuvieron triunfos definitivos. Des-
de entonces aquí ha transcurrido 
unas veces plácido y otras trepi-
dante o dramático, el tiempo. E l 
progreso, disparado en una carrera 
frenética, lo trastocó todo: el con-
cepto y el gusto; el arte y la filo-
sofía. La técnica irrumpió con fuer-
za y con vocación iconoclasta. Ca-
yeron mitos y se levantaron otros. 
La moda, como hermana menor del 
arte y prima-hermana de la filoso-
fía, pareció desterrar en cierto mo-
mento la palabra elegancia de su 
lenguaje clásico.. Se hicieron con-
cesiones a la originalidad y a veces 
al ridícul. Años titubeantes que 
desconcertaron a los creadores y 
perturbaron a la mujer. La moda, 
en un enloquecido crisol de las más 
vanadas incongruencias, fue más o 
menos adoptada por las féminas. 
En este período que afortunada-
mente parece tocar a su fin, mu-
muchos fueron los que no se sin-
tieron con fuerzas para seguir y 
abandonaron. Otros, aprovecharon 
esa circunstancia caótica que do-
minaba la moda, y dieron a cono-
ner su nombre al mundo, sin que 
tras ese nombre hubiera nada vale-
dero. Del mismo modo que subie-
ron, descendieron, sin dejar huella 
ni recuerdo. Hemos olvidado hasta 
sus nombres. 
Los hombres afianzados en la e!e-
• gancia. los representantes de tiem-
pos más fáciles y por tanto más 
felices, dejaron pasar la marea. Se 
mantuvieron como espectadores cu-
riosos frente al hecho social que 
atravesaba la moda, tuvieron talen-
M U J E R E S 
Supongo que a ellas les pasa-
rá lo mismo respecto a nosotros, 
pero lo cierto es que para los 
hombres la vida está llena de 
mujeres. Y no hablo, Dios me 
libre, de la vida propia, indivi-
dual de cada uno, sino de la 
existencia general que nos ro-
dea. Por fortuna, vemos muje-
res por todas partes. Incluso en 
el terreno informativo, periodis. 
tico, las noticias que las tienen 
por protagonistas saltan por do-
quier a nuestros ojos. 
Mujeres-sorprendentes, como 
la agente de tráfico londinense 
que despertó a Michel Guest a 
las siete de la mañana para pe. 
dirle una explicación por su re-
traso en abonar Una multa que 
le había sido impuesta por apar-
car mal su automóvil. Y no lo 
hizo por teléfono, sino en per-
sona. 
Mujeres-resistentes, que, según 
acaba de señalarse en una con-
ferencia sobre el ruido indus-
trial celebrada en Inglaterra, 
soportan éste bastaúte mejor 
que los hombres, mientras que 
en las tribus primitivas está pro-
bado que el oído masculino - es 
mejor cuando llegan a una ma* 
yor civilización, 
Mujeres-úescontentm, como 
me cincuenta por ciento de las 
secretarias encuestadas por la 
doctora germana Helga Von der 
Bussche, que lo están con sus 
jefes de oficina y despacho, a 
ese cuarenta y dos por ciento 
que se quejan del escaso sentido 
del humor de estos mismos. 
Mv/jeres -atrevidas, que no han 
vacilado en subirse a esas sue-
las y tacones elevadisimos im-
puestas por la moda, aunque 
los pedicuros británicos han lan-
s a £ i un aviso de que pueden 
ocasionar diversas dolencias y 
dolores en rodillas, espalda, 
músculos abdominales y, por su-
puesto, en el propio pie. 
Mujeres-solución,- en las g m 
han fijado su atención él con. 
tratista inglés de obras John 
Gates, como fórmula para resol-
ver la escasez de albañiles en 
algunas zonas de m país, pre-
vio un cursillo de formación, 
aunque apunta que tendrá que 
acostumbrarse a l lengua/jé de 
sus compañeros del otro sexo. 
Mujeres-exageradas, como esa 
encargada de l a Mmpiesa qu>e de 
un Banco en Newport, que lo 
vio todo muy revuelto cuando 
llegó por l a ma-ñaria y puso ca-
da cosa en m sitio a base de 
amor por su trabajo; todo cla-
ro, menos el dinero que se ha-
bían llevado los ladrones de la 
caja, donde no qwedaiba un so-
lo billete; como es lógico, borró 
de paso todas las posibles hue-
llas y rastros de los cacos. 
Mujeres-robotizadas, como po-
drán ser muy pronto las máqui-
nas creadas por el profesor Me-
redith Thring, que ya fabricó 
alguna y se dedica a perfeccio-
narlas, y que podrán reedizar to-
das las tareas del hogar, sin que 
las «pare» n i l a necesidad de 
subir escaleras, mientras sus 
«amas» signan el serial de tur-
no sin preocuparse de otra co-
sa después de «programarlas». 
Mujeres-protestantes, no de 
religión sino de práctica, como 
las que por no estar de acuer-
do con l a construcción de una 
industria cerca de Canvey Is-
land, dejaron abiertos todos los 
grifos del lugar dur arde doce 
horas consecutivas, con lo que 
se cargaron casi por completo 
las reservas lóceles de agm, po-
table. 
Mujeres-alcohólicas, que se 
calculan en ochenta mil en Gran 
Bretaña —del total de 400.000 
personas que lo son—, la mitad 
de las cuales se ha dicho corre 
e l riesgo de enfermar mental-
mente mientras en tercio de 
ellas intenta en alguna ocasión 
suicidarse. • 
Mujeres-amorosas como íff 
que recibía cada noche como 
amante a su propio m a r i d o 
mientras se tramitaba su mvor-
tio mujeres-tristes ^-segun-el 
factor Brice Pitt— como suelen 
serlo las madres unos tres otos 
después de dar a luz, mujeres-
atractivas como lo son todas, pe-
ro que, al decir de la señora 
Jean Ames, de cuarenta y seis 
añm, lo son más pa rà «I hom-
bre si conducen tm automávu, 
especialmente si el vehículo es 
deportivo... Mujeres; gracias a 
Dios, siempre, por todas, partes, 
mujeres. 
G A Y T A N 
to para adaptar a sus tradicionales 
estilos alguna que otra idea apro-
vechable, y esperaron pacientemen-
te, sin dejar por ello de presentar 
cada temporada sus colecciones, que 
eran criticadas por algunos defen-
dos fueron testigos de la admira-
ción que nuestro primer modisto 
suscitó y suscita en los grandes sa-
lones de la "alta sociedad". 
Para Pedro Rodríguez un traje no 
es solamente una idea, qüe respon-
coroero primaveral 
INGREDIENTES. _ Un 
lia de cordero (un k i l o g r / P ^ t K 
kugramo de patatas, un ri ' ^ 
litro de caldo de carne S 0 ^ 
lia, ajo (tres dientes), ciWtm b i -
llas tiernas, tomillo molida Ce!30' 
ro. perejil y sál. ' roine, 
MODO DE HACERLO _ pv 
paletilla con ajo. Unte una f 6 la 
coíi mantequilla y cúbrala enn ente 
capa de patatas peladas v cnri ^ 
a trozos bastante finos Esnni s 
con sa!, pimienta, -tomillo rn^ l6 
y romero. '"oado 
Corte las cfebollas en ron • 
machaque los dientes de ajo o ^ 5 ' 
galo encima de las patatas RpPoa" 
ta por toda la fuente t r c i i tos J" 
mantequilla. u;5 de 
Ponga la paletilla sobre ¡as n« 
tas y vierta el caldo de carne ' 
ma.. Cubra la fuente con oapei h " 
plata y déjelo cocer durante J e 
hora en el horno previamente ^ 
lentado hasta 175 grados Antes T" 
servir se espolvorean las patata* 
cebollas con mucho perejil, y 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1; Tanón 
2: Res. — 3: Tenor. - 4: Tu ¿T 
5: Loto. - Poro. — 6: Luce. - p]* 
Esa. — 7: Asa. - Calesas. — 8- T·^c* 
9: Ser. — 11: Brazo. " as-
VERTICALES. - 1: La. _ 2- Lu 
so. — 3: Toca. — 4: Tute. — 5:'Ar"' 
Cas. — 6: Pena. - Pareja. — 7; óso* 
Pelar. — 8: Reo. - Es. — 9 ¿ t & P 
10: Osar. - 11: As. * 
A J E D R E Z 
1. C7C + , D x O 
2. P5A mate. 
J E R O G L I F I C O 
Para Le'n. lo logramos, -
L E T R A S D E S O R D E N A D A S 
sores a muerte de las llamadas ten-
dencias "pop" o "folk" o "comose-
quièra". Todo ello aburrió rápida-
mente a aquellas mujeres que lo 
recibieron con entusiasmo. Vestirse 
de trapos una temporada era diver-
tido, pero no pasaba «de eso. 
Pedro; Rodríguez y su hijo Joa-
quín colaborador inteligente y en-
tusiasta, dejaron pasra la marea, 
adoptaron lagunas ideas dy ejaron 
hablar a los "sabihondos" de turno. 
Presentaron sus colecciones a prin-
cipios de cada tempórada, continua-
ron realizando desfiles en diversas 
ciudades del globo y atendiendo a 
su clientela internacional de muje-
res auténticamente elegantes y exi-
gentes. Sus fabulosos trajes borda-
de a otras muchas del momento | 
histórico y del contexto social. Pa-
ra él un traje es además una ela-
boración cuidadísima del arte de la 
costura y una ecuación perfecta de 
la idea, el tejido y el color. 
Esta vez, para esta incipiente 
temporada primavera - verano, sus 
refinados salones e abrieron para 
presentar ante un abigarrado pú-
blico de entusiastas incondicionales 
y detractores oasionales, la más 
sorprendente, prolifera y amplia 
colección que se ha vistos en nues-
tro país. Parece como si Pedro Ro-
dríguez no hubiera querido dejar 
en la punta del lápiz magistral, nin-
guna de las inquietudes de la mujer 
de hoy. , 
U K I N A G M A R 
P E L £ P : 0 N • E 
I B E Ry í / f j -m 
D E N 
E N È G 
B • A D 0 
Ó P l k \ 
Z A S A 
Aj E S f O 
•P E , R A N- Aj T 0 S 0 N 
O C H O E R R O R E S 
1, mango del cazo; 2, pelo del, 
nene; 3, bigote del gato; 4, reja; 
5, nariz del niño; 6, piedra; 7, pelo 
del escultor; 8, cabeza del cincel. I 
S E L E C O O N 
Bikini banojbicolor. 
T&denkd 
I Bikini baña 
í estampado, 




estampado, C E 
C O M E 
P O L S O D i N U E S T R O S P U E B L O S 
itnTr 
POR EL REPORTER VOLANTE. JUAN JOSE HIJAZO USON 
HACE FALTA UNA CASA PARA EL PRACTICANTE. * LA JUVENTUD PIDE UN COM-
PLEJO DEPORTIVO Y UN TELECLUB. * CON DOS VETERANOS DE AFRICA. * AGRE-
DA RODRIGUEZ: 85 AÑOS. * LA PAVIMENTACION SE INICIARA EN SEPTIEMBRE. 
* UN GRAVE PROBLEMA: LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS. * JUNTO AL 
PUEBLO HA SIDO HALLADO UN POBLADO IBERO-ROMANO. • EL CLUB DE FUTBOL, 
SUBCAMPEON. * UN ESCRITOR DE CATEGORIA, Y SIN DESCUBRIR, EN EL PUEBLP 
_ - aproximadamente veintitrés 
i kilón-iet1,08 que separan a la 
ÏOvtaí de este remanso de paz 
e es el pueblo de Botorrita. Ya 
^ ï d e la carretera de Valencia se 
Relumbra el conjunto, presidio 
„r ja esbelta torre parroquial, en-
tramada en un cerro, y junto a 
ío <3ue en otro tiempo fuera anti-
!ni(« palacio de los condes de Ba-
flovar, del que tan apenas quedaa 
pi« algunos restos. 
EN LAS DOS TIENDAS 
Llegamos hasta la plaza, y en-
f tramos en la tiesida de Comesti-
Hes-Tabaicos, cuyo dueño es José 
•Boldova. Es «na (prima de éste 
anisa atiende la tienda, y que se 
Sama Glaria Boldova. 
jVle dice que «aquí se vende de 
todo lo que quiera comprar, me-
nos lengüicas de pájaro». Y se me 
Ijiace raro porque no dudo que no 
¡faltarán los gorriones por los al-
rededores. 
Encamación Marco, de Azuara, 
casada con José Pellicer, me dice 
¡flue tienen agua corriente, pero 
tque sobra el demasiado polvo qup 
ijjay en las calles. Es una dienta* 
'así como Manuela Benedioo, quien 
¡me dice que no tienen, en el pue-
blo, médico ni practicante; que 
face falta una casa para el prac-
ticante y que llegue la pavimenta-
•esón- Lucia Ortiüés comenta que 
bjay que hacer nueva Casa Parro-
íquáal. Y Mercedes Losíao, esposa 
¿e Félix Escolano, secretario, pide 
im Xelectob. 
I De aquí pasamos a.Ja otra tien» 
•Ba, que es de ultrameóiiras, y cuyo 
dueño es Braulio Aliaga, casado 
coa Dolores Rabinal. Llevan dos 
años con la tienda, y se vende re-
gular. Coincide allí Clemente Pe-
llejero, proveedor de Z^.D.E.S.A. 
(matadero industrial frigorífico y 
sala de despiece), fábrica de em-
butidos. Está de paso. Abastece de 
productos frescos y embutidos cu-
rados. 
Hay varias dientas, pero ño 
quieren hablar. Solamente nos dice 
su nombre Dora A diego, de Sali-
llas de Jalón, quien nos dice que 
vive bien. Hay otra que habla 
bastante, pero no se decide a dar 
su nombre. Es la señora Eulalia, 
según nos enteramos después. 
A la salida nos encontramos con 
el cartero. Vive en Mozota, y 
atiende además Botorrita desde 
hace seis meses. Reparte de no-
venta a den cartas diarias. ^ 
E N LAS ESCUELAS 
' Están situadas en un sitio es-
tratégico, bañadas por d sol y d 
viento que debe acariciar todo d 
dto del cerro a placer. En días, 
la. vivieda está al lado, hemos en-
contrado a don Antonio Cifirentes 
Domíénech. 
—¿Qué tiempo lleva m d pue-
blo? 
: i p i l i i i l i l : s i i i 
Parroquia de San Agust ín 
Vivo feliz con todos los vecinos. 
Por la calle, a ]a salida del hor-
no, nos encontramos y paramos a 
Brígida Peiró, natural de Mezalo-
cha, casada con Francisco Pérez-
Nos dice que lo mejor es la tran-
quilidad, y que no echa en falta 
nada. 
TOMANDO EL SOL 
Junto al taller mecánico (antigua 
fragua), propiedad de los herma-
nos Feced, hay varios ancianos des-
cansando y hablando de sus cosas. 
Allí están Pedro Cajón, de 83 
años; Dionisio Aliaga, dé 77; Pas-
cual Rodríguez, de 71, y Gregorio 
Gil, de 69. Están ya jubilados. 
Me dicen que hace falta un prac-
ticante que viviera en d pueblo. Y 
me informan que lo que se cosecha 
en el pueblo es trigo, cebada y 
maíz; algo de uva y también hor-
talizas. 
Me entero que Gregorio Gü y 
Pascual Rodríguez estuvieron en 
Africa. El primero me dice que fue 
en 1926, y que estuvo en Tetuán. 
Recuerda que tuvo como capitán a 
don Buenaventura Sánchez. 
—Y usted, don Pascual, ¿dónde 
estuvo? 
—En Dar Driuch (Melilla). 
—¿En qué año? i 
—Fue en 1924. 
—¿En qué Regimiento? 
—En el Regimiento cAragón», nú-
mero 21, Cuerpo expedicionario. Y 
tuve de comandante mayor a don 
Fernando Valdivia. 
Grupo escolar e iglesia parroquial 
—Tres años. 
—¿Alumnado? 
—Treinta y dos muchachos. 
—¿Qué enseñanzas imparten? 
f —Todo. Hasta sexto de E. G. B. 
* séptimo y octavo del plan anti-
guo. 
j —¿Y las niñas? 
—Son atendidas por María Vic-
r^'a _ Espuelas de Miguel. Tiene, 
eproximadamente, unas treinta. 
¿Va a haber concentración? 
—Está en estudio. Posiblemente 
« haga en Mud. 
—¿Qué ve usted preciso en d ï>Ueblo? 
•̂""Creo qUe Se hace necesario un 
. lut> Juvenil bien organizado y 
oiea montado. Los chicos salen de 
T esc«ela y no tienen qué hacer. 
j escuela, junto a la iglesia y 
jurto al solar del antiguo palado, 
ita en un bcsiito rincón, que los 
CKJS se han encargado de ha-
l-V? rcás acogedor, rodeándolo de 
Jcrdmes y paseos, con la ayuda de 
•"s mayores. 
EN EL HORNO 
ftJ^fmos en }a panadería-homo, 
^Piedad de José Boldova Beni-
ScL^^do con Ana López Serón. 
"2 naturales del pueblo. 
îatio?011110 pan hacen ustedes a 
^kilo5 quinieEltas barras de me-
— a d e m á s del pan? 
it^vifs hacemos magdalenas, 
os' bizcochos, tortas y 
--•ri. todós los días. 
cyue tal se vive aquí? 
^ « vive bien, 
t —ísir.ay emi£ración? 
Vr¿n ' ahora ya no. Algunos se 
Me h Pero hace tiempo. 
!erl£¡ "an invitado a ricas magda-
^ J51'08 vasos de buen vino, 
^agradezco. 
Sie, I..11^ clienta que, al princi-
pe fu" a^ería decir nada. Luego 
^Tiin ari\mando y nos fue con-
^ niuchas «©«as. 
^ u ncmibre? 
^ nan5,U% ^.empeña se lo diré. 
^ a d a 1 ? otorr'ta. 
í l ï Í ^ U t o Alias. 
No edio en faBa s^da. 
AGREDA RODRIGUEZ: UNA 
VETERANA 
¿Su nombre completo? 
—Me Hamo Agreda Rodríguez 
Agustín. 
—¿Edad? 
—Tengo 85 años. 
—¿Dónde nació? 
—Aquí en Botorrita. 
—¿Cuántos hijos tuvo? 
—Tuve seis hijos, pero uno mu-
rió en la guerra, herido en el frente 
de Tarragona. 
—¿Me dice el nombre de los que 
viven? 




—¿Tiene algún bisnieto? 
—Ya lo creo, siete. 
—De moza, ¿iba a algún pueblo 
& fÍCSt3S' 
—Ibamos a María andando, ya 
que el tren costaba un real. 
—¿Cómo ve a la juventud? 
—Muy cambiada. 
—¿Qué le gusta de la TV? 
—Las novelas, las jotas y los 
toros. 
—¿Se reza ahora más o menos? 
—Se reza igual, aunque creo que 
antes había más devoción. 
—¿Salió usted del pueblo? 
—Solamente viajé a Zaragoza y a 
Jaca. 
—¿Luego no ha visto él mar? 
—No. Y pude haberlo visto, ya 
que me invitaron a ir a Barcelona 
y no quise. 
—¿Cómo se conserva usted tan 
bien con sus 85 años? 
—A pesar de que son muchos 
años, le diré que he trabajado mu-
cho y he sufrido mucho también. 
Sin embargo. Dios ha querido que 
viviera. 
Doña Agreda se conserva muy 
bien, y está muy dispuesta. No ha 
querido que nos fuéramos sin co-
mer unas galletas y beber unos va-
sos de vino, que nos saben a glo-
ria por el amor con que nos han 
sido ofrecidos, AlU estaba Amelia 
Aliaga, esposa de José Gimeno, hijo 
de la abuela mayor de Botorrita. 
LOS NIÑOS 
Pudimos hacerles una foto a un 
buen grupo, que posaron en el so-
lar del antiguo palacio, con el fon-
do de la huerta. No estaban todos 
los que después nos fueron dando 
Doña Agreda Rodr íguez , abuela mayor dé 
Botor r i t a 
L a mecanizac ión llega a nuestros 
pueblos 
Una calle: a l fondo, la iglesia y restos 
deZ antiguo palacio 
su nombre y que fueron los si-
guientes: 
Víctor Miguel Serrano Mur, de 
14 años; Amado Benedico Serrano, 
de 13; José Ruiz Villacorta, de 13; 
Jesús Alberto Aliaga Julián, de 12; 
Gabriel Moreno Blasco, de 12; Car-
melo Ortillés Benedico, de 12; José 
Luis Comín Sánchez, de 11; Anto-
nio Serrano Mur, de 11; Antonio 
Ruiz Villacorta, de 11; Antonio Mu-
ñoz Páesa, de 10; Juan Pedro Pas-
cual Sámago, de 10; Luis Miguel 
Casas Boldova, de 10; Jesús Her-
nández Hernández, de 9; José To-
más Martínez, de 9; Miguel Angel 
Aliaga, de 9; Juan Francisco He-
ras, de 9; Femando Pérez Feiró, 
de 9; Angel Feced Boldova, de 9; 
Luis María Cristóbal, de 9; Jesús 
Serrano Mur, de 9; Manuel Comín 
Sánchez, de 8; Juan Antonio Ci-
fuentes, de 8; Carlos Jesús Orti-
llés, de 8; Manuel Rafael Cifuen-
tes, de 7; Antonio Benedico Se-
rrano, de 7; Jesús Aliaga Hernán-
dez, de 7; José Aliaga Gimeno, 
de 7; Julián Heras Carroza, de 7; 
Francisco Javier Pascual Sámago, 
de 7; Víctor Jesús Cristóbal, de 6; 
Alejandro Gracia Buiillo, de & y 
Santiago Aliaga Pérez, de 6. 
Algunos opinan que hace» falta 
juegos y un parque. Otros, una 
piscina, y quien apunta, un com-
plejo fteportivo. 
También hemos hablado con al-
gunas niñas. Me dicen que echan 
en falta una piscina, juegos y un 
complejo deportivo. Así opinan 
María Mercedes Casas, de 11 años; 
Clara Eugenia Pérez, de 8, y María 
Esther Ortillés, de 10. 
En otro grupo estaban María 
Soledad Feced, de 11 años; Rosa-
dito Pérez, de 8; Elena Hernández, 
de 8; María Teresa Gil, de 7; Ma-
ría Yolanda Paesa, de 10, y Ana 
Eugenia Rodríguez, de 10. Se acer-
ca Rosario Hernández, de 12 años, 
quien pide una discoteca. 
INTENTO QUE NO DIO 
RESULTADO 
A pesar de haber estado en el 
pueblo desde las diez horas de la 
mañana hasta casi las cinco de la 
tarde, no coincidimos con el pá-
rroco de la iglesia de San Agus-
tín. 
Ya en Zaragoza, en la noche del 
jueves, lo localizamos, por teléfo-
no, en la residencia del Seminario 
de San Carlos. Y bien sea, según 
nos íftjo, por llevar tan sólo dnco 
meses al frente de la parroquia, 
no vivir en el pueblo o por no 
pertenecer a esta diócesis, no de-
seó contestar a nuestras preguntas 
ni décimos nada. 
AL HABLA CON EL ALCALDE 
¿Su nombre? 
—Aurelio Ortillés Boldova. 
—¿Tiempo que lleva al frente de 
la Alcaldia? 
—Nueve años. 
—¿Forman el Concejo? 
•—Como teniente de alcalde, y a 
la vez tesorero, Mariano Gimeno; 
concejales, Carmelo Ortillés Grada 
y Domingo Comín Benedico. El 
secretario es Avendo Carretero.-
—¿Qué se ha hecho en estos 
—La traída de aguas. De esto 
hace ya seis años* Se aprovechó 
una captación del río. 
—¿Presupuesto? 
—Todo fue sufragado por e! 
pueblo. Cada vecino aportó cinco 
mil pesetas, y unas mil quinientas 
más en prestaciones personales. 
—¿Alguna cosa más? 
-Ampliación del cementerio, en 
1966, con la construcción dé cin-
cuenta nichos nuevos. Tuvimos 
una subvención del Gobierno Ci-
vil, con cargo al paro obrero, de 
cincuenta m ü pesetas. En 1970, 
sé reformó la Casa Consistorial, 
que fue hecha sin ayudas, y costó 
ciento ochenta y cinco mil pese-
tas. También hicimos el campo 
de fútbol. El Ayuntamiento puso 
d terreno, y da una pequeña sub-
vención anual de tres mil quinien-
tas pesetas, que este año pasará 
a ser de cinco mil. Toda la obra 
se hizo a prestación personal. Ade-
más de lo dicho se está termi 
nando el vertido. 
—¿Proyectos? 
—La pavimentadón de las ca-
lles, que se iniciará en septiembre. 
Ya están aprobados los presupues-
tos, y se hará en tres fases. Tam-
bién tenemos prevista una amplia-
ción de Da captación de aguas. 
—He oído a algunos vecinos que-
gftrse de las aguas, ¿qué me dice 
usted sobre él particular? 
—Efectivamente. Es un proble-
ma con el que venimos luchando 
Las aguas del río se contaminan 
químicamente debido al vertido de 
la Fábrica Alcoholera de Villanue-
va de Huerva. 
—¿Otros proyectos? 
—Tenemos pensado la amplia-
ción del campo de fútbol. 
—¿Qué me dice del hallazgo de 
minas ibero-romanas? 
—Exacto. Se ha descubierto, 
dentro del término de Botorrita, a 
unos quinientos metros del pue-
blo, una ciudad ibero-romana. Pue 
do decir que el yacimiento ibero es 
fabuloso. Se ha encontrado un 
texto en ibero con más de dos-
cientos signos, además de mosai-
cos, utensilios, recipientes, etc. La 
vía principal es más ancha que 
las descubiertas en Italia. 
—¿Extensión que ocupa? 
—Unas doce hectáreas. 
—¿Han tomado cartas en el 
asuntó los organismos competen-
tes? 
- S i . Tiene conocimiento de ello 
la Dirección de Bellas Artes, pero 
Tos días pasan y nadie dice nada. 
Y es preciso que se decidan para 
saber qué es lo que se debe hacer 
con esos terrenos: o bien venderlos 
a Bellas Artes, o que se autorice 
la subasta para los industriales que 
en los mismos se quieran instalar. 
—¿Se mecaniza Botorrita? 
—Efectivamente. Tenemos un to-
tal de 28 tractores y unos 15 0 16 
moto-cultores. 
Allí en su granja ovina, traba-
jando, hemos dejado a don Aure-
lio Ortillés Boldova, un alcalde 
con ganas de laborar por el bien 
común, y que mucho ha conse-
guido en estos nueve años al fren, 
te de la Alcaldía. 
LA JUVENTUD 
Hablamos con Aurelia Comín, de 
18 años, nos dice que hace falta 
un salón de baile, piscina y un 







«ROSARIO Y MISA». PP. Dominicos y PP. Capuchino ,̂ 
«FIESTA EN EL HOGAR», por Paco Ortiz. 
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complejo deportivo. Rosa Pilar Gi-
meno, de 19, coincide en lo que 
dice su amiga y, al preguntarle por 
los chicos de Botorrita, me dice 
que "son buenos chicos*. José An-
selmo Boldova, de 15 años, echa 
en falta un baile y una piscina. 
María Pilar Comín responde así 
a nuestras preguntas: 
—¿Los chicos? 
—Son como todos, iguales a los 
de todas partes. 
—¿Qué falta en el pueblo? 
—Un complejo deportivo. 
—¿Lo mejor? 
—Todo. 
Luego me dice que es prima dé 
Francisco Paesa, entrenador dd 
C. S. de Andorra. 
—¿Qué hacéis los domingos? 
—Algún doniíngo vamos a Muel, 
a Zaragoza... 
Aurelia Comín, María Piar Va-
lenzuela y Lourdes Cucalón, han 
estado en Radio Juventud y co-
laboran en el programa "La can-
ción del trabajo" y "Musical Ca-' 
sera".. 
Luego hablo con Teresa Mazas, 
de 19 años, y con Mari vi Boldova, 
de 18. Es la segunda la que ha-
bla. Dice que hacen falta juegos 
y un lugar de deportes "para po-
nerse en forma las chicas", una 
piscina y un baile. 
Esperanza Boldova añade que 
tienen cine los domingos o los sá-
bados, según, si hay fútbol o no. 
Dice que falta una discoteca. 
—¿Dónde pasáis los domingos? i 
—Si hay fiestas, en los pueblos. • 
—¿Qué falta? ? 
—Más unión. A los chicos no 
hay quien los entienda. 
—¿Váis al fútbol? 
—Claro, y somos seguidoras del 
equipo. ,,:. . .•;•„.. 
Estando hablando con las mu-
chachas ha llegado Pascual Bol-
dova, que vivé en Zaragoza y pasa 
los fines de semana en Botorrita; 
tierien fincas y muchos parientes. 
Opina que falta un complejo de-
portivo, pero sobre todo una pis-
cina. 
SOBRE LA HERMANDAD 
Hemos hablado con Timoteo Or-
. tillés, presidente de ia Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganade-
ros. 
—¿Qué tiempo llevà de presiden-
te?. 
—Dos años. 
—¿Qué se ha hecho? 
—Pues no es mucho lo que se 
hace. Le diré que el Ayuntamien-
to se hace cargo de los caminos, 
que se hacen a vecinal. Controla-
mos lo relacionado a los seguros 
sociales y algunos otros meneste-
res de poca monta. 
—¿Qué hay en Botorrita sobre 
concentración parcelaria? 
—Nada. Solamente se ha habla-
do , mucho. Y yo soy de los que 
creo que interesa la concentración, 
ya que todos saldríamos beneficia-
das, como ha ocurrido en otras 
zonas. Desde luego aquí será pro-
blema primero de mentalízadón. 
—¿Algún proyecto? 
—Arrendar el granero dd trigo. 
—¿Cuánto se cosecha de ceba-
da? 
—El año que viene bien, unos 
setecientos mil kilos. 
EN EL BAR "DOS HERMANOS» 
Aquí hemos comido. Es propie-
tario José Hernández, casado con 
Olvido Paesa, prima de Paco Pao-
sa. Ellos son los que venderán 
AMANECER. Me dice la esposa 
que hace falta en el pueblo algo 
para los chicos. 
Jugando en una mesa están Do-
mingo Fuertes, de Aíiut,ra; Juan 
José Hernández, Jesús Hernández 
y José Hemández. Me d x n que 
lo mejor es el personal, que hace 
falta una piscina y la pavimenta-
ción. Otros aspiran a un complejo 
deportivo bien montado. 
Llega Agustín Fradejas, de 17 
años, a quien preguntamos: 






—Son normales pero les falta 
personalidad. Deben decidirse a al-
terna más. Y necesitamos cola-
boración para lograr más unión. 
CLUB DEPORTIVO BjOTORBITA 
Es en el bar "Dos Hermanos" 
donde charlamos con Antonio Co-
mín, presidente del Club Deporti-
vo Botorrita, que milita en Se-
gunda Categoría RegionaL 
—¿Me dice quiénes componen 
la Junta Directiva? 
—Presidente, Antonio Comín; vi-
cepresidente, Timoteo Ortillés; se-
cretario, Antonio Cifuentes; teso-
rero, José Hernández; vocales; Jo-
sé Luis Benedico, Enrique Boldo-
va y Julio Pérez. 
—¿Entrenador? 
—Timoteo Ortillés. 




—¿Cuántos î igadores tienen dd 
pueblo? , 
—Todos, si bien dos viven en 
Zaragoza, aunque ellos se pagan 
los gastos de desplazamiento, 
—¿Proyectos? 
—Necesitamos ampliar los ves-
tuarios y renovarlos. Y es urgente 
tapiar el campo. 
—¿Ayudas recibidas? 
—El campo se hizo sin ayuda 
de nadie a prestación personal El 
Ayuntamiento nos da una pequeña 
subvención anual. 
—¿Y la Federación? 
—Está concedido, pero estamos 
Víctor, de 14 años; Antonio, de 11» 
y Jesús, de 9. 
UN ESCRITOR EN BOTORRITA 
Se llama Antonio Muñoz Alcan-
tarilla, y tiene 42 años. Está ca-
sado con Pascuala Paesa. 
—¿Natural? 
—De Utiel (Valencia). 
¿Desde cuándo en Botorrita? 
—Estuve diez años, luego tres en 
Zaragcra, para marchar^ t. Fran-
cia, .donde estuve tres años, en el 
departamento de Aisne, dedicán-
dome al cultivo del Champiñón. 
Regresé a Botorrita hace cuatro, 
y trabajo en "Cerámica Pío". 
—¿Su afición? 
—La lectura. He leído mucho. Y, 
sobre todo, escribir. Es algo que 
llevo dentro de mí. Una fuerza 
superior que me impele a escribir 
siempre. Es una auténtica voca-
ción. 
—¿Sus comienzos? 
—Nació conmigo d afán de «s» 
cribir, al leer libros , y cuentes. 
Tengo una cultura bastante sóli» 
da. ^ • ' • • * - -. 
—¿Qué estilo cultiva? 
-Vanguardista, parecido a Azo* 
rín, breve, corte, siguiendo las tés» 
nicas modernas. . ' / 
—¿Su primer otea? 
—«La Virgen de la aMea». 
—¿Colabora? >, 
—En revistas: "La Voz de ISn* 
fiol" (Valencia), oon poemas y ár* 
tículos. Hace años colaboré en la 
revista "Rumbe", de Bareeloéá, y 
en la revista "Atrtores-LéctMJW, 
de Madrid. 
—¿Su obra más rédente? f 
—"Réquiem por un secaesfpa-
do", con la que voy a partidp»? 
en el premio "planeta". 
—¿Está escribiendo aetuálmente? 
—En una obra imaginada., » la 
que no he definido el titulo. Es un 
relato sobre la época en que vfvf 
en Francia. 
—¿Ayudas? 
—Ninguna. Me falta fama* BOót» 
bre... 
—¿Algún premio? 
—He sido finalista en '(•«dec 
concursos. Ultimamente quedé é n 
séptimo lugar en el premio "Blas» 
co Ibáñez", en Valencia, Este año 
mando la novela "El grito de los 
hombres rpbddes",, de dosefentoe 
sesenta folios. En 1973 tuve uña 
"mención honorífica", en segunde 
lugar, promovido por d Círculo 
Mercantil de Málaga. La obra pre» 
Grupo de niños , .en el solar del antiguo palacio de los condes de 
Bal lovar 
esperando desde junio que llegue 
ésa ayuda. 
—¿<íué tal el equipo? 
—Ha realizado una excelente 
campaña, quedando en segundo 
lugar. 
i—¿Pueden decirme la plantilla? 
—Tome nota: Antonio Alvarec, 
Angel Mazas, Enrique Benedico, 
Jesús Bddova, José María Bene-
dico, Jesús Casas, Clemente Gra-
cia, Angel Luis Ortillés, Pedro Ca-
sas, José Luis Gimeno, Angel Am-
bós, Angel Luis Comín, Fernando 
Ortillés, Daniel Hernández, Luis 
Hernández, Ignacio Hernández, 
Julián Ortillés y Víctor Cuartero. 
—¿Cómo realizan los desplaza-
mientos? 
—En coches particulares, ya que 
nos resultaba antieconómico al-
quilar un autocar. 
—¿Desea decir algo más? 
—Dar las gracias a los socios 
por la estupenda colaboración que 
prestan, ya que están todos muy 
unidos. 
UN JUGADOR NOS DICE 
Hemos hablado con Pedro Ca-
sas, de 22 años, defensa izquierdo, 
titular en el equipo. 
—¿Qué delantera te dio más 
complicaciones? 
—La del Herrera. 
—¿Tu mejor partido? 
—El de Daroca. 
—¿Lo mejor del C. D. Botorrita?' 
—La camaradería. 
—¿Una virtud d«l entrenador? 
—No dejarse influenciar por los 
de fuera, 
—¿Y un defecto? 
—Que se enfada demasiado. 
—¿Qué tal los seguidores? 
—Según como queda el equipo. 
'—¿Aspiraciones? 
—Quedamos campeones de Co-pa. 
—¿Los mejores equipos? 
—Herrera y Pina de Ebro. 
—Y de los arbitros ¿qué opinas? 
—Labor difícil la suya. Tienen 
%t(e. ^ a d a r a los dos y eso es muy 
«ficil. Ademas, son humanos. 
Al salir, en la calle, sentado al 
sol, hemos encontrado a Fortuna-
to Serrano, casado con Caridad 
Mur. Se dedicaba, antes, a la ce-
rámica. Ahora está imposibilitado 
para el trabajo. Tiene tres hijos: 
miada: «La muerte del burro Ne-
to". 
—¿Algo reciente? 
—Sí. He mandado trabajos aho-
ra al "I Concurso de Cuentos Vi -
lla de Paterna". 
—¿Cómo alimenta esta vocación? 
—Es duro —nos dice— muy du-
ro, a pesar dé mi vocación des-
medida, desbordada... Espero mu-
cho y no espero nada. 
—¿Aurores preferidos? 
—He leído casi todos los clási-
cos. 
—¿Se define por alguno? 
—No. Mi mundo es heterogéneo. 
Acaso Víctor Hugo, He leído, ade-
más, a todos los autores rusos. 
—¿Estamos en alza? 
—Sí, dentro de una ideología so-
cio-política, que es lo qúe más 
atrae. Hay cierta tendència ex-
tranjera. . 
—¿Y en poesía? 
—Hubo tendencias de vanguar-
dia sin esa pureza contemporánea. 
Creo que va adquiriendo un ritmo 
mas métrico. 
—¿Qué le falta al que empieza? 
—Se le debía promocionar Hay 
autores inéditos de los que se po-
dría conseguir grandes cosas. Hay 
que ayudar a los autores noveles 
que luchan por conseguir algo. 
—¿Sigue én la brecha? 
_—Si, y convencido de mi valer. 
Esto morirá conmigo. Es una fuer-
za superior a mí. 
—¿Qué escribe cada año? 
—Unas cinco novelas. Además 
cuentos, artículos, poesías... Sepa 
c,l,!».tí€ng0 v» ̂  doscientas poesías 
& n P ¿ b l l C a S 611 dÍfw-eHtes 
—¿Cree que para hacer poesía 
h ^ que sentir un ideal superior, 
viva un sentimiento religioso? 
—Estoy cenr^neido que sin fe no 
se puede crear un poema hermo-
« J l ,pieFdf la espiritualidad, se pierde la belleza. ' 
„nSt±^n Palabras de 
un hombre que, sin ningún título 
umvemíano, tiene en su a l n ¿ £ 
inqiuetud que le lleva cada día a 
superarse a escribir; sobre todo a 
KCr«Ír-^emos P ^ ^ » apreciar la cantidad de material que él en sit 
mulando: novelas, articulas, caen-
tos, poesías, etc., con un* ^uténti-
(Pasa a la pág. siguiente.) 
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ñ/mstm ariobispo, doctor Cantero 
ks dio la bienvenida en el Pilar 
Zaragoza registró ayer tarde una 
Inusitada animación sotare el sec-
tor urbano, recayente a la plaza, 
del Pilar, donde a las ocho de la 
tarde tuvo lugar la magna con-
centración de cursillistas • de Cris-
tiandad que participan ayer y hoy 
en la IV Ultreya Nacional. 
Más de diez mil personas llega-
das de todas las regiones y pro-
vincias españolas en los más d i -
versos medios de locomoción, a los 
que se. unieron los seis mi l cursi-
llistas de Cristiandad de nuestra 
capital y provincia, llenaron la 
amplia plaza frente a la fachada 
lateral de la basílica, en la que 
se había levantado un gran estra-
do. 
Poco después de las ocho de la 
tarde y entre los^ cariñosos aplau-
sos de los presentes, subieron al es-
trado el arzobispo de la diócesis, 
don Pedro Cantero Cuadrado, el 
obispo de Ciudad Real y fundador 
y director del Secretariado Nacio-
nal de Cristiandad, don Juan Her-
vás, a quienes acompañaban los 
directivos seglares nacionales y lo-
calgs de dicho Movimiento. 
Después de diverses cantos co-
lectivos pronunció un>. cordial y 
einotivo saludo de bienvenida mon-
señor Cantero Cuadrado, que agra-
deció también a los cursillistas el 
que hubieran elegido el santuario 
mar ianó pilarista conio meta de 
esta I V Ultreya Nacional, an imán-
doles a perseverar en su amor a 
Cristo, y a l a Virgen María, su 
Madre. 
Terminada, la èmotiva interven-
ción de monseñor Cantero, comen-
z ó el rezo del santo rosario, cada 
Uno de cuyos misterios fue comen-. 
tado, y á continuación comenza-
ron en el interior de la basílica 
turnos de vela durante toda la 
noche hasta la misa de Infantes, a 
los pies de la Virgen del Pilar. 
Hay que destacar que. a pesar 
de que la hospitalidad de los za-
ragozanos haya hecho posible que 
más de cinco mil cursillistas lle-
gados ayer a nuestra ciudad pue-
dan pernoctar en casas particula-
res, aparte de que estuvieron lle-
nos todos los hoteles, pensiones y 
residencias de la capital, tuvieron 
que dejarse abiertas durante la 
noche tres salas de espectáculos 
Con él fin de que pudieran reco-
gerse , en ellas cientos de cursillis 
tas que no habían podido encon-
trar aposento. 
ACTOS P A R A HOY 
Esta mañana , a las diez, y des-
pués de las reuniónes dé grupo, 
tendrá lugar el acto colectivo pro-
pio de la Ultreya, que se celebra-
rá en la plaza de toros. 
Cerrará ;• la Ultreya monseñor 
Hervás, ótaispo-director del Secre-
tariado Nacional de Cursillos. 
A la una de la tarde, y en el 
mismo lugar, será oficiada una mi-
sa por monseñor Torija, consilia-
rio nacional de Acción Católica, 
que ostentará la representación del 
presidente de la Conferencia Epis-
copal de España, y concelebrada 
por loç prelados y consiliarios dio-
cesanos que participan en la X5\-
treya Nacional.. 
Por la tarde, y a partir de las 
cinco, habrá un festival folklórico 
en la plaza de toros, en honor de 
todos los asistentes a esta mag-
na asamblea. 
m í o s m á x i m o s d e 
v e n í a n i p ú b l i e o 
Bajo la presidencia del señor delegado regional-de Comercio 
se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada de 
Precios, a fin de estudiar y proponer los m á x i m o s de venta al 
púb l i co durante la ^semana comprendida entre los días 21 a l 27 
de mayo. ' ', 
Asistieron a la; r eun ión los siguientes señores : ldon Luis Alfon-
so de Miguel , representante del Sindicato Provincia l de Agricultu-
ra ; secretario técnico provincial de la Comisar ía General de Abas-
tecimientos y Transportes; don E m i l i o Fondevila Esca r t í n , 'presi-
dente del Sindicato Provincial de Ganader í a ; representante de la 
Asociación de Consuni idorçs y Amas de Casa; don Lázaro. Soler Cá-
novas y don Jesús Zueco Santos, por el Sindicato Provincial de Fru-
tos y Productos Hor t í co la s ; jefe provincial de Comercio Interior; 
don , Eduardo Usón Lacar y don Leopoldo Tora l Mousse, por el Sin-
dicato Provincia l de Pesca. 
, Estudiados detenidamente los precios Señalados durante la sèmà-
n a anterior, vista la -evolución del mercado y las previsiones razo-
pables para la p róx ima , y o ído el parecer de todos los asistentes, 
d e s p u é s de un amplio cambio de impresiones, se a c o r d ó por una-
nimidad proponer al señor gobernador c iv i l , como* precios m á x i m o s 
dé venta al público que han de regir en esta capital y provincia, 
durante la semana del 21 a l 27 de mayo, los que a cont inuac ión 
se indican: ^ 
Precio por k i lo 
F R U T A S i 1." 




Verde Doncella 27'— 
Reineta 28'— 
Starking Delicius . . . . . . . . . . . . . . . 28'— 
• N A R A N J A S . — N a v e l y Valencia Late ...... 15'— 
Sanguina y Verna .. . . . . . . . . . . . . . 12'— 
PERAS.—Blanqu i l l a o de agua 24'— 
Roma 24'— 
P L A T A N O S 25'— 
H O R T A L I Z A S 










2r50 , » 
C E B O L L A S S E G A S 20'— 
14'— 
12'— 
C O L I F L O R 12'— » 8 ' — ; » 
P A T A T A S V I E J A S (Extra enmallada: 9) ... 8'50 » 6'50 » 
TOMATE.—Canar io 10'— » 8'— » 
: Muchamie l 26'— » 16— » 
PFSCADO FRESCO 
B o q u e r ó n o anchoa 33'— > 27'— » 
Jurel o chicharro ; 18— » 15'— » 
Sardina 35'-— » 24— » 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace públ ico para 
r general conocimiento v cumplimiento. 
Zaragoza, 17 de irtayo de 1973.—EL G O B E R N A D O R C I V I L , Fe-
derico Trillo-Figueroa y- Vázquez. ' , , ' 
E X P O S Í C Í O N A R T E S A N A D E 
L A D E L E G A C I O N D E C I E G O S 
Vista parcial de tos objetos de Artesanía , elaborados por invidentes 
zaragozanos.—(Foto. B U E N A C A S A . ) 
Como estaba anunciado,, se cele-
bró en el salón de mármol de la 
Organización Nacional de Ciegos, 
bajo la presidencia del delegado 
provincial, de i Primitivo P é r e z 
Ruiz, la inauguración de la expo-
sición de trabajos de artesanía rea. 
lizados por a'-liadas de la misma. 
Presidio con el delegado provin-
cial el jefe de la Sección de Ense-
ñanza y .Cultura, la profesora y .lai 
señorita encargada de la exposi-
ción. 
E l delegado provincial tuvo unas 
palabras de exaltación, y enhora-
buena hacia las realizadoras de es-
tos trabajos; "Un acto m á s de 
nuestra Obra, que, como todos sa-
ben, realiza lentamente y sin pu-
blicidad a lo largo de muchos años 
con gran éxto, Unas veces, la ron-
dalla; otras, el cuadro artístico; 
otras, el orfeón; últimamente, el 
quinteto de pulso y púa, que se lie. 
vó el primer premio en el certa-
men de Logroño. Ahora, a ç t e esta 
exposición de artesanía que inau-
guramos," me complace felicitar a 
este grupo de afiliada^ que. para 
Henar unas horas después. de su 
trabajo como vendedoras, realizan 
estás labores . dignas de elogio y, 
sobre todo, la> satisfacción. del de-
ber cumplido que llevan consigo, 
y una' prüeba ante nuestro queri-
do pueblo aragonés de que, des-
pués de la venta del cupón, a-ue 
es la que el público ve-día a día, 
se realizan, tanto en el orden cul-
tural como en el laboral, unas ma- , 
nifestaciones artísticas q u e las 
enaltece, . . ' ' 
Agradezco, en nombre de la Or-
ganización, a las autoridades y pue. 
blo el apoyo que prestan, ya que, 
gracias a ellos, hoy es realidad es-
ta gran Obra de la Organización 
Nacional de Ciegos de Aragón." 
E X P O S I C I C N DEL, SANATORIO 
PSIQUIATRICO 
Como está anunciado, el miér-
coles día 23 tendrá lugar una char- • 
la de don Manuel Pérez Lizano 
en el salón de la Institución en 
el paseo de l. 'aría Agustín, 25, trsu 
tando sobre el tema de la expo-
sición del taller del Sanatorio Psi-
quiátrico "Nuestra Señora del P i -
lar" (P. A. N . A. C ) , la cual tiene 
. lugar en la .Jala "Bayeu". L a char-
la estará ilustrada con proyección 
de diapositivas. 
E X P O S I C I O N B E U L A S 
L a exposición de José Beulas, 
organizada por la Institución "Fer-
nando el Católico, será inaugurar 
da mañana , día 21, a las ocho de 
la tarde, en. la sala, de exposicio-
»es del Palacio Provincial. 
II CONCURSO I N F A N T I L DE 
P I N T U R A Y DIBUJO AL 
/ IRE L I B R E 
È1 próximo domingo, día 27 dé 
mayo, tendrá lugar el I I Concur-
so Infantil de Pintura y Dibujo 
al Aire Libre, organizado y patro-
cinado por la Caja de Ahorros, de 
Zaragoza, Aragón -,. Rioja. 
Tendrá lugar en la plaza del P i -
lú/ y comenzará a las nueve de 
la mañana . Todos los pequeños ar-
tistas que d ~>een intervenir de-
berán anunciarlo , previamente en • 
la oficina de la Institución donde 
tenga abierta, su lítareta. 
ASÍ misi.io, las bases del concür. 
so pueden solicitarse . en cualquie-
ra de las oficinas de lá Caja. 
Convocatoria de becas-salario 
a el nuevo curso docente 
Se amplia el plazo para solicitar las sindicales 
E l «Boletín Oficial del Estado» 
del día 12 de mayo de 1973 publica 
la convocatoria de becas- salario 
para el curso académico 1973-74. 
Se entiende por beca - salario la 
ayuda económica que se concede 
para cursar estudios de educación 
universitaria a los estudiantes que, 
reuniendo las condiciones académi-
cas requeridas para ello, pertene-
cen a . familias que necesitan la 
compensación de los ingresos áala-
riales mínimos que el interesado 
aportaría en caso de dedicarse a 
una actividad laboral de carácter 
lucrativo inmediato. 
Las becas - salario que se convo-
can son: de renovación para los 
alumnos que habiendo disfrutado 
de este beneficio en el curso 1972-73 
hayan obtenido la suficiencia aca-
démica que para cada clase de es-
tudios se fije; 800 becas-salario de 
nueva adjudicación para iniciar es-
tudios universitarios, y 200 becas-
salario para continuar estudios unir 
versitarios. : , , ' . 
Podrán solicitar beca-salario los 
alumnos > que pretendan iniciar o 
continuar estudios, en régimen de 
C l l L T l l R A L 
MAÑANA, CONFERENCIA 
E N EL " C E R B U N A " 
Mañana mn día 21, a las once 
de la noche, y en la sala de con-
ferencias de este Colegio Mayor, 
pronunciará una conferencia don 
Francisco Javier Hernández, cate-
drático de IVancés de nuestra Uni-
versidad, sobre el tema: "Moliere, 
en su tricentenario". 
PEREZ-RODRIGUEZ 
U R O L O G O 
Ex-interno de Fundación 
Puigvert de Bacceiona 
Dr.Horno.28'1611.23 3639 
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A M A N E C E R I 
se vende en | 
BINEFAR I 
CONSUELO SERRANO 
General Franco, 14 íQuiosco) 
VICENTE ABADIA 
Plaza de España (Quioscol 
6 A S E O S A S 
L A M A R G A R I T A 
Comunica a su distinguida clientela, y al comer-
cio en general, que el nuevo t e l é f o n o de su De-
l e g a c i ó n en Zaragoza es el 
3 7 7 9 5 7 
Donde asimismo p o d r á n hallar la leche de A s -
turias de 
CentralLechera Asturiana 
Domic i l io : G a r c í a L o r c a , 10 - T e l é f . 377957 
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enseñanza oficial, en los siguien-
tes centros de nivel universitario: 
1. Facultades Universitarias. 
2. Escuelas Técnicas Superiores. 
3. ;' Escuelas Universitarias. 
4. - Colegios Universitarios. 
5. Institutos Univèrsitarios. 
6. Centros reconocidos de nivel 
universitario. 
Para los alumnos que han de se-
guir sus estudios y residir _ du-
rante el curso en localidad distin-
ta del domicilio familiar, la cuan-
tía será de 100,000 pesetas por 
curso. Si los alumnos cursan los 
estudios en localidad del domici-
lio familiar o en localidades con 
medios de locomoción que permi-
tan el desplazamiento diario, la 
cuantía será' de 64.000 pesetas. 
Los impresos de solicitud son 
facilitados por las Delegaciones , 
Provinciales de Educación y Cien-
cia, Delegaciones 'Provinciales de 
Mutualidades, Mutualidades Labo-
rales e Instituto Nacional de Pre-
visión. • , . , 
Las solicitudes pueden presen-
tarse hasta el día 16 de junio, úl-
timo día hábil, a los siguientes 
Centros: 
L Los solicitantes no compren-
didos en el campo de aplicación 
social, en las Delegaciones Provin-
ciales del Ministerio de. Educación 
y Ciencia a que pertenezca el Gen-
tro docente en el que deban se-
guir sus estudios. 
2. Los trabajadores incluidos en 
el campo de aplicación de la Se-
guridad Social deberán presentar 
su solicitud en uno de los siguien-
tes organismos, según corresponde 
a su encuadramiento: 
a) En las Delegaciones Provin-
ciales o en la propia sede central 
de la Mutualidad Laboral, en su 
caso, cuando se trate de trabaja-
dores incluidos en entidades mu^ 
tualistas. 
b) En las Delegaciones Provin-
ciales del Instituto Nacional de 
Previsión cuando se refieren a tra-
bajadores del régimen' especial 
agrario y empleadas de Hogar. 
c) En las Delegaciones Provin-
ciales del Instituto Social de la 
Marina cuando se trate de traba-
jadores del mar. 
BECAS SINDICALES 
Se amplía el plazo de presenta-
ción de solicitudes. — E l «Boletín 
de la Organización Sindical» del 
pasada día 15 del presente mes. 
publica la convocatoria de becas 
para el curso 1973-74. por un im-
porte total superior a los 1.400 mi-
llones de pesetas. Para dar mayor 
comodidad a todas aquellas perso-
nas interesadas en esta convocato-
ria, se ha fijado el plazo de pre-
sentación de solicitudes desde, el 
25 de mayo al 25 de junio. 
Los impresos para preséhtar las 
solicitudes se pueden recoger a 
partir del t la 25 de mayo,. en la 
Dirección Provincial de Asistencia 
y Promoción fcaUe de V e Ve-
druna, número 9, eu horas de 
oficina. 
C R O N I C A S i R E G I O N Á L 
JACA 
o director d 





En la semana pasada, en. el 
acuartelamiento de San Bernardo, 
de la Escuela Militar de Montaña, 
tuvo lugar el acto de entrega del 
mando y dirección del expresado 
Centro por el coronel de Infante-
ría, don Alejandro Ybarra Durillo, 
Que por imperativo de la edad, 
pasa al segundo grupo, denomina-
do de Destino de Arma o Cuerpo, 
al teniente coronel de la misma 
Arma y jefe de Estudios de dicho 
Centro, don Mariano Parellada Be-
llod. 
Presenció la entrega y presidió 
el acto el general gobernador mi-
litar de la plaza y provincia de 
Huesca, don Gerardo Mayoral Mas-
sot, que ante los jefes, oficiales, 
suboficiales y asimilados de la Es-
cuela, tuvo unas palabras de exal-
tación a la persona y la dedicación 
del coronel Ybarra, quien contestó 
visiblemente agradecido y se di-
rigió a los jefes, oficialès y subofi-
ciales presentes, expresando su sa-
tisfacción por la colaboración en 
la tarea diaria de la marcha de 
esta Escuela. 
A modo de última lección, en 
su parlamento, quiso dejar cons-
tancia con sus consejos para bien 
mandar. 
E l teniente coronel Parellada ex-
presó en nombre de todos los que 
fueron sus subordinados en la E s - * 
cuela, su respeto, cariño y los me-
jores deseos para su persona y fa-
milia. 
La ciudad de Jaca, también, con 
el resto de la guarnición, valora las 
dotes del coronel Ybarra Burillo y 
su familia, testimonio de conviven-
cia social de an^plitud y que con 
tanto afecto v amistades cuentan 
en ella. 
La Escuela, la guarnición. Jaca 
y como esta plaza las del Alto Ara-
gón, incluida la capital, que cono-
cen su ejecutoria, sus libros y a 
su familia, no le despiden, porque 
aquí deja el mejor, de los recuer 
dos: su obrá, que es su presencia 
Con inusitado esplendor y ani-
mación celebraron los pueblos de 
Sancho-Abarca y Santa Engracia, 
pertenecientes a Tauste, la festivi-
dad de San Isidro Labrador, Pa-
trono de las Hermandades de La-
bradores y G a n a d e r o s y del 
I R. Y. D. A. 
Con solemnes misas y posterior-
mente procesión celebraron ambos 
pueblos la festividad del Patrono, 
sin, omitir los actos profanos, que 
también fueron muy concurridos, 
sin olvidar el partido de fútbol, 
en el que contendieron ambos 
equipos, con un encuentro de fút-
bol amist "o que agradó a ambas 
"hinchatljs". 
A la Junta de Colonos de ambos 
pueblos felicitamos por la brillan-
tez y asistencia con que lo pro-
gramado se celebró. 
ASOCIACION D E P A D R E S D E 
A L U M N O S . — L a Asociación de 
Padres de Alumnos, dependiente 
de la Delegación Provincial de la 
Familia Local, conjuntamente con 
el Instituto de Ciencias para la 
Educación de la capital, organi-
zaron en ésta un ciclo de confe-
rencias en' los locales del Casino 
Principal durante los días 7, 9. 10 
y 11 del actual, cuyas conferen-
cias corrieron a cargo de los si-
guientes E.ñores: Día 7, i m ^ 
don Manuel Sanjuán Náiera Por 
misario nrdmnfoarirw •i.-fr- Co.: isario organizador del fri 5?í+Co": 
de Ciencias cb la Educ¿ctóh v ̂ 0 ' 
tedratico tí3 Escuela üniverlf: 
tana de "-ormacion Profesional -
E. G. B., con el temario " P m L ^ 
especifica de la familia en la ^011 
cacion de les hijos'V a eau-
E l miércoles día 9, sobre el w 
"Ley dé Educación", a caro-o ^ 
profesor don , Garlo,,-. Arribas0 a 
so, licenciado en Pedagona °u" 
Departamento de Orientació¿ dlí 
Día 10, jueves, s o b r e el w , 
"Pormación profesional", a caríS 
del director del Colegio Salesiino 
don Mano Rubio García- y el 
11, viernes, sobre el tema "E l a g 
tema de evaluación continua" ripT 
arrollado por doña Carmen Vairi^ 
via, licenciad;., en Pedagogía bT 
caria honoraria del Consejo Sur»" 
rior de Investigaciones Científica i 
y miembro del Departamento fit 
Orientación del x. C. E . 
, Temas todos ellos muy sugesti 
vos e interesantes, por lo qué fpl 
nemos que felicitar a- la Asocial 
clon de Padrea de Alumnos Local 
por el aciert'- del temario e in 
terés puesto en la educación de lá 
familia en, la persona de su presi 




E l pasado sábado, día 12, nues-
tra Madre L» Virgén del Puyal pe-
regrinó, junto con otras imágenes 
(advocaciones de distintas comar-
F I E S T A B 
EL 13 OE E I O , I H A 1 E L E I 
DE LA FERIA DE SAN FERMIN 
Actuarán Dámaso Gonzálei, Aranda y Manzanares 
Y a se van conociendo las fechas 
de las corridas de toros que serán 
televisadas en directo, pues juntó a 
las anunciadas ayer en esta sección 
para el próximo martes y miércoles 
corridas que serán retransmitidas 
desde la Monumental de Madrid, 
ya está también señalada la corres-
pondiente a la feria de San Fermín, 
de Pamplona. . 
Esa retransmisión corresponderá 
a la corrida del viernes, 13 de ju-
lio, en la que con toros de don Gé-
sar Moreno alternarán Dámaso Gon-
zález, Raúl Aranda y José Mari 
Manzanares. 
NUEVA PLAZA NORTEÑA 
. Leemos lo siguiente:. 
"Según noticias llegadas de San 
Sebastián, el popular empresario 
taurino "Ghopera" está haciendo 
gestiones para construir una plaza 
de toros en el Municipio vizcaíno 
de Guecho. De momento, se han 
"ojeado" dos zonas como "proba-
bles": una de ellas es la de Galea, 
que cuenta con muchas probabili-
de Fadura. 
dades de ser aceptada; y otra, la 
Incluso se habla de que tendrá 
una capacidad aproximada p a r a 
acoger a unos 12.000 espectadores. 
¿Y cuál es la razón de que "Cho-
pera" ^-muy perspicaz en los nego-
cios táurinos— trate de crear en 
Guecho la segunda plaza de Viz-
caya? • 
a fallecido don 
Primitivo Navarro 
En el Hospital Militar dé ¿arago-
za ha fallecido un querido amigo y 
un gran aficionado a la fiesta de to-
ros, Primitivo Navarro, que preci-
samente hace unos años popularizó 
rápidamente su seudónimo de "Mu-
letero" en esta sección taurina de 
AMANECER, con su crítica, recia 
serena y justa, donde campeaba ! b 
sinceridad y la verdad, toda la ver-
dad de lo que ocurría en el ruedo 
zaragozano, cargo que me cedió al 
tener que ausentarse por motivos 
de su carrera militar. 
Primitivo Navarro no fue sólo un 
aficionado teórico, pues también lo 
era práctico y todos sus amigos re-
cordamos aquellos inolvidables fes-
tejos celebrados en Casetas, donde 
Primitivo derrochaba sus amplios 
conocimientos de la lidia, ante las 
bravas reses del Soto de Sobradiel, 
divisa obligada en aquellas extraor-
dinarias exhibiciones toreras, don-
de tantos amigos lo acompañamos 
para dar rienra suelta a nuestras 
aficiones. 
Tanto en su brillante carrera mi-
litar, donde llegó, al grado de coro-
nel, como en su trato particular, 
supo despertar la amistad y afecto 
de cuantos lo trataron y especiaí-
mente con sus numerosos amigos, 
a Ies que siempre dispensó todo gé-
nero de atenciones. 
Ha muerto Primitivo Navarro, pe-
ro su recuerdo quedará perenne en 
todos los que lo tratamos, pues bien 
lo merece quien pasó por la vida 
derrochand-» afectos y hombría de 
bien. 
Nuestro más sentido pésame a sus 
familiares, especialmente a su viu-
da e hija. — S» A. 
E l Municipio de Guècho está de 
moda y es el "polo dé atracción de 
Bilbao". Indudablemente, la capital 
cié Vizcaya se está ensanchando ha-
cia Guecho y Plencia, especialmente 
en verano. • . 
Y por ese motivo, los "Chopera 
piensan que es más "rentable" lle-
var las plazas adonde está el pú-
blico, que no espérar a que el pú-
blico se desplace hasta Bilbao para 
ver una corrida. 
Dicha plaza se proyectará para 
dar —además de festejos taurinos— 
otro tipo de espectáculos" 
CORRIDAS ANUNCIADAS 
PARA HOY 
MADRID (Monumental). — Toros 
de "Los Guateles", para Antonio 
Bienvenida, Andrés Vázquez y "Cu-
rro Rivera. 
MADRID (Vista Alegre). — Toros 
de don Dionisio Rodríguez, para 
Jaime Ostos y Juan José, mano, a 
mano. 
BARCELONA. — Toros de don 
José Matías Bernardos, para Dáma-
so González, "Niño de la Capeá" y 
Julio Robles. 
PALMA DE MALLORCA , — To-
ros de Lamamié de Clairac, para 
Ruiz Miguel, Antonio José Galán y 
Paco Bautista. 
J E R E Z DE LA FRONTERA.—To-
ros de "Torrestrella", para Luis M i -
guel Dominguín. quien, sustituya a 
"Paquirri" y Palomo Linares. 
SUSPENDIDA LA CORRIDA 
DE MADRID 
M A D R I D , 19.Debido a la incle-
mencia del ' tiempo, con frío y 
l luvia , y al mal estado del rue-
do, que se hallaba completamen-
te encharcado a la hora anuncia-
da para celebrar la corrida, ha 
sido suspendida la octava de l a 
feria de San Isidro. 
E n esta corrida c o m p o n í a n el 
cartel Curro Rivera, que sus t i t u í a 
a «Paquirr i» , José Mar ía Manza-
nares y Raú l Aranda, con toros 
de Osborne.—CIFRA. 
BUENA TARDE EN JEREZ 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 19. 
Corr ida de la Fer ia del Caballo. 
Lleno en la plaza¡ Se. l idiaron to-
ros de la ganade r í a de Juan Pe-
dro Domecq, terciados. 
Paco Camino, silencio al tore-
ro y pitos al toro en el arrastre. 
E n su segundo, palmas al dies-
tro y pitos al toro en el arrastre. 
José Luis Calloso, en su pri-
mero, ovación, una oreja y vuel-
ta al ruedo. E n su segundo, ova-
ción, pe t ic ión de oreja y dos vuel-
tas al ruedo. U n sector del públi-
co abronca al presidente por ne-
gar la oreja, mientras el resto 
de la plaza aplaude la decisión 
presidencial. 
Pedro Moya («Niño de la Ca-
pea»), q u e sus t i tu ía a Diego 
Puerta, palmas y saludos. E n su 
segundo, sólo discreto en la ca-
pa, ovación, dos orejas y el ra-
bo, a pet ic ión u n á n i m e de la con-
currencia. E l diestro es paseado 
a hombros.. 
SUSPENSION DE LA N O V I L L A -
DA DE MADRID 
M A D R I D , 19. _ A acusa de la 
inclemencia del tiempo, ha sido 
Euspendida la novillada anunciada 
para esta tarde en la plaza madri-; 
lena de Vista Alegre 
cas), representando a la diócesis 
de Jaca., 
Numerrsos luesianos la acompa-
ñaron al Pilar, y otros muchos re-
sidentes en Zaragoza la recibiércHi. 
Los actos resultaron todos , del má-
ximo fervor mariano y de un ín-
timo y, emotivo cariño hacia la 
Virgen María, bajo cada una de 
las advocaciónes veneradas. : . 
• A las ocho se llegó a la plaza 
del pueblo, donde un gran gentío 
esperaba a su Virgen. C u a n d o 
nuestra Madre entró en el pueblo 
fue recibida con vivas expresiones 
de alegría y jubiloso sonar de cam-
panas. En solemne procesión visi-
tó todas nuestras calles, finalizan-
do el recorrido en nuestra- iglesia 
parroquial de San Salvador, con 
un emotivo sermón a cargo de 
nuestro-, querido párroco, r n p s é n . 
José' Luis, que hizo í vibrar hasta 
las más recónditas fibras de nues-
tro corazón; Sermón que se repi-
tió, llegando , „1 grado máximo de 
emoción, ai día siguiente, tras la 
misa mayor, al llevar a nuestra 
Mí-dré a su ermita del Puyal, des-
de dónde présidirá toda la vidà 
luesiana, siendo, copio hasta aho-
ra, espejo en el cual mirarse cada 
uno' para seguir el ideal dé vida 
'y llegar por E l l a a Jesús, como nos 
recalcó .auestro señor obispo. 
Intensas horas' las pasadas por -
todos los que nos sentimos y so-
mos luesianos, ante- estas históri-
cas jornadas de afirmación a nues-
tra Madre Santa María del Puyal, 
B E R R O Y . 
PULSO DE NUESTROS PUEBLOS 
B O T O R R I T A 
(Viene de la pág. anterior.) 
ca predisposición para plasmar I» 
belleza y el arte hecha sintaxtis, 
hecha prosa, hecha poesía. 
La Agrupación Hispana de t3" 
critores, que radica en Madrid, se 
dedica a promocionar a Cuantos 
tienen aptitudes literarias. En Bo-
torrita existe un hombre que me-
rece la atención del citado orga-
nismo. 
Atrás quedó el pueblo, con sus 
cuatrocientos y pico de habitanw»-
allá en lo alto del cerro; íd^P"^! 
de bajar la cuesta, pretendemos 
llegar hasta donde se encuentra^ 
las ruinas ibero-romanas, pero 
es imposible llegar, ya que nos ^ 
impide una valla cerrada 
canto y, el ir andando resulta Pfa 
ligroso, ya que nos dos 
recibir", no muy gentilmente, ^ 
tremendos mastines con c*r* y & 
áridos de muy pocos amig^ ^ 
por lo que decidimos emprender 
regreso. 
] 
domingo, día 27 
U E l 
Lea todos los días 
A R C A 
mayor tirada de nu 
CADENA $ 
0 0 0 
Se recaen ^ 
en 
de este día1''0 
E N E ! 
B interés estará centrada en las noticias que se reciban del At de Madrid - Corana 
Michels no "su a 
e s t á pendiente de 
renda" y Carriega 
artua u z 
B A R C E L O N A , 19. (Por teléfono, 
¿e nuestro colaborador C A R L O S . 
OTERIMO, enviado especial—Po-
ca expectación, por no decir na-
da, la que recogen tos medios 
informativos catalanes en torno 
#1 encuentro de m a ñ a n a en él 
¿Nou Camp» entre el Barcelona 
f el Zaragoza, ' -
MICHELS «NO SUELTA 
f RENDA* 
- f a r ecs ser que s» considerem 
m á s que remotas las posibilida-
des de que el cuadro azulemna 
pueda alzarse con el titulo de 
campeón de Liga , y por ello no 
se le concede a l encuentro gran 
trascendencia, aparte de; que M i -
cHelSt.para no perder m costum-
bre, n& ha facilitado, n i siquiera 
a i o s ,infpeinadores catalanes, la 
alineación del equipo, l imi tándo-
se a decir que han quedado con-
centrados, en Llavaneras, dieci-
séis jugadores, cuyos nombres 
tampoco facili ta la Prensa cata-
•lana. • • 
De fuente ex t rmf ic ia l hemos 
podido conocer que dándose co-
m o segura la reapar ic ión del de-
fensa De lá Cruz, y quedando 
descartado el delantero, centro 
Barrios, con el cual se contaha 
en principio, el posible equipo se-
r á : Reina; Rifé, Torres, De la 
Cruz; Juan Carlos, Costa; Juani-
ta o Rexach, Mdr t í Filosía, Cos, 
Zdbatza, Pérez o Juanita. Los 
otros tres concentrados son—se-
guimos ref i r iéndonos a fuentes 
ext raof ic ia les—Sadurní , Alfonse-
da y Pujol . 
CARRIEGA, PENDIENTE DC 
RUIZ IGARTUA 
Por lo que se refiere at Zara-
goza, que llegó mediada la tar-
de a la Ciudad Condal, aloján-
dose en el hotel «Majestic», tam-
poco hay «once» definido. E l pro-
blema es tá en que Ruiz Igartua 
sufre molestias en el dedo me-
ñ ique del pie izqúierdoi y hasta 
ú l t i m a hora no se dec id i rá su 
al ineación. S i se trabaja para po-
derlo recuperar. E n el caso de 
'poder contarse con él, el 'equipo 
se r í a : Nieves; Rico, González, Ro-
yo; Molinos, Ruiz Igartua; Ru-
bial, Duñabei t ia , Gómez Vita , Pla-
nas y Lacruz. S i no puede jugar 
el citado Ruiz Igartua, p a s a r í a 
Duñabe i t i a a la media, Lacruz 
ocupa r í a el puesto de interior, 
quedando el extremo «zurdo» en-
tre Galdós y Totó . 
Carriega, hombre que ya es tá 
curado de espanto, nos ha dicho 
que el Zaragoza tiene, en este 
partida la misma obligación que 
en todos los anteriores: la de i r 
a por todas, pese a que circuns-
tancias de fuerza. mayor l e ' obli-
guen a presentar un equipo—so-
b r e él papel—inferior teórica-
mente al que pudiera considerar-
se como titular. >. 
¿ALGUNA GESTION DE 
FICHAJES? 
Como delegado del equipo ha 
venido don Eduardo G i l , encon-
t r á n d o s e t amb ién el presidente 
del club, don J o s é Angel Zalba, 
y el secretario general, D. Ju l i án 
Díaz, lo cual nos hace pensar que 
tal vez se resuelva a lgún aspec-
to deportivo —ent i éndase ficha.' 
jes— at margen del partido de 
m a ñ a n a . 
E n nuestro viaje por carretera 
nos hemos cruzado con el auto-
car de ta p e ñ a «Los Magníficos», 
q ü e e s t a r á n presentes en el esta-
dio barcelonista para animar a 
nuestros jugadores, como lo es-
tará , sin duda alguna, la colonia 
aragonesa de Barcelona, que, po-
siblemente, sea la que dé m á s co-
lorido a la contienda, aunque, en 
realidad, el i n t e r é s del partido 
es tá centrado en las noticias que 
los transistores faciliten de lo 
que ocurra en el «Vicente Calde-
rón», y de lo cuál depende rá mu 
cha la que, a su vez, pase aquí . 
Sólo nos resta decir que el 
tiempo es francamente bueno, 
que el encuentro d a r á comienzo 
a las cinco de la tarde, siendo 
retransmitido po r las emisoras 
zaragozanas R a d i o Juventud y 
Radio Popular, corriendo él ar-
bitraje a cargo del colegiado ba-
lear señor Riga, del que espera-
mos no le quite al Zaragoza m á s 
de lo que ya te ha quitado en 
otras ocasiones. 
EL REY DE L O S J U E G O S ® EL J U E G O D E L O S R E Y E S 
oyseceiem 
Una vez más, la gran familia que 
componen los ajedecistas aragone-
ses, se van a reunir con ocasión de 
un magno acontecimiento; no es 
otro que el "II Día del Ajedrez Ara-
gonés", el cual, alistando a cuatro-
Hoy, en Torrero, a las 11*45 
Difícil rival ei 
de los juveniles 
Barcelona 
zaragoci as 
Mucha expectación ha despertado 
el choque entre el Barcelona y Za-
ragoza, valedero para los octavos 
de final del Campeonato nacional ju-
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A r t í c u l o s i m p o r t a d o s d e 
J A P O N 
República Popular 
C H I N A 
H O N G - K O N G 
PRECIOS ASOMBROSOS 
P O R C E L A N A S • J A D É 
M A R F I L • B A M B U 
P E R L A S C U L T I V A D A S 
C R I S T A L 
C L O I S O N N E 
P I E Z A S A N T I G U A S 
( m á s d e c i e n a ñ o s ) 
M A D E R A L A C A D A 
L A C A T A L L A D A 
S O M B R I L L A S 
F A R O L I L L O S 
P A Y - P A Y S • F L O R E S 
M E N A J E • M U E B L E S 
A L F O M B R A S 
M A N T E L E R I A S 
C U A D R O S • L A M I N A S 
S E D A N A T U R A L 
K I M O N O S • P I J A M A S 
• B L U S A S 
• Z A P A T I L L A S 
• C H I N E L A S 
• F O T O G R A F Í A 
• T O C A D I S C O S 
• D E P O R T E S 
• L I C O R E S 
• C O N S E R V A S 
• T E * S A L S A S 
G a l e r í a s 
P r e c i a d o s 
veni!. Como es lógico, el encuentro 
se presume interesante y ante esa 
técnica envidiable del cuadro azul-
grana se opondrá la fuerza, ilusión 
y buen fútbol de nuestro campeón 
el Real Zaragoza. • , 
Ayer sábado, a últ imas horas de 
la tarde, mantuvimos una charla 
con Pedro Lashefas. Nos dijo el 
técnico zaragocista que los ánimos 
estaban muy altos y que atraque él 
era optimista por naturaleza, con-
fiaba ciegamente en ios suyos. E n 
los últimos entrçnamièntos no ,han 
surgido novedades, siendo por tan-
to la formación que inicialmente 
salte al terreno la formada por Min-
guillón! Giménez,, Nadai^: Blanco; 
Cuautero,' Lamban; Pascúàlírí, Lato-
rre, Sanz II, Sanz ï y Crespo, que-
dando como suplentes el pórtéro 
Alonso, los defensas Tuquet y Gon-
zález, el medio Esquillor y el de-
lantero Puig. 
E l Barcelona, qúe llegó a. .tàtti-
mas horas de la tarde al hotçl 
Goya, realizó el viaje por carretera. 
Personados en el cuartel general del 
equipo catalán, su entrenador, don 
Laureano Ruiz, fue contéstando a 
nuestras preguntas. 
—¿Qué jugadores se han despla-
zado? ' l • 
•—Quince, entre titulares y su-
plentes./ ' : • ' ' 
—¿Alineación decidida? : 
—De no surgir problemas, juga-
rán Corral; García, López, Coromi-
nas; Coromina, Sebastián; Moret, 
Durán, Rebollo, Carrasco y Molet. 
Quedan a la expectativa Valverde, 
como porter© suplente, y. I^ustèr, 
Riera y Moya, como jugadores de 
carneo. 
—¿Vienen, dispuestos a dejar re-
suelta la eliminatoria? 
—No; la eliminatoria se decidirá 
tras el segundo partido. 
—¿Está su equipo en raí buen 
momento? 
—Creo que si, aunque tras TO stoes 
de inactividad es una incógnita sa-
berlo a ciencia cierta, 
—¿Qué sabe del Zaragoza? 
•=-Se trata de tm equipo m w 
jtmtado y con un enorme espíritu 
de sacrificio. Aunque su juego sea 
similar al Calasanz, lo considero 
mucho más difícil de vencer qtie 
a éstos. 
Jugó la • pasada ves frente al 
Calasanz en su línea habitual? 
—Creo que sí. aunque en aquella 
ocasión no se realizara uno de los 
buenos partidos. 
—Por último, ¿qué resultado le 
dejaría satisfecho? 
—Una victoria. 
La cena está servida, y tras tía pe-
queño intermedio nos ha atendido 
la Delegación azulgrana con suma 
delicadeza. 
Por últ imo digamos que como 
-"eliminar se jugará a las diez el 
encuentro de Primera División entre 
el Oliver y el Zaragoza, teniendo los 
socios del Real Zaragoza una im-
portante bonificación en las entra-
das. 
A P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
De conformidad con las Normas 
31 y 32 de las reguladoras de los 
concursos de pronósticos, se ha pre-
cedido a la anuláción de los boletos 
de la jomada 37 que pudieran tener 
unidos los siguientes sellos: de ocho 
apuestas 1166738. * . 
Por consiguiente, l a s ' a p u e s t a s que 
pudieran contener los citados bole-
tos no han sido formalizadas, pu-
diendo los apostantes que tuvieran 
en su poder el resguardo correspon-
diente pedir el reintegro de la can-
tidad que abonó por el sello anu-
lada. 
ragones 
c i e n t o s jugadores, se celebrará 
(D. m.) en el palacio de la Lonja 
hoy domingo, a las diez de la ma-
ñana, y a cuya cita se espera acu-
dan integrantes de todos los . ámbi-
tos de geografía regional, a los que 
por anticipado, la Federación Ara-
gonesa da su más cordial bienveni-
da y les desea una grata estancia 
en nuestra capital, agradeciéndoles 
su valiosa colaboración, qüe hace 
extensiva al resto de la participa-
ción y respectivos clubs de proce-
cencia. 
La F.A.D.A. hatee constar su pro-
fundo reconocimiento al Ayunta-
miento, Federación Española de 
Ajedrez y Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón f 
Riojá, ya que gracias .a su patroci-
nio ha sido posible Ireeditar este 
"II Díá del Ajedrez Aragonès". 
PROGRAMA 
A las nueve horas: En la Santa 
Capilla de lá basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, misa oficiada por 
el ilustrísimo señor vicario general 
del Arzobispado y deán del Cabil-
do, don Luis Borraz, y a continua-
ción, ofrenda de flores a la Santí» 
sima Virgen del Pilar. , . 
A las diez horas: En e! palacio 
de la lonja, dará comienzo el en-
cuentro a doscientos tableros entra 
jugadores de los clubs de la capi»; 
tal y el resto de Aragón. 
IMPORTANTE. — A las catorca 
horas, un Comité Técnico, compues-
to por jugadores de primera cate* 
goría de los equipos contendientes,, 
calificará las partidas pendientes! 
de concluir, siendo su fallo inapa»: 
lable; les restantes normas de ju&·; 
go serán las vigentes de la FA.D.A^ 
A M A N E C E R 
se vende en 
C A S P E 
FRANCISCA B O I X 
Rosario, 24 (Quiosco) 
En Soria, fase de sector de fútbol infantil 
ZARAGOZA, 6; HUESCA, 0 
la final frente a Logroño 
E n el eámpo de «San Andrés», 
de Soria,, el Real, Zaragoza ha ven-
cido por seis á cero al Padre Quef -
bes, de Huesca, en partido corrés-
pondienté a l a Pase de Sector. A l 
descanso, se llegó con ventaja de 
cuatro, a cero.. ' " ; 
• A las órdenes del Colegiado bur-
galés, señor Gutiérrez, que tuvo 
una buena actuación, los equipos 
presentaron las siguientes alinea-
ciones: 
HUESCA. — Mifíhel; Moráncho, 
Pepe; Salinas; Charro, Otelo; Fe-
rrando, Fejulio, Chomln, Pelera y 
Sito. 
Z A R A G O Z A . — Casas; fepulguèa, 
Parido, Sanmart ín ; Esteban. M o -
ra (Mañes); Rojano, Arnal (Pas-
cualín), Dieste, Agustín (Cyello) y 
Polo. 
G O L E S . — A m a l (3), Agustín 
(2) y Polo. ' 
DESARROLLÓ. — Neta superio-
ridad del equipo zaragocista, que 
sin empicarse a fondo ha logrado 
una holgada victoria ante- un r i -
val, que bastante hizo con capear 
el temporal. E l juego ha sido más 
práctico que brillante, sobre un te* 
•rreno que extrañaron ambos equi. 
pos. Tan pronto como el marca*» 
dor quedó aclarado, el «míster» za-
ragocista, con muy buen eritericw 
realizó el cupo . de sustitociones,, 
pensando m á s en el partido de l a 
final, que eh lo que, podría suceder 
sobre el terreno, daáá la clara su-
perioridad demostrada a lo larg® 
dé los sesenta minutos. 
D E S T A C A D O S . — Del cyadro os-
éense, riiuy corréoso • y deportivo» 
nos gustaron las maneras de Mí-
ehel. Otelo. Ferrando, Fejulio y Pe. 
lera. Del Real Zaragoza, dentro de 
la sobresáliénte actuación • global, 
lucieron sobre los demás, Esteban, 
Mora, Arnal, Agustín y Polo. 
P U N T O F I N A L . — Hoy a las 
12'15, el Real Zaragoza disputará 
la final al Berceo de Logroño, que 
. ayer se impuso pe¡r 1-0 a Soria. Sa-
le el cuadro zaragocista como cla-
ro favorito y es de esperar vuelva-
a lograr una victoria que le permita 
clasificarse para disputar la, fasa 
Inter Sector, en ciudad y fecha to-
davía no designada. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
B A S E D E P A R Q U E Y T A L L E R E S D E 
A U T O M O V I L I S M O D E L A 5 / R E G I O N 
M I L I T A R 
Por el presente §e convoca para proveer plazas de aprendices 
en la Escuela de Formación Profesional, debiendo presentar ins-
tancias documentadas, antes del 30 de mayo actual, en la Secretaría 
dé ésta, Base, donde se facilitará la información correspondiente 
a quien le interese, que sea nacido entre e l 1 de enero de 1957 
y el 30 de septiembre de 1959. 
Casetas (Zaragoza), 18 de mayo de 1973 
E L T E N I E N T E CORONEL J E F E , 
fcICARDO LOPEZ PEREZ 
TRES RECORDS ARAGONESES 
DE NAIACION, BATIDOS 
Protagonistas-. Nuria Polo y Anabel Goeiar 
Ayer por la tarde se celebraron en 
la ^iscin^ cubierta del C. N . Helios 
las pruebas correspondientes a la 
«Operación L500 m. libres mascu-
linos y 800 m. libres femeninos», se-
ñalados en ei calendario nacióniil. 
E n dichas pruebas se batieron tres 
récords regionales femeninos, por 
. Nuria Polo, el juvenil y absoluto de 
Aragón, con un tiempo de 11-11-5 y 
por Anabel Quallar, el infantil de 
Aragón, con 11-23-1. En las mencio-
nadas pruebas pai^iciparon un to-
tal de 42 nadadores, todos del C. N . 
Helios. 
Resultados técnicos: 
Primera serie 1.500 metros libres 
masculinos (alevines). — 1 J I Lo-
bera, 27-16-8; 2, J . Cuartera. 27-25-3; 
3, Francisco Gi l , 27-37-5. 
Segunda serie 1.380 tmiros libres 
mascuiinòs (alevines). —1, Pedm 
Mañero, 25-S3-3; 2, J . L . Alvaro, eñ 
26-17; 3, A. Ordovás. en 26-27-5. 
Tercera ^erie 1.500 metros libíes 
masculinos (infantiles). — l j L 
Abril , 22-18-9; 2, M . Gutiérrez 2 3 4 ; 3 . 
Héctor Rubio, 23-46. " 
Cuarta serie 1.500 metros libres 
masculinos. — 1, José L . Gil 19-30-5; 
2. «-r- ío Navarro, 19-59-3; 3, Luí* 
I M n . 20-1-S. 
Primera serie 800 metros libres 
femeninos, (alevines). — 1 María 
Pilar Tejel, 14-10; 2, Elena Gil en 
14-13-2; 3, P Villa^amm, 15-20-1 ' 
Segunda serie 800 ni. libres femé-
niños. — 1, Nuria Polo, 11-11-5 (re-
cord juvenil v absoluto de Aragón)-
2, Anabel Guallar, lí-23-1 (record 
infant:!, de dragón); 3 . Anabel Giraó-
ncz, 12-7-4. 
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L O S D E P O R T E S 
OAVIS» 
T E R M I N O DE 
G A N A R A B E N G T S O N 
Ï SE PERDIO EN DOBLES 
BAASTAD, 19. (Crónica del en-
riado especial de AMANECER y 
Pyresa, MANUEL GOMEZ AROS-
TEGUI.) — Con dos victorias de 
España 'f. una dé Suecia concluye 
la segunda jornada del encuentro 
Suecia-España de Copa Davis. 
A la una de la tarde, en dos mi-
ñutos, con un solo juego, Gimeno 
ge anotó el segundo tanto español, 
tá ganar al sueco Bengtson, en par-
tido interrumpido ayer por la llu-
via en una ocasión y más tarde 
por llegarse al limite del tiempo 
previsto para el juego. Asi el parti-
do Glmeno-Bengtson ha tenido el 
resultado de 6-4, 6-4, 3-6 6-8; y 6 1, 
Después de este breve juego, a las 
dos de la tarde. Orantes y Muñoz 
han perdido el partido de dobles 
frente a Bengtson y Norberg por 
6-3, 6-3, 6-8 y 6-3. 
mETISMO 
HOY, E l GRAN PREMIO 
"CIUDAD DE ZARAGOZA" 
• intervendrán varios internacionales 
Por F. BERNAL 
Y a es tá - todp a punto para dar 
comienzo, a las once de la ma-
ñana, el Gran Premio «Ciudad de 
Zaragoza». Se ha confirmado la 
visita de numerosos internaciona-
les que, junto con la selección 
provinciaL y el club «Canguro», de 
Madrid, ofrecerán una de las me-
jores confrontaciones de atletísmo 
al numeroso público què se des-
place a presenciarlas. Para estos 
aficionados, diremos que el prin-
cipal trofeo se lo disputan nuesr 
tra selección y él «Canguro», a dos 
hombres por prueba. También les 
será entrègàdo trofeo a los pri-
meros clasificados en cada prueba, 
así como, en las pruebas que com-
piten atletas especialtnente invita-
dos. Todas las pruebas prometen 
ser de lo más emocionante y llenas' 
de calidad, pero si hemos de des-
tacar alguna, nos inclinamos por 
la altura (en donde compiten los 
tnejores especialistas nacionales; 
los 400 metros, ,5.000 metros, 800 
metros femeninos, 300 metros fe-
meninos, martillo, longitud y los 
100 metros masculinos y femenil 
nos). 
Vamos a continuación a dar la 
relación de los records, tanto pro-
vinciales como nacionales, de las 
pruebas a celebrar, ya que dada la 
calidad y categoría de los atletas, 
es muy posible que se -mejore al-
guno de ellos: 
RECORDS PROVINCIALES 
Femeninos 
100 metros: 12-1, María Luisa 
Orobia (Medina), el 8-7-67; .12-1. 
María Luisa Orobia (Sociedad Hí-
pica), el: 22-6-69; 12-1, María Pilar 
Fanlo (Scorpio-M), el 23-7-72. 
800 metros: 2-24-6, M o n serrat 
Abelló (Scorpio-M), el 7-5-72. 
Longitud: 575 metros, María P i -
lar Fanlo (Sociedad Hípica), el 
1-5-70. 
4 x 100 metros: 49-2, Equipo Pro-
vincial (Fanlo Gago, Miret v Oro-
bia), el 14-7-68. 
Masculinos 
100 metros: 10-8, Gustavo Fran-
co (C.P.P.), el 18-6-67; 10-8, Pedro 
Rodrigo (San Fernando), el'18^-67,; 
10-8, Pedro P. Fernández (Sociedad 
Hípica), el 29-5-71.. 
400 metros: 47-8, P a b l ó Cano 
(Real Zaragoza), el 10-8-63. -
1.500 metros: 3-41-3, Alberto Es-
teban (Real Zaragoza), el 2-7-68. 
110 metros vallas: 15-1, José C. 
Faci (San Fernando), el 6-6-65.*' 
4 x 400 metros: 3-22-6, E q u i n o 
Provincial (Faci II, Cano,' P. Vil la 
y Esteban), el 26-9-65. 
Altura: 213 metros, Luis María 
Garriga (Real Zaragoza), el 30-5-70. 
Longitud: 7'46 metros, Pedro P. 
Fernández (Sociedad Hípica), el 
23-5-70. 
Disco: 52'12 metros, José P. Ban-
zo (San Fernando), el 19-3-67. 
; Martillo: 45'80 metros, R a m ó n 
Tierra (Scorpio-M), el ' 30-9-72. 
RECORDS NACIONALES 
Femeninos 
100 metros: 12-1, María L u i s a 
Orobia (Zaragoza),' el 8-7-67; 12-1, 
María Luisa Orobia (Zaragoza), el 
2-6-69; 12-1, María Pilar Fanlo (Za-
ragoza), el 23-7-72. 
, 800 metros: 2-3-6. Belén Azpeitia 
(Guipúzcoa), el 13-9-71. 
Longitud: 5*90 metros, Carolina 
Nolten (Barcelona), el 3-6-72. 
4 x100 metros: 47-4, Equipo Na-
cional, el 2-7-72, 
Masculinos 
100 metros: 10-3, José L . Sánchez 
P a r a í s o (Salamanca), el 30-5-70; 
10-3, J . C. Jones (Oviedo), el 12-7-70; 
10-3, Manuel^Carballo (Madrid), el 
21-8-71. 
400 metros: 46-2, Manuel Gayoso 
(Pontevedra), e l 7-6-69. 
1.500 metros: 3-40, Jorge Gonzá-
lez Amo (Madrid),- el 26-8-68. 
5.000 metros: 13-26, Mariano Ha-
r ro (Falencia), el 14-7-72. 
110 metros vallas: 14-4, R a f a e l 
Cano (Madrid), el 12-7-70; .14-4, Ge-
rardi Trianes (Sevilla), el 17r9-70. 
4 x 400 metros: 3-7-2, Equipo Na-
cional, el 31-5-70. 
Altura: 2'13. metros, Luis María 
Garriga (Zaragoza), el 30-5-70. 
Longitud: 7'87 metros, R a f a e 1 
Blanqucr (Valencia), el 6-7-69. 
Disco: 54'80 metros, José P. Ban-
zo (Barcelona),. el 28-5-69. 
Martillo: 66'48 metros, José Al-
cántara , (Madrid), el 10-6-72. 
UN 
BALONCESTO 
B A R C E L O N A Y M U T I C O , 
F I M L D E L C A M P E O N A T O 
D E E S P A Ñ A J U V E N L L 
* Helios • Layetono, de la fase de ascenso 
Por "CHEMA 
N O 
E N C I O 
M A L A GA 
El Pilar, de Pola de Lena, 84; 
Matistas, de Cartagena, 102 
Comenzó la cuarta jornada con 
este encuentro, que, en líneas ge-
nerales, resultó muy disputado. En 
la primera mitad hubo igualdad 
de fuerzas, hasta flue en el minuto 
9, los de Cartagena tomaron el 
mando en el marcador, que no 
abandonarían hasta el final del par-
, tido. A l descanso se llegó con 38-42, 
con ventaja para los Maristas, que 
en la segunda mitad aumentarían 
su diferencia. Arbitraron Martínez y 
Catón, bien. , 
Alineaciones y encestadores: 
E l Pilar: Cádrero (21), Sampe-
dfo, García G- (15), Fernández (18), 
Galcerán, García L . (13), Menéndez, 
González, Muñoz (5), De la Riba 
(12), Moran y Lobo. v • 
Maristas: García, Suances, Sán-
chez, Molina (19), Zamora, Cerra-
da, Dolón (12), Navarro (15), Aya-
la (28), Juan, Martínez (17) y Ma-
drid (11). 
Juventud, de Badalona, 77; 
Guadalupe, de Badajoz, 44 
Dominio del Juventud, que no to 
vo ninguna preocupación para al-
zarse con la victoria en este en-
cuentro. No lucharon a tope los de 
Badalona, ni les hizo falta para 
conseguir esta victoria por treinta 
y tres puntos de diferencia. Por su 
parte, los pacenses lucharon bas-
tante, pero no pudieron con sus 
oponentes. AI descanso se llegó con 
ventaja del Juventud por 44-19. 
Alineaciones, v encestadores: 
Juventud: Delgado, Molina (4), 
Ruzafa (12), Vidal (1), Bernat, V i -
la (10), Rodríguez, Guell (26), Roig 
(15) y Huguet (9). 
Guadalupe: Delgado (-2), Arrabal 
(8), Cerrato, Maclas D. (12), Rome-
ro (4), Meléndez (4), Montero (8)i 
Sánchez (4) y Macias P. (2). 
Dirigieron el encuentro los cole-
giados Ciurana, de Tarragona, y 
Rabinal, de Zaragoza, sin complica-
ciones. 
LAS SEMIFINALES 
Lo más destacado de la jomada 
fueron, indudablemente, los dos 
partidos que habían de dar los fi-
nalistas que hoy, a las doce de la 
mañana, disputarán el t í tulo de 
çaimpeón. 
Real Madrid, 70; 
Náutico, dé Tenerife, 82 
Ha sido éste el encuentro de ma-
yor nivel técniGo de todos los ceilê . 
brados en este campeonato1. Venció 
el mejor, que fue el Náutico, de-
mostrando ser el equipo más com-
pleto, como ya adelantamos el pri-
mer día. E l partido fue muy igua-
lado, sobre todo en la primera 
• parte, pero nunoa el Madrid pudo 
ponerse por delante. Fueron los ti. 
nerfeños quienes mandaron en to-
. do momento en la pista, haciendo 
gala de una gran preparación físi-
ca y de un excelente tiro a media 
distancia. E l Madrid, por su par-
te, demostró ser un equipo muy 
homogéneo, pero le faltó el genio 
y el coraje que los jugadores del 
í í í TROFíO DE FUTBOL 
"CIUDA D DE ZARAGOZA " 
N O T A I M P O R T A N T E 
Se comunica a los señores socios del Real Zaragoza y a todos los aficionados al fútbol, que habiendo 
sido pasados los recibos de los abonos para presenciar todos los encuentros del TROFEO y que por 
ausencias o cambios de domicilio hayan podido quedar algunos de ellos sin retirar, que dichos ABONOS, 
así como los destinados a quienes no son socios áel Real Zaragoza, SE PONDRAN A LA VENTA en 
días sucesivos, hasta el 23 de mayo, en las TAQUILLAS OFICIALES DEL CLUB (plaza Salamero), en 
horas de ONCE a UNA y de CINCO a NUEVE. , 
P R E C I O S D E L A S E N T R A D A S > 
Delantera de Tribuna Cubierta 
Palco y Tribuna Cubierta ...... 
Tribuna Preferencia ..... 
Tribuna Este Central 
Tribuna Este Lateral 
Tribuna de Gol ...... 
Gol de Pie • 
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Náutico pusieron en la contienda. 
Gracias a esta- entrega total, los 
canarios pudieron imponerse a un 
Madrid muy téonioo, pero más frío 
y conservador..; 
Ambos equipos se emplearon du-
raint|S todo el encuentro en defensa 
individual, muy agresiva -la del Náu-
tico, lo que hizo gue cometiese mu-
chas faltas personáiles, especial-
mente en la primera parte, en la 
que fueron muy castigados. En la 
segunda mitad se pensaba que el 
peso de las personales decidiría el 
encuentro, v así fue, pero no favo-
rable al Madrid, pues mientras el 
Náutico realizaba cafnbios. conti-
nuamente, demóstrando tener un 
banco muy completo, el Madrid 
tan sólo perdió a su director de 
juego, pero esta circunstancia re-
sultó decisiva para la buena mar-, 
cha del conjunto. En definitiva, 
justo finalista que .hoy puede ser 
campeón. 
Alineaciones y encestadores:, , 
Náutico: Ramos E., Pardo, Es-
quiyel (12), García, Martín- (12), , 
Peón, Asensio (4), Ramos T., Mar-
tínez (23), Gènova, Sacramento (7) 
y Hernández (14). 
Real Madrid: Sánchez (4), Ruiz 
(2), Collado-, Bustillo, Góngorai, -
Hernández (8), Pedraza, Gutiérrez, 
Benavente (21), Martín (29), Choya 
(6) _y_ Soriano. 
Dirigieron el encuentroi los zara* 
gózanos Blasco y García Navarro, 
que no complacieron ni a propios 
ni a extraños. 
BARCELONA, 76; V A L L E -
HERMOSO, 75 
Sin lugar a dudas, ha sido el en-
cuentro más emocionante de todos 
los disputados encesta fase. E l tan-
t e ' a l o larga de todo el encuentro 
ha sido tan apretado que, al térmi-
no de los cuarenta minutos de jue-
go, el marcador registraba ún em-
pate a 65, debiéndose dilucidar el 
finalista tras una emocionante pró-
rroga. 
E l partido no ha sido muy br i -
llante en cuanto a buen baloncesto 
se refiere. La primera parte, espe-
cialmente, no ha sido buena, pues 
los dos conjuntos se mostraron muy 
imprecisos en sus lanzamientos y 
en su juego. A medida que trans-
curría el partido, los jugadores de 
ambos bandos se fueron aniniando 
y cbn estos factores —entrega total 
por parte de los jugadores y emo-
ción en el numeroso público que 
asistió al Polideportivo— se llegó 
al término de este partido, que dio 
como finalista al Barcelona. 
Los dos equipos defendieron du-
rante todo el encuentro individúal-
mente. En ataque se mostró más 
fluido el Barcelona, que realizó un 
juego más de conjuntó, mientras 
que el Vallehermoso se apoyó más 
en las individualidades. 
Alineaciones y encestadores; 
V A L L E H E R M O S O : Gi l (10), Pra-
das, Sena (8), Erice, Baonza (2), 
Rodríguez (4), Alvarez (15), Caro, 
Defoin, Suárez (10), Cunha (20) y 
Romero(6). 
BARCELONA: Vilá (12), Arqués 
(8), Tadeo (10), Mateo (11), López 
(2), Atienza (9), Domingo (8), Pérez 
(2) y Juliá (5). 
Dirigieron el encuentro los cole-
giados Melo, de Huesca, y Abréu 
de Zaragoza, que tuvieron una ex-
celente actuación. 
PROGRAMA PARA H O Y 
En el Colegio Mayor Universita-
rio "La Salle" calle de San Juan 
de la Cruz). A las '30 horas. E l P i -
lar-Guadalupe. A las 11, Maristas-
Juventud. 
En el C. D. Sal duba. A las 10 hor 
ras, Real Madrid-VallehermosO. A 
las 12, Náutico-Barcelona. A las 14, 
entrega de trofeos. 
HELIOS - LAYETANO, PARA LA 
PROMOCION D E ASCENSO 
Esta tarde, a las siete y media, 
en el Polideportivo Salduba, se ce-
lebrará el partido de ida para la 
promoción de ascenso a Segunda 
División entre nuestro C. N . Helios 
y 'el Layetano, de Barcelona. 
Los jugadores de Helios, cons-
cientes de la trascendencia del re-
sultado de esta promoción, han es-
tado entrenando a fondo durante 
la semana, con el fin de conseguir 
la mejor puesta a punto y, a ser 
posible, ganar el partido por una 
diferencia que les permita viajar 
con cierta tranquilidad a Barcelo-
na el próximo domingo. . 
No obstante, será necesario el 
apoyo de la afición zaragozana. La 
entrada para presenciar este parti-
do será gratuita, por lo tanto .espe-
ramos que nadie deje de asistir a 
este interesante encuentro, en el 
que tanto se juega el baloncesto za. 
ragozano con vistas al futuro. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N K E R 
, n ú m e r o 2 2 - 9 3 
Los jueces de este partido serán 
árbitros del Colegio Valenciano'; 
Repetimos, encuentro interesante, 
y entrada gratis; por lo tanto, el 
lleno en el Polideportivo debe ser. 
completo para que no les falte en 
ningún momento a los heliófilos el 
ánimo constante de los aficionados. 
m marca del año 
M ó 8 1 m e t o 
E U G E N E (EE. Uü . ) ; 19.—Randy 
Williams, campeón olímpico de sal-
to de longitud én Munich, ha sal-
tado 8'46 metros, la mejor marca 
mundial del año, durante la pri-
mera jomada de los campeonatos 
regionales v.niversitarios norteame-
ricanos. 
Williams se benefició de un vien-
to favorable, ligeramente superior 
a' tolerado (dos m e t r o s por se-
gundo). 
E l velocista jamaicano Don Qua. 
rri, realizó una excelente marca 
en la reunión. Ayudado por fuerte 
viento, igualó el record mundial 
de las 100 yardas, en 9-1, y des-
pués venció en las 2?0, con 20-2, 
que constituya la m e j o r marca 
•mundial de la temporada.—ALFIL. 
MALAGA, 19. — E l Málaga ha 
sido vencido por el Español, fina-
lizando el partido con el resultado 
de 0-1, jugado esta -noche y co-
rrespondiente a la Primera DivK 
sión. E l primer tiempo finalizó 
con el mismo resultado. 
MALAGA: DeUsto; Montero, Ma-
cias, Monreal; Martínez, Migueli; 
Alvarez, Galindo, Roldán, Vilanova 
y Viberti. A los 25 minutos • del 
segundo tiempo. Parra sustituyó a 
Galindo. • 
ESPAÑOL: Borja; R a m o's, De 
Felipe, Ochoa; Carbonell, Glaría; 
Rivero, Romero, Amiano, De Diego 
y José María. A los 32 minutos de 
la segunda parte. Granero sustitu-
yó a Glaría, y a los 35, Marfil a 
Carbonell. 
Arbitró el señor Pelayo Serrano, 
del Colegio Vizcaíno, que estuvo 
bien, aunque sin buscarse compli-
caciones en las áreas. A los 16 mi-
nutos de la segunda parte ,mostró 
la tarjeta . blanca a Vilanova. 
A l encuentro asistió mucho pú-
blico. Antes de iniciarse el partido 
sonaron gritos de ¡Viberti! ¡Viber-
ti! y sé exhibieron algunas pancar-
tas alusivas. Los gritos, coreando 
el nombre del jugador argentino, 
se reprodujeron en muchos mo-
mentos ' del encuentro y al final 
fueron arrojadas al campo almo-
hadillas como protesta por la ac-
tuación del equipo local. 
E l únicb gol del partido fue con-
seguido a los 31 minutos de la 
primera parte por Amiano, que tira 
al , lanzarse una falta, aprovechan-
do la mala colocación de la ba-
rrera. Deusto hace una gran para-
da, pero se le va el balón y Amia-
no nuevamente lo recoge v marca. 
E l partido lo han jugado los ma-
laguistas materialmente agarrota-
dos por los nervios, como conse-
cuencia de la tensión que ha rei-
nado durante- la semana con mo-
tivo del «affaire» Viberti. Tuvieron 
los locales unos minutos inicialpe 
de relativa brillantez, pero nrori^ 
se vinieron abajo y se hizo el 
pañol dueño del campo, dominan' 
do muchas veces totalmente la ¿ i ' 
tuación. M-
En el segundo tiempo el,Málaga 
tuvo algunas oportunidades de con 
seguir cuando menos la igualada' 
pero también es verdad que el Es* 
pañol las tuvo más o menos clara* 
durante todo el partido de remon 
tar el resultado. La victoria esoa-
ñohsta puede considerarse a todas 
luces justa, con un juego de con-
traataque, rápido y vistoso, apro-
vechando el escaso sentido posicio-i 
nal del equipo malaguista. • 
En el capítulo de destacados ca^ 
be citar por el lado del Español 
a José Mana, que fue su méjor 
hombre. De Diego y Borja,- el guart 
dameta, que aunque tuvo poco tra-t 
bajo, salvó el resultado en algunas 
ocasiones. En el Málaga resulta di-
fícil encontrar destacados, si acaso 
Roldán, que expuso mucho y Vila-
nova y Migueli, que bregaron coa 
ganas. — ALFIL. 
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CALENDARIO 
DEL TROFEO 
C I H E N T E N » 
, E l calendario definitivo del "Tro-
feo Cincuentenario de la Federación 
Aragonesa de Fútbol" (torneo de 
proipesas) es el siguiente: 
PRIMERA VUELTA. — Día 23 de 
mayo,' Huesca-Logroñés. Osasuna" 
Zaragoza. (Segunda vuelta, el 13 de 
junio.) 
Día 30 de mayo, Logroñés-Zara-
g o z a. Huesca-Osasuna. (Segunda 
vuelta, 20 de junio.) 
Día 6 de junio, Zaragoza-Huesca. 
Osasuna-Logroñés. (Segunda vueh 
ta, 27 de junio.) 
Estas fechas establecen el orden 
de la competición. La posible va-
riación de las mismas deberá ha-
cerse de común acuerdo entre los 
clubs interesados. 
RADIO JDVENTUD DE ZARAGOZA 
Onda Media y Frecuencia Mo dulada 
5Vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
A G A S A J O D E L E N T R E N A D O R 
D E L T A U S T E A S U S J U G A D O R E S 
Bukto, éistinguMo mtí el Trofeo o le Regáuríduá 
lar para esta campaña 72-73, el 
delantero centro Félix Baleta, « 
cual recibió, entre grandes api^* 
sos de los asistentes, el b o ™ * 0 ^ 
feo donado por el sísñor Diez ^ 
red. ^ , Ain 
Félix Baleta, emocionado, le 
las gracias, así como a t 0 " 0 5 ^ 
compañeros, manifestando 
guardará con cariño este 
aue no es para él, sino Paraoctoas^ 
los jugadores del club pues ^ 
ellos unidos poco podía haoer " 
C Dirigió el señor P r e s ide^ t r e5 
palabras de gratitud para 
dor, jugadores y a:sistelltf^p^míis 
f estando que siempre . ^ p a r a 
estar tan unidos como ahora ^ ^ 
hacer grande nuestro pluo.^, ^ 
definitiva, es hacer a Tavs™- tu-
igualmente muy aplaudido ^ lo3 
Vo un recuerdo especial ^ ^ ¡ n , 
jugadores Clavero (Boi2 „,ÍP todos 
muertos en el accidente ^ e n t T ^ 
r.rm.n/'om.nK -ralfiS Siempre, l ~or,nt-
T A U S T E . — E l entrenador del equipo «avispa», señor Diez, haciendo 
entrega a l jugador Baleta del trofeo a la Regularidad, en presencia 
del presidente del club, s eñor Oliván.—(Foto. PRADA.) 
TAUSTE.— (De nuestro corres-
ponsal, B E R R O Y ) . — E l entrena-
presidente de la Conferencia EJS-
dor del Tauste, don Julio-Antonio 
Diez Beired, ha obsequiado al Club 
Deportivo Tauste, con una cena 
como agradecimiento a sus ju -
gadores por la buena marcha que 
últ imamente va llevando el equipo 
"avispa" de las Cinco Villas. 
Fue servida magníficamente por 
la dirección del "Rincón de Goya'"' 
de Tauste. asistiendo a la misma, 
junto con el'entrenador, el presi-
dente del Club, don Miguel d i v á n 
Belloc, y demás miembros directi-
vos, toda la plantilla de jugado-
res del equipo titular, entrenador 
de los juveniles y todos los medios 
informativos, de la Prensa y Ra 
dio zaragozana, residentes en Ejea 
y Tauste, respectivamente. 
A los postes, el señor Diez Bei -
red, se dirigió a sus Jugadores, 
agradeciéndoles el interés que siem 
pre han demostrado en defender 
los colores del club y conseguir qui 
tarse lor ouatr» negativa* que l le-
vaban y poder llegar —pues así lo 
cree— a situarse el sexto en la cla-
sificación general. "Esto se debe 
—dijo— al entusiasmo vuestro, 
pues por mucho interés que pon-
gamos todos -ref i r iéndose a la 
Directiva y a él mismo— los que 
lucháis por el triunfo sois voso-
tros, los jugadores que salen al 
campo a dar siempre todo lo que 
pueden, pues bien demostrado ha 
estado en estos últimos partidos 
de Liga; al mismo tiempo que se 
ha fomentado entre todos nosotros 
el compañerismo y por tanto, la 
deportividad que siempre tiene que 
haber en todos los clubs de fútbol. 
Por ello he querido dedicaros esté 
trofeo, que aunque ha de ,ser ele-
sido para el jugador más regular 
que vosotros mismos y en estos 
momentos vais a elegir, en él va 
todo mi cariño y sincero agrade-
cimiento para toda la plantilla del 
Tauste". 
Tuvo lugar a continuación la 
votación entre los jugadores, sa-
liendo elegido jugador más regu-
muertos en ei <*̂ uc":r„ ^ e n t r ^ 
conoce os, pues sie pre, i ot. 
haya fútbol ^ Tauste, los tu, 
daremos por el desmter^ w lavis-
vieron en vestir la c a n u c a 
pa". También se agradeció a ^ 
per de Calanda pueWo ; 
Clavero (q.e.p.d.), Ĵ %tüac 
Alejandro Abadía, este uiu de 
litando en Ejea, por el ^ 
los mismos Por nuestó0 ^ en d£ 
ciendo un partido a c f f 5 ^ d ^ S 
cho pueblo cuando el os i d £ 
De esta reunión sa.io eiitaI & 
que puede ser ^ ^ e n e 
terés para las Cmoo 
crear entre los clv.bŝ  áe ^ 
Tauste y otro el 1 lahfa de 
Cinco Villas, pues , ñ a ^ u t u ^ 
pertar un gx^^ rmbS- -̂ÁPÍI-
beneficios para f t o ^ f " ] presjfg, 
fue muy estimada TK« broS dir 
te del T a u s ^ y ^ 6 ^ » ^ tivos y creemos que loS de* 
por las directivas fle reSe^teS) 
clubs. Tanto v o r l f ^ 
de la Radio Y ^ l ic ión oepaiía 
nos pusimos a disp la 
directivas para hace 
que este interesante itar ^ 
oo Vi l las" P ^ ^ T n v i t a c i f ¿ V -
Agradecemos la 1 j le ^ 
ñor entrenador^al y fe ja-
mos los m^ores f todos 1 V ; 
mos muy de veras yjn 3̂  
en dores de la P', er}do ^ t r o ^ L l , a nuestro S u i d 0 ej 
]-ta, q^e «a 
ae .a regtüar^aü. 
O R T 
V V i í T M 1 
CICl ISTA 
á ñMGON x 
H A G A S E A D J U D I C O 
D O S S E C T O R E S D E A Y E i 
M E O U E S I G U E i 
TARAZONA, 10. (Por teléfono, 
de nuestro colaborador ANTONIO 
BAÍ-LESTERO.) — Justo es dar a ' 
conocer a nuestros lectores el he-
cho de que ayer no pudiéramos 
liar los * últimos acontecimientos, 
por cuanto que a primeras horas 
de la madrugada todavía se halla-
ban reunidos el jurado . técnico de 
U carrera y su director, con ¡os 
directores deportivos de cada equi-
po participante, para t r a t a r del 
asunto d© "repesear" a los muchos 
corredores q u.; entraron con el con-
trol ©errado en la meta de Teruel, 
y aun alirunos que hubieron de ser 
- retirados de la carrera por histe-
rismos, congelaciones y caídas. To-
do se resolvió felizmente, y hoy, en 
\n salida de la Ciudad del Torteo, 
se presentareu treinta y siete ©o-
rredorés a la, firma del control, d®-
jando sólo de h a c e r ! © Germán 
Martín, que fue uno de 1«« más 
perjudicados • a una de las éaídas 
de ayer. 
M A R C H A N E U T R A L I Z A D A H A S - ' 
. TA M O N IX E A L D E L • C A M P O 
Mucho frío en la capital turo-
lense cuando, desdé la avenida de 
B ai/ Jarabo, se du la salida neu-
tralizada en caravana convoyada,, 
pasándose por Caudé, Villartiiie-
mado, Torremoc.ha y Torrelacár-
cel, hasta • Ilegrar a Monreal del 
Campo, donde se da la salida ofi-
cial a la cuarta etapa de esta dé-
cima Vuelta Ciclista a Aragón. 
A la salida 2 Monreal. del Cam-
po se enfila la nacional 334, cami-
no de la primera meta volante 
del día, situada en Culamocha, que 
se adjudica Escaples, seguido de 
Méndez y Pereira E l pelotón por 
aquí ya muy estirado, y al pasar 
por Luco de Jiloca, ya se marcha 
totalmente reagmpados. 
M E T A S V O L A N T E S E N D A R O C A 
Y C A L A T A Y U D 
Parece que hoy se había de no-
tar e] "gran esfuerzo de todos los 
corredores en l a etapa de ayer. Lle-
ga el "paquete" a la segunda me-
ta volante, situada en Daroca, y se 
-la^adjudiea de "nuevo Escaples, s«-
SUido de Méndea y Pereira. Se van 
cubriendo los kilómetros y » la al-
twa del 133 de carrera se cumple 
eí horario previsto por la Organi-
zación. A la vista de Calatayud se 
estira el pelotón y la ciudad bil-
bUitana se cruza a buen ritmo, 
donde la meta volante allí insta-
lada es superada en primeras po-
siciones por Escaples, seguido de 
Gomes y Méndez. 
E L P U E R T O D E M O R E S T E L 
F I N A L D E L P R I M E R SECTOR 
E l paisaje que cruzamos, entre 
agreste y espectacular, no va acor-
de en su belleza paisajística con 
e* peligroso perfil de la carrera, 
con infinidad de curvas, desHíve-
tes, estrechos de calzada y túne-
les; así se lasa Embid de la R i -
bera, Sabiñán y Morés, tras cuyo 
paso se acometen las primeras 
rampas del puerto de Morés, de 
segunda categoría, que sirve para 
romper un pe --o el "paquete", sien-
do superado ea primeras posicio-
nes por Manuel García, Tamames, 
López Carril, Manzaneque, Elorria-
ga y Méndez. Faltan ¡sólo seis k i -
lómetros para llegar a la meta f i -
nal del primer sector de esta cuar-
ta etapa, en Brea de Aragón, don-
de vence Elorrioga, s e g u i d o de 
Manzaneque y López Carril . '• 
M A G N I F I C O RECIBIMIENTO 
E I G U A L DESPEDIDA 
Magnífico el recibimiento que ha 
dispensado a la Vuelta la villa de 
Brea de Aragón; la afabilidad y 
simpatía de sus habitantes han ca-
lado muy hondo en todos cuantos 
participamos en esta ronda arago-
nesa, igual que sucedió a la salida 
del segundo sector de la etapa, que 
constaba Ce 73 kilómetros, hasta 
llegar a Tarazona. Despedida ma-
siva en Brea de Aragón, y ya en 
carrera, cuando sólo se llevan cua-
tix kilómetros, quedan descolgados, 
a. subir un r e p e c h o , Fernando 
Vieira y Ayastuy. Después, 1 y de-
lante de ellos, dos grupos con seis 
hombres ea caála un© de ellos, y 
en cabeza de carrera, el líder Man-
zaneque, entre, otros vetoíitrés «o» 
rredores. 
EL P U E R T O DE C H A V O L A 
Y E L A L T O D E V E R A 
El puerto de Chavola, de segtm^ 
da categoría, es coronado en pri-
meras pesicianss por T a m a m e s , 
López Carril, B a 1 a g u é, ManueS 
García, Méndez y Martos. E l des-
censo es lauy rápido y se pasó por 
.Borja y Buíbuente con escasa di-
ferencia de minutes al horario pro-
visto por los organizadores. E l gru-
po de cabeza llega al Alto de Vera, 
de tercera categoría, y es superan-
do en primeras posiciones por Ta-
mames, López Carri l y Manzaiíe-
que. 
L L E G A D A M A S I V A E N 
T A R A Z O N A 
Seguidamente, o c h o kilómetros 
de descenso hasta la ciudad de Ta-
razona, donde el recibimiento es 
multitudinario. Numerosos aficio-
nados y gra ^ ambiente de expec-
tación en la llegada de los corre-
dores, siendo los primeros en cru-
zar la línea de meta Elorriaga, se-
guido de Manzaneque y López Ca-
rr i l , todos en el mismo tiempo, 
hasta un tot: '. de veinticuatro co-
rredores que intervlnièron en el 
"sprint" masivo, quedando t r e c e 
ausentes en está llegada en grupo. 
Así las. cosas, el líder Manzaneque 
conserva su privilegiada situación, 
siendo el "maillot" verde de la re-
gularidad para Elorriaga. 
x E L " K A S " , " M A N D O N " 
Hoy también tuvimos la oportu-
nidad de saludar a buenos amigos 
y aficionados, que al paso de la 
carrera la han aplaudid© y, aun en 
ocasiones, seguido en varios kiló-
metros. Nos referimos a la feliz 
pareja' Reyes'-Medina' y Javier Pé-
• rez " l '1 •• • .,'.',·n ':··':*-': ~% j 
E l "Ka«" ha vuelto, al igual que 
en la etapa "reina" de ayer, a ser 
e'. "mandón" del "paquete". H a si-
do precisamente e l grupo anima-
dor de la etapa» 
H O Y , F I N A L E N E L . POLÍGON© 
• D E L A . R O M A B E D A 
Mañana, domingo, se acaba est» 
d E s n i b r a l a 
i i i l i i 
d e s ú s 
w s m 
can Uin JB ECURDOR 
( u n a o d o s s e m a n a s ) 
S a l i d a s d e s d e desde 
ZARAGOZA Ptas 
MALLORCA: 3.250 
IB! Z A o e e o e c f f 0 B = a' 
S a l i d a s d e s d e 
MADRID y BARCELONA 
C A N A R I A S > • • • • • • • 
M E N O R C A 
C O S T A D E L S O L . • 
3 . 1 2 5 
4 . 9 7 5 
2 . 6 5 0 
3 . 7 5 0 
desde 
L O N D R E S e . * 7 . 2 0 0 
C O P E N H A G U E 1 1 , 6 9 8 
E S T O C O L M O 1 2 . 6 4 8 
N E W Y O R K . . 1 3 . 9 0 0 
M i A M I * * * 1 9 . 9 5 0 
E X C U R S I O N E S E N A U T O P U L L M A N POR 
HOTELES Y A P A R T A M E N T O S , C R U C E R O S , 
ESPAÑA Y E U R O P A , G R A N D E S V I A J E S , 
A L Q U I L E R D E C O C H E S SIN CONDUCTOR. 
SOLICITENOS PROGRAMA DETALLADO 
/ 
Agencia InteifweTowal de Víale» fG. A.T. iu' áSJ 
Canfranc, 9 - T e l é f o n o 22262^. 
ZARAGOZA 
3 4 o r j a N A $ A i s i R Y ! a a 
Hoy, quinta y última etapa (115 Kms. m ímea) 
Tarazona-Zaragoza 
Recorr ido 
T A R A Z O N A (salida oficial) .. . . . . . . 
A L T O T A R A Z O N A (3.* ca tegor ía) 
C m c e Vera 
B u í b u e n t e ..... 
B o r l a 
AL4G.4LLOAr (meta volante) ......... 




Zaragoza (circuito) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Promedio aproximado: 38 K m s . hora 
"GIRO": EMPEZO E l 
"FESTIVAL'' ME 
lasso, por caída, no le disputó el "spriof 
TERUEL.—López Car r i l , vencedor 'de la etapa Alcañiz-Teruel, d ú r a 
y considerada como «reina» de la X Vuelta Cicl is ta a Aragón, apa-
rece saludando al públ ico tras recibir el ramo de flores y los trofeos. 
: . • (Foto. CANTIN. ) -, 
edición fe la Vuelta a Aragón con 
la etapa que tendrá la salida m 
Tarazona y que terminará en Za-
ragoza, «on un oirciiit© previ© «n 
eí Polígono de La Romareda. t a 
llegada a la ciudad será sobre las 
cinc© y cuarto de la tarde, com-
pletándose luego el recorrido d e l 
circuito, para tersmitiar la ronda 
sobre lás seis, 
' ., CLASIFICACTOIÍES- : ' , • 
Clasificaciones de i a cuarta eta^ 
(cómputo de los «Jos sectores): 
1.°, Elorriaga ("Kas"), 4-39-21; 
2.°; Manzaneque ("La €Jasera")r 
López Carri l ("Kas"); A n t o n i o 
Martos ("Kas"); O o i . c o e c & e - a 
("Monteverde"): Tamames . ("La 
Casera"); J ? e r u Mandes ("Coeli-
ma"); Casas ("Monteverde"); Ben- ; 
goa ("Kas")'; 10.°, Marttos ("Coe-
lima"), . hasta 37 clasif icados. 




E q u i p o s etapa.' —- 1.°, "Kas", 
13-58-03; 2.°, "La Casera", ídem; 
S.«,' Co^laaa, Idem; 4.«, "Monte» • 
verde", 14-09-26- 5.°, Porto. 14-20-18. 
' General individual. — 1.°, Man-
zaneque ("La Casera"), 20-28-08; 
2. ". , López Carri l ("Kàs"), ídem; 
3. °, Elorriaga ("Kas"), 20-29-00; 4.8, 
Mendes ("Coelimá"), 20-30-40; 5.°, 
Martos ("Kas"). 20-39-39; 6A Fer-
nández f'Goelima"), ídem; 7.°, Ta-
• mames ("La Casera"), 20-34-24; 8.°. 
Casas ("Monteverde"), 20-40-08; 9.", 
Esperanza ("La Casera"), 20-40-31; 
10.», Bengoa ("KaS")/20-4M)3. Asi 
hasta 37 clasificados. Ultimo, P. 
Vieira ("Coelima"), 21-43-51. 
Qeneral montaña. — 1.°, Lópea 
Carri l , 37 puntos; 2.°, Tamames, 
36; 3.«, Mahz.neque,-23;. 4.«*, E l o -
rriaga, 16; 5.S Mendes, 18; 6.à, • 
Martos, 15. 
General metas Ivolantes.- :-— 
. Escaples, 20 puntos; 2.«. Mendes, 
V ; -Zfi, López Carril , 10; 4.°, Go-
mes,. 5; 5.'°, Elorriaga, 4. 
Bíegal r id d. -1.°. Elorriaga- 2.<--, 
Manzaneque; 8.°, Tamames; 4° , Ló-
pez Carril. 
Equipos. — l.o, "Kas", 61-30-48; 
2.0, "La Casera", 61-37-59 ; 4.", "Coe-
lima", 62 - 03 r 56; 4.«. " P o r t O", 
62-48-08; 5.°, • "Monteverde", c o a 
6.3-02-34.. ... ' 
TKOFEO DE LA OOiECCION 
Dejo e 
L s ' c l a s ^ a c i á n del «Troieo ÚB te 
Corrección en el Deporte», institui-
da ñor la Industria Lanera de Saba-
dell, es como sigue, tras la jornada 
del domingo 13 de mayo de 1973: 
PRIMERA DIVISION (jomada 33) 
Español, 43 pantos; Las Palmas, 45; 
Zaragoza, 46; Oviedo. 61; Barcelona, 
62; Real Madrid, 67; Gijón, 69; Real 
Sociedad, 71; Valencia, 75; Betis, 83; 
Celta, 83; Castellón. 95; Burgos 98; 
Granada, 108; At. Bübao, 128; Atlé-
íico Madrid, 131; Coruña, 180; Mála-
ga, 184 puntes. 
SEGUNDA BmSIOM fjoraftda 
primer puesto 
36).—Córdoba, 43 puntos; Vallado-
l id . 52; Elche, 58; Logmñes, 60; Pon-
tevedra, 70; Sabadell, 77; Murcia, 
79; Leonesa, 80; Rayo Vallecano, 81; 
Tenerife, 100; Hércules, 101; Osa-
suna, 114; San Andrés. 117; Mestalla, 
121; Sevilla, 125; Baracaldo, 132; San-
tander, 134; Cádiz, 142; Mallorca, 
152; Tarragona, 228. 
' COLONIA (Alemania), (Del. 
enviado especial. de A M A N E C E R y 
Tyresa, PORRIÑO.) — E l «m o n s-
truo» ya está acogotando a sus ad-
versarios. Nada más comenzar e l 
L V I «Giro» de Italia, llamado «el 
euromx)». ya ha intentado hacer una 
selección y, e n parte, lo ha c o n s e -
guido. Decía ayer que ésta, la Vuel-
ta de Italia, sería «otra c a r r e r a i » 
para Eddy Merckx, Otra carrera dis-
tinta a la de Espáña. Otro plantea-
miento. E n el «Giro» hay —aparíe: 
de Merckx y del equipo español—' 
muchos conjuntos italianos que tié-
nen hábito de ¡ rodar muy fuerte.; 
Hay enemigos a los que conviene 
distanciar pronto, eomo GünonM, 
Motta, ' Roger de \lamenick, Mari-
n o Basso... Desgraciadamente, para 
este últ imo estuvo a punto dé que 
ei «Giro» acabara precisamente hoy 
en Colonia. Todavía cuando escri-
bo ignoro' el alcance de ía lesión 
, que se produjo en usa caída :& cua-
trocientos , metros de la línea dé 
llegada. Ló que sí Vi con mis pro-
pios ojos es que el campeón del 
mundo, quejándose fuertemente de 
. dolores en la cadera derecha,' lle-
gaba en el coche oficial de la Crus 
Roja. 
Eddy Mercfcx:ha ganado, pues, la 
primera etapa. N o ha intentado ria-
da como ^me había dicho el . jue-
ves-—'en las metas volantes. N o hay 
"; bonificaciones tampoco en las victo-
rias de etapa. P e r o Merckx ha sa-
cado un segundo al holandés Kars-
tens, quién durante tanto tiempo 
fue «mailiote verde en ia Vuelta; 
V a n Linden y Daneelli; cuatro se-
gundos s Sercu y e i n ^ al resto del 
primer pelotón, del que formaba 
parte la" «magíia rosa». Porque te-
da vía hay más' separaciones respecto 
al secundo grupo, en el que: queda-
ron descolgados cine® corredores 
españoles. , . . , -
Verdaderasíaate, la b a t a l l a M 
' produjo a treinta y cinco kilómetros 
de Cetonia, La etapa, como la des-. 
• cribí ayer, era corta f rápida: eieo? 
to treinta y siete k i lópe t ros , .Se sa-
lié de Vemviers a la una de la 
tarde .y .se llegó a Colonia a las 
cuatro y cinco, con cierto adelanto 
sobre el horario previsto, y a Un 
promedio muy superior al que s@-
ñalaba >! libro de. ruta: 43'4Í5 :M-
lómeíros por hora, 
Lós actos de despedida én Veé-
viers fueron muy cariñosos. A los 
mismos se sumaren no sólo tes bel-
t 




VtVJBXA YO-^K, 19, — c o a eos 
figuras —un as j una. sota—, el 
norteamericv > W a l f c e r "P i¿gy 
Wuggy" PeaiB«i se embolsó hoy, 
sábado^ ^0.000 dólares y el título 
de campeón mundial de póker en 
e. último juego eliminatorio de la 
competición, disputada en Las Ve-
gas . (Nevada). 
E n el campeonato de póker, que 
duró 43 horas, participaron trece 
Jugadores con apuestas iniciales de 
10.000 dólaiv, cada tino de ellos, y 
total de dinero apostado, 
el g a n a í a r final. 
E l campeonato se disputó a ~ 
de la variedad de juego llamada 
"poker ¿4 descubierto", eñ el que 
cada jugade. recibe dos cartas bo-
ca abajo frente a él, y otras cinco 
se van colocando a l descubierto 
m «u centro de la, istema. 
/BB í i jugada final, las figuras 
ae Pea. son, un as y uña sota, su-
peraron a las de su- oponente el 
t a mta i é n norteamericano John 
"Ghamp" Moss, qüe retolo : im rey 




O l i 
ESPAROl 
m m m 
RIM. BENIDORM 
i 
R E D D E EMISORAS DEL MOVIMfEMTO 
—• ~ • • : " -•-''-
á í Y Í M T A M m m O DE BEBíffiOi^f 
S E P R O R R O G A E L P L A Z O D E A D M I S I O N 
D E C A N C I O N E S H A S T A E L 30 D E M A Y O 
Atendiendo numerosas petíekmes recibida» m tal sentíd© el 
plazo de admisión de obras, que se cerraba eí día 19 de mavo 
queda prorrogado hasta el día 30 de este mismo mes, a las IS'OÓ hS 
ras, en que sera indefectiblemente eermdp. ?«> 
Recepción e infomies, en la Secretaría del Fest íml (Avda. de! 
Generalísimo, 142, 5.' planta, Madrid-20), ea cuyas oficinas 
«l i tarán las bases a las personas que así lo soliciten. 
gas, sin© los varios miles de ií|l!s»-
nos v españoles. Cerró el comerç 
ció. La princesa Paoia, acompañada, 
de sus hijos, presidió ia ceremonia'' 
de presentación, y al palco presiden,»;: 
cial : subieron, entre otfós' ~corréde->-
res, Eddy Merckx, Fuente; Basscv 
Gimondi, etc. Muchos aplausos parí-
todos.;' Pero ovación grande; para; 
Eddy Merckx y José Manuel •Fueii.tcr, 
cuando él locutor anunció al" es-, 
pañol como eí más directo adversas 
rio, del «eampeonísimo» belga. :' 
• • 'Cielo encapótado.,,-. Cayeron UES.» 
gotitas • . de lluvia a' la . salida, una 
especie de «sirimiri». Pero 
la carrera entró en' •territorio hó» 
landés J',' sobre todo, en alejsíámi, 
hacía e^lor. y ealma'. 'Impresionast® 
la travésia de ^ p i s s m » , - la. vieja 
capital, del imperio «te Carlomagnóf. 
Diez. kilómetros con ..miles • y mñ&s, 
de •personas apiñadas a ua y otro 
lad® de la calzada. Hasta entoneef , 
no' había ócurrido raás' noticiable 
que el pinchazo de Perurena —pop 
' ser. el primero del «Giro»— y el .' 
retraso del corredor Cardi , quiea 
conseguiría unirse al pelotón' bas» 
, tantes, kilómetros después. E i , gru-
po compacto, pues, rodó' fuerte' por 
toda la ruta de la ' Germania, has» 
.ta treinta y cinco kilómetros de la 
llegada, donde .Merckx jugó la b á a 
decisiva. ' . . ;. "' . I 
. Sabido es qué eí belga —-muy 
teligente— no expone. nada , en lo.* 
«sprints» masivos, por temor a una 
eaída- que le deje ««como.' posible» 
mente a Marino -Basso^- fuera- 4e 
carrera © en inferioridad. Por. eso 
lanzó us ataque al que respondie* 
ron ¡os ssejores. Lo' .impòrtante «fe 
que Merckx consegçiía su p r o p ^ í » 
to: hacer ya una selweión, Y-.el eef» 
te-, era efecto, se produjOí. Casi tut! 
centenar de corredores' quedaron 
un segundo gmpo.- E n ei p r i m e » 
figuraban, cinco españoles: Fuçtós-, 
üribezubia. Lázeano, Pesarrodona y 
Grande.' En eh segundo, que llegé 
a contar con cerca de u s . .minuta 
de retraso, los otros tíaeo corred©--; 
• res del «-Kas», m saber: Perur-
Jiménez, Zubero,-Aja y" ©áldós. ER 
la meta'de llegada la ventaj® «faf 
s s Ede srcl MMB -
tido. '. * Á 
' LA. ETAPA D E L DOMIMQ®.. Í 
'.• Mañana gomias© se.disptrta la 
funda etapa, Colosiia-Luxemburg^, 
de |27 kiléraetros, un pogo máé 
accidentada que ía de hoy. V « e h ^ 
• i -insistir m l a •peligrosidad'«le íd^S 
• Mereks, que -intentará consegtós' 
más separacioms antes «fe llegar É. 
la montaña. 
OLmmmemu m LA ETAPA 
' \i^Mmçk^ lmMl kilómetros M 
. 1 . 9 . ^ , . a .tta» medís de II^IE 
• l.«»iCarst€ps, 3-941, 
J ^ V a n U a d e a / í d ' 
; •" 4wDaneelí . id.. , • 
S^Sereu, 4.9.24. 
' ^ParseeMm, J4WS. 
RsSwérts,. ,íd. .. • 





34.—üribezubia, 1$. . ~ 
SI.—Grande, id, 
44^-PesárrodOHá, íd. 
f9.^.Perureaa, en MOA-,. 
Sé.—Jiménez, id» 
a7.^Zubero, id . 
S0.^-Aja. íd. . í 
^ . - G a l d ó s , íd. 
EXPEDICION GRANADINA A 
LOS ANDES ECÜATORIANO 
_ < 3 | U N A I U . i§, La. Federacíém.:: 
^paf io la «Je Montañismo ha aufo-
nzatío & un mmtaÁerm 
«ranadmog del auto J u ^ a ® .-pm-a 
realzar ms. expadicióa a los A n -
des ecuatorlaaos. K s t i ptógrama». 
,da para los meses de' dlcieinbre r 
enero y en ella tomarán p a r t e 
templen escaladores de la EsoueV, 
NatóonaJ.ée A l t a M o n t a ñ a , ^ p ^ ï 
••KSSPA,, •-" 1 
I M i C m Im-ago^ domingo 20 de m̂ ^ 
r 
t I 
EN EL JUICIO 
AS DEL 
* f&m&sQ (&SÚ áe tíáfím de amus en klmd§ 
LENTO 
; LONDRES, 19. — (Del corres-
ponsal de A M A N E C E R y Pyresa, 
ANTONIO P A R R A ) . — E l juicio 
qúe en Dublín sé está celebrando 
contra seis hombres, acusad-as deJ 
delito de contrabando de armas 
tras la captura del "Claudia" 
aprehendido por dos dragaminas 
irlandeses cuando se dirigía a toda 
máquina hacia las costas de Cork, 
está teniendo un turbulento déáa-
rrollo. Las recriminaciones, lag 
frases duras y las ardientes cati-
lin^rias no faltan. Joseph. Cahi l l . 
el veterano jefe de los provisiona-
les de Belfast. arremetió en la se-
sión de ayer contra el jefe de los 
Servicios Secretos de Dublín, John 
Fleming. Le l lamó' perjuro." 
Según parece, John Fleming y 
Joe Cahill , se habían visto las ca-
ras en más de una ocasión, pero 
Fleming, quien comparece como 
testigo contra Cahill , negó haber 
tenido anteriormente ningún con-
tacto personal con él, el ex coman-
dante en jefe de los Provisionales 
debió de, tomarlo como una afren-
ta, y no pudiendo contenerse, gritó, 
desde el banquillo: "Entre las f i -
las del Movimiento Republicado 
usted figura con un notable perju-
ro".' • / •. : 
D E S C U B I E R T O POR U N 
.' S U B M A R I N O 
Sin embargo, ésta no fue la úni-
ca diatriba que ha largado ¡Cahill 
durante el mencionado procedo. E i 
otro día acusó al Gobierno de D u -
blín de estar .conspirando Con el 
dé Londres contra los intereses 
del pueblo irlandés. "Quiero que 
todo el mun&o sepa que esta con-
juración existe", añadió. 
Tal andanada partió de labios 
de Cahil l ' poço después de haber 
estado dando su propia versión an 
te íos magistrados de cómo se l le-
vó a efecto l a captura del V Clau-
dia". Desacuerdo con su interpre-
tación, la operación hubiera sido 
perfecta, de no haberles seguido 
les pasos un submarino de l a "Bo-
yal Navy ", el cúal vino pisando los 
talones al carguero alemán desde 
que éste abandonó el Estrecho de 
Gibraltar. A l fin fueron los ingle-
ses quienes "soplaron "al Ministe-
rio- de Dublín el inminente arribo 
del "Claudia" con su cargamento 
de cinco toneladas de armas al 
puerto de Pavick. En las costas de 
la "Verde E r i n " . Concretamente,, 
el alijo se componía de doscientos 
cincuenta rifles, doscientas cua-
renta y seis bayonetas, veintiocho 
mil balas, cien minas contracarros. 
quinientas granadas de rmno y 
grandes cargas de dinamita y 
otros tipos de munición con des-
tino a los arsenales del Ulstér. E i 
proceso se reanudará el lunes.— 
P Y R E S A . 
z u e i a n o m m l a s 
x i í e n d a s d e l o s 
lores de u n a v 
• Estos amenazan con dinamitar el aparato 
Q Q 
' M A Z A 
M H U E L G A 
• E l , Sindicato Nacional de 
Controladores del Tráfico Aéreo 
en Francia ha facilitado un co-
municado en el sentido de que 
ordenará la reanudación de la 
huelga de controladores en el a-
so de que no sean aceptadas sus 
reivindicaciones de carácter pro-
fesional. 
C U R A Z A O , 19. — U n avión de 
la compañía venezolana "Avensa" 
secuestrado por., un grupo armado 
que había aterrizado ayer en el ae-
ropuerto i internacional de esta 
•ciudad, partió rumbo a Panamá. 
E l reabastecimiénto se hizo Coii 
el personal indispensable que. tu- . 
Vo que vestir, por exigencia de los 
secuestradores, sólo traje de baño 
para evitar que pudieran llevar ar-
mas. 
A las 3'05 (hora española), tomó 
tierra en el aeropuerto de Panamá 
el avión secuestrado por el terro-
rista venezolano Federico Bottini 
Marín, quien- exigió el reabasteci-
miento del aparato, hablar con el 
representante de "United Press" 
y su fotógrafo, y entrevistarse con 
el embajador venezolano en PañaT 
má. ' 
E i avión está dispuesto para em-
prender vuelo en cualquier mo • 
mento, y los secuestradores permi-
tieron 4ue tres señoras y varios 
niños abandonaran el aparato y 
que se proporcionaran bocadillos y 
café a los tripulantes y pasajeros. 
Los alimentoé fueron dejados jun 
to al aparato y entonces bajaron 
de él varias personas qué los me-
tieron dentro. Poco después, Bott i-
ni Marín declaró a un periodista 
que si el Gobierno de Venezuela 
no libera a los 79 presos cuya lista 
entregó, el avión corría el peligro 
de que fuera volado. E l embaja-
dor de Venezuela, Sánchez, llegó al 
aeropuerto y subió al aparato para, 
hablar con Bottini Marín. 
Por otra parte, se sabe que per-
sonal ^le la Cancillería de Vene-
zuela ha iniciado coiftactos con 
el Gobierno de Curazao para que 
intente eí rescate de los pasaje-
ros y tripulantes del aparato. 
E l avión despegó del aeropuerto 
de Panamá con los 32 pasajeros y 
cuatro tripulantes a bordo y tomó 
tierra en Mérida, al Sur de Méji-
co, ignorándose si ahora continuá-
rá vuelo hacia Cuba. 
Poco antes de tomar tierra en 
N U C L E A R 
I Este nuevo encendedor mecánicó,-producido en la República | 
i Federal de ^Alemania, debe: su potencia de encendido'al Sol, | 
i pues está equipado con células solares. Un pequeño acumu^ ^ 
I lador de acero apila esta energía, manteniendo el encendedor g 
i siempre en condiciones de funcionar. Plenamente cargado, el % 
í «solartronic» se deja inflamar más de .mü qidmentas veces. | 
Mérida, una persona desde el avión 
•exigió que. no hubiera nadie en 
las pistas. Inmediatamente pidie-
ron combustible, que se les propor-
cionó, así como cuarenta comidas 
y varias mantas. E l gobernador 
del Estado de Yucatán, Lloret de 
Mola, trata de que de^en en tie-
rra al pasaje-que los secuestrado-
res mantienen como-rehenes. Tam 
bién pidieron h a b l a r con el 
representante del Gobierno vene-
zolano en Mérida, y al hacerles 
saber que no lo hay. pidieron ha-
cerlo con el embajador en Méjico. 
Añadieron que mañana , a más 
tardar, sean enviados a L a H a -
bana 79 presos políticos, manifes • 
tando que el avión irá a L a H a -
bana donde lo dejarán con los pa-
sajeros sin más problemas. .El em-
bajador parece que respondió que 
comunicaría las peticiones a su 
Gobierno. Mientras el aparato per-
maneció èn la pista, uno de los 
secuestradores Jleva una pistola en 
la mano y nunca ha pasado del 
díntel de la puerta del avión. Otra 
petición que formularon fue que 
se les proporcionaran cuatro l i -
tros y medio de un aceite especial, 
el cúal les fue entregado. • 
L L E G A D A A M E J I C O , C A P I T A L 
E l avión salió de Mérida y ate-
rrizó en el aeropuerto de Méjico 
a las 15'25 (hora española). Apar- . 
có en la pista 26 y los terroristas 
exigieron qué no se acercara nin-
guna persona al aparato. Los se-
cuestradores insisten en su inten-
ción de dinamitar el avión si sus 
exigencias, no son atendidas. 
E n Méridá, Humberto Rumbos, 
agregado comercial y portavoz do 
la Embajada venezolana declaro 
que Venezuela no cederá ante las 
demandas de los cuatro guerrille-
ros, añadiendo: Confiamos en que 
no haya tragedia pero si la hay 
será culpa de las guerrillas. No 
aceptamos la petición de los pira,-
"'tñS': -•  
Noticias de Caracas dan cuenta 
dé que el Gobierno estudia la deli-
cada situación planteada, por e l Sfe • 
cuestró aéreo, y el presidente C a l -
dera mantiene una reunión en el 
palacio de Miraflores, a la que 
asisten el ministro de Asuntos Ex-
teriores y los de Defensa y Rela-
ciones Interibres..-- E F E . . 
I N E G A T I V A V E N E Z O L A N A 
C A R A C A S , 19. — E l Gobiem® 
venezolano no accedió a la libe-
ración de los 79 presos políticos 
. solicitada por los secuestradores 
del avión venezolano, que fue des-
viado ayer de su ruta interna ha-
cia Curazao. Pajiama y Méjico, 
donde los terroristas esperaban la 
decisión de las autoridades vene-
L a respuesta del Gobierno vene-
zolano se hizo públicamente esta 
tarde, tras una reunión del presi-
dente de la República, Rafael Ca l -
dera, en e l palacio de Miráflores, 
con los ministros dé Relaciones 
Exteriores, Aristides Calvani, de la 
Defensa, general Gustavo Pardi 
Dávila, y de Relaciones Interiores, 
Nectario Andrade Labarca. 
E l secretario generar de la Presi-
dencia de la República, Lui^ A l -
berto MachadOj habló a la Pren-
sa, en nombre del jefe del Estado 
venezolano, manifestando que el 
Gobierno no podría acceder a la 
petición de los secuestradores, que 
füe calificada de "desmesurada" 
e "imposible dé cumplir".— E F E . 
E N E L AEROPUERTO 
D E L A HABANA 
CARACAS, 19. — E l avión bimo-
tor «Convair-Allyson» aterrizó, en 
la noche de hoy, sábado, en el ae-
ropuerto «José Martí>» de La Ha-
bana, según se conoció a través de 
una transmisión de radioaficiona-
dos. "•. 
Asimismo, dicha fuente precisó 
que tanto los pasajeros de la na-
. vê  como los tripulantes de la mis. 
ma, aparentemente rio han sufrido 
ningún tipo de daño físico de parte 
de los secuestradores. 
sumió M El 
Tres hombres muertos, acri-
billados a balazos, es el balance de 
un espectacular tiroteo registrado 
en un cafe del * distrito trece de 
París, entre dos grupos rivales de 
delincuentes. La Policía no ha po-
dido aún establecer la identidad de 
las víctimas a las que' se considera 
como miembros del hampa. 
• E l pasado 15 de marzo fueron 
descubiertos 45.000 cartones de ta-
baco americano, valorados en 21 mi-
llones de pesetas, en una granja fo-
restal de la localidad de Lasperón, 
vecina del departamento de Las 
Landas. En relación con. este su-
ceso fueron practicadas varias de-
tenciones, pero no se consiguió lo-
calizar al organizador principal de 
dicho tráfico, procedente de Suiza 
y Alemania y que tenía a Francia 
como plataforma de tránsito hacia 
España. 
& Las líneas aéreas «Trans World 
Airlines» recibieron. un aviso advir-
tiéadolas que había una bomba a,, 
bordo de un avión en ruta à Tel 
Aviv. E l avión tomó tierra en Bel 
grado, estando totalmente a salvo 
sus 44 pasajeros y los 12 miembros 
de la tripulación. E l a^ión ha sido 
sometido a un minucioso registro, 
sin que se conozca ej resultado.— 
E F E . 
• En Kfar Yono (Israel), una 
pequeña bomba conectada a un re-
loj de pulsera explotó cerca dé una 
cantina, situada junto a una carre-
tera. No hubo víctimas, pero la 
bomba destrozó un vehículo esta-
cionado en las proximidades. Diez 
árabes sospechosos fueron deteni-
dos. 
• En San José (Costa Rica) 
unos cien jóvenes pertenecientes, a 
úná organización anticomunista se 
dieron cita frente al edificio de la 
central de Correos y Telégrafos, 
donde quemaron una bandera dé, la 
Unión Soviética. 
En Caen (Francia) c i n c o 
obreros resultaron muertos. y otros 
tres heridos, al desplomarse un. p i -
lar de un viaducto que se constru-
ye. — E F E . : • ' . , 
SUCEUIO EN ESPM 
unaiana por 
su mando 
• En Mogente (Valencia), María 
Martí Gómez resultó muerta a con-
secuencia de las heridas que le in-
fligió su marido, José Jorqués 
Gandía, de cincuenta y seis años, 
con un cuchillo, durante una riña 
que sostuvieron ambos en su pro-
pio domicilio^ E l parricida ha sido 
detenido. 
• E n la prisión de Basauri (Bil-
bao), se ha entregado de forma vo-
luntaria, Pedro Fernández Izaola, 
presunto estafador de diez millones 
de pesetas. Confesó que desde, ha^e 
vanos años venía obteniendo de 
diversas personas importantes can-
tidades de dinero engañándolas con 
falsas compras de cantidades de 
chatarra, que solamente eran ima-
ginarias. s • •• 
!• En Torremolinos se ha regis-
trado un accidente que ha costado 
la vida a un obrero y en el que ha 
resultado otro con lesiones de pro-
nóstico grave. E l hecho ocurrió esa 
un edificio en construcción. A l pa-
recer, se rompió el cable de un 
montacargas y al caer alcanzó dé 
lleno a los trabajadores Antonio 
Ranea Ranea, de treinta y dos años 
vecino de Málaga, quien resaltó 
muerto en el acto, y Antonio Ro-
mero Murillo, de veinticinco años, 
que resultó con lesiones graves, 
• Más de setecientas mi l pese-
tas en joyas han sido recuperadas 
por el grupo local de la BIC, al de-
tener a los autores de un robo co-
metido en una joyería dé Sabadell. 
Los autores del delito son Ricardo 
Fernández Gorreta ("El Gorrio") 
natural de Valencia; Félix Fernández 
Cortés, de Murcia, y recientemente 
expulsado de Francia por intento 
de homicidio; L . G. S., de diecisie-
te años, de Palma de Mallorca, y 
una muchacha de catorce años. 
• Catalina Morell Serra, de se-
senta v cinco años de edad, murió 
carbonizada al incendiarse el coche-" 
guía de un tren automotor en las 
inmediáciones de la estación del 
pueblo de Lloseta (Mallorca). x 
• E l cadáver de Un hombre 
identificado como Vicente Vilches 
Chica, de treinta y siete años, do-
micialiado en Sabadell, con claros 
síntomas de violencia, apareció en 
un descampado de Barcelona. 
• La entereza de ánimo de un 
estanquero de Barcelona, Francis-
co Fargas Planas, de setentá y dos 
años, que pese a verse amenazado 
de muerte por dos individuos de 
aspecto agitanado, que armados 
con un revólver y una navaja pre-
tendían atracar el estanco del que 
es propietario, hizo fracasar el in-
tento. — PYRESA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo 20 de mayo de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D 
cumplirse ahora el centenario de su 
mnto, se agranda el valor de su arte 
MADRID. (Especial de Pyre" 
para AMANECER.) — Toda Es-
paña celebrará con diversos ac-
tos este año el centenario del 
nacimiento de uno de los gran-
des pintores barceloneses de to-
dos los tiempos: Isidro Nonell 
Monturiol. La obra difuminada, 
impresionista, españolí s i m a... 
del hijo de un modesto fabrican-
te de pastas para sopa está al-
canzando día a día mayores co-
tas en el alza de las cotizacio-
nes artísticas. , 
EL COMPAÑERO DE ESCUELA 
Cuentan sus biógrafos apasio-
nados que en su infancia fue casi 
una tortura porque sus progeni-
tores no le dejaban tiempo para 
seguir su vocación pictórica, si-
no que al con tratrio le ponían en 
la tienda a despachar fideos. En 
la escuela no le Iba nada mejor, 
pues el estudio le era cuesta 
arriba y se entretenía en gara-
batear cuantos papelotes caían 
en sus manos. Tuvo por com-
pañero a otra gloria de la pin-
tura, Joaquín Mir, y dícese que 
se burlaban alegremente el uno 
dd otro cuando se veían en su 
prosaico trabajo de comercian-
tes. ' 
EN LA ACADEMIA DE 
DIBUJO 
En 1885, a los doce años, fre-
cuenta la Academia de Dibujo de 
José Mirabent, y más tarde, la 
Escuela Privada de Arte de Ga-
briel Martínez Altés y el taller 
de un gran pintor, Luis Graner, 
donde volvió a verse con Mir. 
Tres fracasos consecutivos le 
dieron por fln entrada en la Es-
cuela Provincial de Bellas Artes, 
a cuyo frente se hallaba enton-
ces el celebérrimo retratista A. 
Caba. Y allí ocurrió io de siem-
pre: que los maestros se equi-
vocan y pronostican males futu-
ros a los que acaban superándo-
las. El caso es que Caba dijo 
que Nonell no llegaría nunca a 
nada. No pasaron cuatro años 
sin que el impetuoso director 
cambiase de opinión. 
PINTOR POR SU CUENTA 
pirenaico de Bohí. Los tipos dM 
garrados, negros, malforínad^ 
«e le clavan en el alma y e„ 
pmc?I. Ya en Barcelona ^x¿Lf* 
entonces sus «dibujos de cwíf 
nos». «-cetfc 
PARIS, SIEMPRE PARIS 
No habría páginas suficientes 
j para describir la importancia de 
I París para el mundo artístico 
% '-Qué pintor o escultor de fam» 
% no ha pisado los umbrales de la 
5 ciudad sagrada y profana del ar 
I te? ¿Quién no ha pasado una" 
s bohemia sonadora en París' No-
I nell marchó a París en 1897 Le 
Ï acompañó Canals. Poco desouS 
SI exponía en la rué Le Pollefw 
I junto a Gaugín, Toulouse-Lau-' 
i trec. Van Dongen y otros bajó el 
I denominador común: «Pintores 
I impresionistas y simbolista»* 
I Tuvo éxito y elogios de la críti-
I jea. pero escasa venta. El decía 
I con amargura, quejándose de que 
I sus padres no valoraran su ta-
I lento: «Yo la vida me là gano-
: lo que pasa es que no me la pal 
gan.» Había que volver por tan-
to, a la tierra Chica. Y volvió con 
una p i n t á algo estrafalaria-
chambergo, chaquetón, pantaloi 
nes negros ajustados y cabello» 
«a la romana». 
BARCELONA: «ELS QUATRE 
GATS» 
1.a vida artística barcelonesa 
bulle. Es todavía 1897. Acaba de 
nacer «Els Quatre Gats», a] tno-
) do de las tabernas artísticas pa 
? risinas, fundada por Romeu v 
Utrillo. 
Lá ocasión le Viene al pelo á 
Isidro Nonell. Son los años de 
los repatriados dé Cuba, y el ge-
nial pintor tiene ocasión de asis-
tir al denigrante espectáculo 
humano, que más tarde retrata-
ría en sus cuadros de pobres, 
desheredados y mendigos. ; 
VUELTA A PARIS 
Isidro, , en vez de ser un disci-
plinado alumno, comenzó a pin-
tar por su cuenta. Formó gru-
po con numerosos amigos: Mar-
tínez Altés, Adrián Gual. J. Sun-
yer y, especialmente, Ricardo 
Canals. Pintaba al aire libre, en 
el Montjüich, en los suburbios, 
en las playas! Todo, el campo era 
de él y de ellos, sus compañe-
ros. Lo mismo les daban las 
construcciones fabriles, que las 
gentes pobres de Barcelona, que 
los paisajes montáñeros. La cues-
tión era pintar y pintar. A No-
nell le agradaban en especial los 
apuntes callejeros al. lápiz: «Ti-
pos», «Escenas Populares de Bar-
celona», «Escenas de las afue-
ras», etc. 
LAS EXPOSICIONES 
Por flíi, tras muchos sudores 
íntimos, comenzaron las exposi-
ciones, primero colectivas y lue-
go ya individuales v Es el año 
1893" También publica en «Ca 
Vanguardia», durante dos años, 
sus dibtijos. En 1894 gana su 
primera mención honorífica. Se 
le abré la puerta grande de los 
triunfos. La primera muestra 
individual tiene lugar al regreso 
de üna estancia en el balneario 
que poseía su familia en el valle 
Pero por encima de la poesía, 
la pasión por París. Habitó en 
pleno Montmartre y alquiló un 
estudio què luego Utilizaría tam-
bién el inmortal español Picas-
so, compañero de «Els Quatre 
Gats». Jutitó à las exposiciones 
se mezcla su vida* azarosa y amo-
rosa. Retorna a la. Patria y se 
enfrasca en gitanos modelos fe-
meninos. No por folklore, sino 
por íntima tristeza, La trayecto-
ria ha sido fiel: el feísmo, no 
obstante, no le granjeó entonces 
la$ simpatías del adquisidor. Ma-
los años para el pintor. Espacía 
sús salidas artísticas, péró ábun-
da én lo grotesco y se muestra 
despiadado. Irónico y cardíaco. 
UNA SONRISA AMABLE 
Cuando, por fin, empezaba a 
sonreírle la fortuna, cuando co-
menzaba a hacer una pintura 
algo más amable, le sorprendió 
por fiebres la muerte. Era el 21 
de febrero de 1911. Ahora, én el 
momento de los recuerdos y los 
homenajes, conviene exhumar su 
nombre del olvido y considerar 
todo lo qüe de valioso supuso 
para la pintura española y muy 
concretamente para la pinttira 
catalana. 
APULEYO SOTO, j 
C o m e n t a r i o in trascendente de siete d í a s 
Madrid es por estas fechas un 
hervidero de conmembraclones 
e inauguraciones patronales,. 
aunque los festejas de la muni-
cipalidad transcurran diluidos 
en la densa maraña de ésta ciu-
dad gigantesca. Pregón de fies-
tas, ferias y certámenes e incor-
poración de nuevos parques y 
zonas ajardinadas, son las no-
tas más destacadas del progra-
ma isidril, además de la inter-
minable serie de festejos tau-
rinos —21. corridas de toros^-
en la Monumental de las Ven-
«A isidro se debe —pregona-
ba el escritor Tomás Borráis des-
de el balcón de las histórica 
«Panadería»— el nacimiento, el 
crecimiento, el auge y la mag-
nitud de esta sucesiva aldea, 
ciudad, urbe, macrópolis». 
E l pregón isidril es ya tradi-
ción fecunda en este Madrid 
cosmopolita. L a nómina: de «pre-
géneros» está integrada por to-
dos acuelles escritores y ensa-
yistas que más han destacado 
en la tarea de encomiar los va-
lores históricos de l a ciudad. Y 
también por una notable repre-
sentación de periodistas, artífi-
ces a diario de la información 
y el comentario e impulsores de 
un Madrid más acogedor y en-^ 
noblecido. 
«¿Para qué deseaba Isidro 
—se preguntaba, el pregonero 
Tomás Borras— crear un Ma-
drid fundamental, grandioso su-
perador, imán de las gentes?» 
«Isidro no- ha conseguido ta-
maño favor —se respondía con 
claro acento hiperbólico—, si no 
es porque exige de Madrid una 
misión también trascendental: 
la misión que cumple de ser ne-
xo, atadura, liga, mezcla fértil 
y punto de reunión, cómunica-
ción y unidad de cuantos for-
man la poderosa España, alza-
da asimismo a encarnar otro 
poi-venir glorioso». ' . 
Pero al mareen de esta atil-
dada, casi ditirámbica, prosa 
pregonera, los ediles aprovechan 
bien la oportunidad patronal pa-
ra el asunto. Así, en estos días, 
se han inaugurado tres nuevas 
plazas, dos grandes avehidas ur-
banísticamente remodeladas y 
dos nuevos parques. Realización, 
nes de millares de plantas y ar-
bustos. Es como si los regidores 
municipales trataran de encu-
brir, en parte, el desbordamien-
to incansable y atormentador de 
^las edificaciones. 
DE LA ANTIGUA FABRICA DE 
CERAMICA A LA DEHESA 
BOYAL 
«La Tinaja» da nombre a un 
nuevo parque madrileño, a ca-
ballo entre Rosales y el del Oes-
te, que tiene como elemento or-
namental principal un enorme 
homo,' en forma de tinaja in -
vertida, y en el que cocieron los 
primeros barros artísticos de la 
cerámica madrileña. AlU, muy 
cerca de la Escuela Oficial de 
Cerámica, y con el encomiable 
propósito de instalar un museo 
de la cerámica que,; al borde 
del Manzanares, es historia del 
mejor hacer artesano. E l horno 
—la monumental tinaja— tiene 
ya una guardia formada a su 
entorno de arces, cedros, pinos 
y otras variantes de. la flora 
madrileña. 
E l capítulo de inauguraciones 
florales, pasando por el ajardi-
namiento y remodelación de dos 
plazas del más primigenio sabor 
castizo —«La Corrala» y «Som-
brerete»—, culmipó con la entra-
da en servicio del nuevo parque 
de la Dehesa Royal. U n nombre 
sugeridor de una época ya defi-
nitivamente arrumbada ^ en la 
actualidad madrileña, pero que 
jamás debiera desaparecer de la 
toponimia de la ciudad. E l bo-
yal^ es decir, los antiguos terre-
nos i es tinados ai abarcamiento 
del ganado vacuno es. desde 
este mes de mayo, en virtud de 
la honda transformación opera-
da, lugar propició para el «es-
cans^ y el esparcimiento de «u* 
zoha densamente poblada-en ei 
distrito de: villaverde. 
LOS CUADROS DE NUESTROS 
ABUELOS 
Uno no sabe bien de dónde, 
pero el caso es que esta sumen 
do a superficie obras de pin™ 
res ya desaparecidos en can^ 
dades desmesuradas, APTO 
chando el auge de ^s su^s „ . 
quien más quien menos ha J 
vestigado en los baules d e ^ , 
mayores o rebuscado en e ^ 
ván de los abuelos y ^ " por 
minado, en muchos c a s ^ 
descubrir P i n g a s o d ibu .^ % n 
de pronto, se han convern d0 
, elemento decisivo e ^ y o r e s -
en la hacienda de sm m a x . ^ . 
Ocurre, ademas que los ^ en, 
res d-3 los artistas se " ren. 
centrado con un legado o e ^ 
tabilidad imgen^d n'arte, oW!; 
sólo eran e n buena Pf ^'difícil 
tos entrañables de muy 
pignóracióñ. . . de ia praf 
• Viene esto a ^ ^ i d o 
tica ^ ^ i f S f e g S 
has salas de a"6 «úintorf , 
•que, bajo el d epoca 
de fama» o « P ^ ^ b u n ^ ! 
están ofreciendo ^ m % à * 
muestrario de <*™5Jpre 
tinto valor, cast-^mP ^ 
ble, pero ^ e ^ % m ^ n o ° 
nio exclusivo d e 0 ^ Estas e*? d 
mer-ados de o ^ ^ ^ b b ^ ^ f l r í -
mer-ados de o^^,": bP^tu ¿rí' sicion s ofr cen £clus0, a l ^ , 
t ^ s r a ^ ramente aescu»^- % sir^1' 
res coñ celebridadh t0 
ra poner de "afa falta ^ ¿ e s -
sa oriolnalidad. la de » w 
g i n a c i ó n d e l a m a y o ^ 
tros pintores f 
preciso en que rte n««v 
ba naciendo u " a 0o 
JOSE J ^ (pyres») 
